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Resumen 
La presente investigación estudió el problema de cómo influye la aplicación el 
programa CIJE en el reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de las 
alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El marco teórico se dividió en dos capítulos. El primer capítulo trató la variable 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas. En este capítulo se 
investigaron los conceptos referentes la ortografía, los modelos explicativos de la 
ortografía y los modelos de enseñanza de la ortografía en el campo de los grafemas. 
El segundo capítulo se trató la variable el uso de los grafemas. En este capítulo se 
investigaron los conceptos referentes a las normas sobre el uso de los grafemas y su 
enseñanza-aprendizaje. 
-La hipótesis que se formuló fue: La aplicación el programa CIJE influye 
significativamente en el reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de 
las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Para comprobar la mencionada 
hipótesis, en esta investigación se empleó un diseño cuasiexperimental en una 
muestra no probabilística de 40 estudiantes en total, tanto 20 del grupo experimental y 
20 del grupo control. 
La conclusión fue que la aplicación el programa CIJE influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del 
segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, porque el grupo experimental tuvo como media 
14.95 a diferencia del grupo control que tuvo como media 6.25, ambas en una escala 
vigesimal. La diferencia de medias 8.7, a favor del grupo experimental, sustenta la 
conclusión. 
Palabras clave: reaprendizaje, ortografía, grafema, didáctica. 
Abstract 
This research studied the problem of how to influence the program implementation in 
the relearning CIJE spelling in the orthography of the graphemes of the students in the 
second cycle of Early Childhood Education School of National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle. 
The theoretical framework is divided into two chapters. The first chapter tried relearning 
the variable spelling in the orthography of graphemes. In this chapter we investigated 
the concepts concerning spelling, spelling explanatory models and models of teaching 
spelling in the orthography of graphemes. The second chapter discussed the variable 
using graphemes. In this chapter we investigated the concepts relating to the rules on 
the use of grapheme and its teaching and learning. 
The hypothesis was formulated: The application program significantly influences CIJE 
relearning spelling in the orthography of the graphemes of the students in the second 
cycle of Early Childhood Education School of National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle. To test the above hypothesis, this research used a quasi-experimental 
design in a nonrandom sample of 40 students in total, both the experimental group and 
20 in the control group 20. 
The conclusion was that the application program significantly influences CIJE 
relearning spelling in the orthography of the graphemes of the students in the second 
cycle of Early Childhood Education School of National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, because the experimental had on average 14.95 unlike the control 
group had an average of 6.25, both on a sea le vigesinial. The mean difference 8. 7, in 
favor of the experimental group, supports the conclusion. 
Keywords: relearning, orthography, graphemes, didactic . 
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Introducción 
Si bien tradicionalmente, al hablar de ortografía, se suele hacer referencia al 
correcto uso de la escritura, es mejor considerar la ortografía como el estudio de la 
lengua que trabaja exclusivamente sobre el plano de la representación gráfica (la 
escritura) y permite aprender el adecuado empleo de todos los aspectos que 
intervienen en dicha representación; expresándolo de otro modo: el área 
específica para el aprendizaje de la escritura. 
Así, el uso de la tilde, de determinados grafemas, de ciertos signos o de tal o cual 
fragmentación gráfica de palabras, en suma, el uso de todos los aspectos 
concernientes a la escritura, son aspectos concernientes a la ortografía. Cuando 
se trata de la adecuada utilización de estos aspectos, teniendo en cuenta las 
normas que rigen su correcto uso, nos referimos entonces a la ortografía 
convencional. 
Esta ortografía se ve renovada cada cierto tiempo. La última versión fue publicada 
en el año 1999. En base a ese manual diversos libros de texto y autores han 
elaborado ortogFafías didácticas. Ahora se ha publicado en el 201 O la Ortografía de 
la lengua española, con ello todos los libros de texto deben reordenar sus 
conceptos y los usuarios formales de la lengua española deben reaprender las 
nuevas reglas. Esto quiere decir que deben relacionar (igualando o diferenciando) 
y gracias a esa relación reaprender las nuevas reglas. 
El marco teórico que se presenta en esta tesis toma al reaprendizaje dentro de los 
estudios transdisciplinarios. Rehaag y Vargas-Madraza (2011) nos dicen que "a 
través de un reaprendizaje transdisciplinario en base a la gestación de habilidades 
emocionales-cognoscitivas se posibilita la sustentabilidad personal, comunitaria y 
planetaria" (p. 87). 
En este marco del reaprendizaje, se centra esta investigación para aplicar el 
concepto de reaprendizaje, como base del programa de intervención usado, en el 
campo de los grafemas, es decir, de la correcta utilización de las grafías b, v, e, s y 
z mediante una serie de métodos, estrategias y actividades que desarrollen por 
completo al estudiante. Rehaag y Vargas-Madraza (2011) afirman que "esto 
implica una praxis de re-aprendizaje donde el vivir es re-conocido como un 
aprender, que se lleva a cabo en el proceso somático desde la experiencia 
personal de auto-eco-sanación hacia la re-construcción del espacio creativo 






1. 1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. 1. Antecedentes nacionales 
En el ámbito nacional, tenemos las siguientes investigaciones: 
En su tesis El problema de la acentuación ortográfica de los estudiantes 
sanmarquinos (2003), Portilla, para optar al grado de magíster en Educación en la 
mención Docencia en el Nivel Superior de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos sustentó: 
* En la primera hipótesis referida a la diferencia que existe en el manejo de la 
acentuación ortográfica según el género de ingresantes, concluye que dicha 
diferencia es estadísticamente significativa, y que son las mujeres quienes 
obtienen mayor calificación que los hombres. El hecho corresponde a un 
fenómeno sociocultural relativo a que la mujer tiene más cuidado al guardar cierto 
tipo de normas; es más de pensar que de actuar. Las mujeres tienen más tiempo 
para estudiar porque disfrutan de menos libertad que los estudiantes hombres. 
* En relación con la segunda hipótesis, se plantea que la especialidad elegida 
difiere con el manejo de acentuación ortográfica; el resultado estadístico confirma 
su validez. 
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* Con respecto a la tercera hipótesis plantea que el manejo del diccionario de la 
acentuación ortográfica difiere según el uso del diccionario; se ha podido resaltar 
que dicha diferencia es estadísticamente significativa. 
* Por último, en relación con la cuarta hipótesis ésta ha sido confirmada pues 
existen diferencias significativas en el manejo de la acentuación ortográfica según 
procedencia de una determinada institución educativa. 
Correa, para optar el título de licenciada en la especialidad de Lengua, de la 
Universidad Femenina Sagrado Corazón, sustentó la tesis Estrategias de 
aprendizaje para la enseñanza de la ortografía (2001), en ella indica que para logar 
un buen aprendizaje de la ortografía se debe llevar a cabo un riguroso proceso 
metodológico audio-viso-motor-gnósico, para que el estudiante se automatice hasta 
llegar a la escritura correcta del idioma. Las conclusiones fueron las siguientes: 
* La enseñanza de la ortografía radica en el conocimiento de una metodología 
adecuada al estudiante. 
* Si el alumno sigue el proceso metodológico, obtendrá resultados óptimos. 
* La aplicación del método no necesariamente pide que se siga la secuencia; 
ésta depende de las circunstancias. 
* El alumno debe descubrir sus deficiencias para que realice un trabajo más 
fácil. 
Victorio (2007) en su tesis Los módulos didácticos de ortografía a través de 
la multimedia y su eficacia en el aprendizaje significativo para optar al grado de 
doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación, 
concluye: 
* Los módulos didácticos de ortografía a través de la multimedia son 
· innovaciones pedagógico-tecnológicas eficaces para generar aprendizajes 
significativos que permiten el desarrollo de capacidades ortográficas y, 
consecuentemente, redactivas en los estudiantes del primer grado de educación 
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secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación. 
* La aplicación de los módulos didácticos de ortografía a través de la 
multimedia, al grupo experimental, ha generado eficacia de aprendizajes 
significativos en un nivel superior con relación al grupo de control. A 
continuación demostramos estadísticamente, en promedio general, el grupo 
experimental, en la preprueba obtuvo 10.23 y en la posprueba logró 15.46 
puntos habiendo logrado un desarrollo de capacidades de 5.23 puntos. 
Contrariamente, el grupo de control, en la preprueba obtuvo 9.64 puntos (casi 
similar al grupo experimental) y en la posprueba alcanzó a12.17 puntos, 
habiendo logrado desarrollo de capacidades de 2.55, un nivel inferior al del 
grupo experimental. En suma, el grupo experimental superó ampliamente al de 
control. 
1.1. 2. Antecedentes internacionales 
Rodríguez, Márquez y Estrada (2005) en su tesis El desarrollo ·de la conciencia 
ortográfica desde el enfoque comunicativo y funcional: una intervención 
psicopedagógica, para optar al título de licenciadas en Psicología Educativa en la 
Universidad Pedagógica Nacional- México D. F. sustentan lo siguiente: 
Los alumnos presentaban dificultades ortográficas (confusión fonética, falta de 
concepto, sustituciones. Omisiones, acentos, mayúsculas-minúsculas y se 
registraron palabras incompletas) por falta de variabilidad en los ejercicios, falta de 
atención por parte de los profesores hacia los trabajos, poca estimulación por 
ayudar a buscar estrategias de aprendizaje y la falta de instrumentos de trabajo. 
Los resultados sugieren que los alumnos con apoyo, atención, motivación, 
paciencia, respeto y compromiso pueden aminorar sus dificultades, atreviéndonos 
así, a afirmar sea cual s~a la_ materia o nivel. 
Lara y Moncayo (201 O) en su tesis La enseñanza de la ortografía en los 
estudiantes de los sextos y séptimos años de Educación Básica de la escuela 
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particular padre Doménico Leonati ciudad de Otavalo, durante el año lectivo 
2009-2010. Propuesta alternativa guía didáctica, para optar al título de licenciadas 
en Educación Básica, mención Lenguaje y Comunicación en la Universidad Técnica 
del Norte, !barra-Ecuador, sustentan lo siguiente: 
* Los niños de la escuela Padre Doménico Leonati no aplican correctamente las 
reglas ortográficas, de tal manera perjudica en el aprendizaje significativo. 
* Se evidencia la falta de interés de ciertos alumnos para realizar dichas tareas con 
responsabilidad. 
* Los niños no tienen un buen hábito escritor y por eso dificulta su aprendizaje. 
* Los niños no comprenden las actividades expuestas por eso no realizan bien las 
tareas. 
* Es fundamental que los docentes utilicen adecuadamente las técnicas y métodos 
en cada tema tratado. 
* Los docentes deben actualizarse periódicamente para innovar en el aula. 
* Los niños se encuentren motivados siempre al iniciar las clases de ortografía. 
Serrano (2005) en su tesis Disléxicos en español: papel de la fonología y la 
ortografía, para optar al grado de doctora en Psicología Evolutiva en la Universidad de 
Granada, España, sustenta lo siguiente: 
* La principal conclusión de esta tesis es la existencia en castellano de casos de 
dislexia evolutiva, que se caracterizan por un déficit lector que se hace evidente 
en el periodo de consolidación del lenguaje escrito, a diferencia de lo que ocurre 
en ortografías opacas en las que se observa desde el periodo básico (Seymour 
y Evans, 1999). El déficit se presenta tanto en precisión como en velocidad y 
cuando la comparación se realiza respecto a los niños del mismo nivel lector 
que los disléxicos y de su misma edad cronológica. 
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* Una segunda conclusión es que los disléxicos tienen problemas en un 
momento evolutivo más avanzado que el periodo básico de desarrollo de la 
lectoescritura, como se ha comentado. Por ello, se diferencian de los niños 
disléxicos ingleses, en los que es posible detectar un estancamiento en un 
momento evolutivo más temprano (Seymour y Evans, 1999). 
1. 2. BASES TEÓRICAS 
Subcapítulo l. Bases epistemológicas, psicológicas, pedagógicas, didácticas y 
lingüísticas 
El marco teórico del estudio, está dirigido a esclarecer las conceptualizaciones 
más relacionadas con las variables del estudio, el mismo que exponemos en la forma 
siguiente: 
1. Bases epistemológicas 
Esta investigación asume como paradigma epistemológico el pensamiento 
sistémico y complejo (Tobón et. al., 2010). Esto desde un enfoque transdisciplinario: 
En la última década ha aparecido un "movimiento" intelectual y 
académico denominado "transdiciplinariedad", el cual desea ir "más allá" 
(trans), no solo de la unidisciplinariedad sino, también, de la 
multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad. Aunque la idea central 
de este movimiento no es nueva, su intención es superar la parcelación y 
fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares y 
su consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto, su incapacidad 
para comprender las complejas realidades del mundo actual, las cuales 
se distinguen, precisamente, por la multiplicidad de los nexos, de las 
relaciones y de las interconexiones que las constituyen. Este movimiento 
(que, por su gran apertura, es mucho más amplio y receptivo que una 
"escuela" ideológica con reglas fijas de pensamiento) ha sido impulsado, 
sobre todo, por la UNESCO y por el CIRET (Centro Internacional de 
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Investigaciones y E:stí.Jdiós Trarisdiscipliharios) de Francia (Martínez, 
2008, p. 87) 
El pensamiento sistémico-complejo ha desplazado al pensamiento cartesiano-
racional "el cual ha concebido a la realidad, al mundo, como un objeto independiente 
de quien la observa y la óconoce-'" (Berman, 2001; Capra, 2006). Así, René Descartes 
en su Discurso del método (Descartes, 1986) divide y jerarquiza lo humano en cosa 
pensante, la mente, el alma, respecto de la cosa extensa, el cuerpo, lo material. 
Coloca lo mental como esencial, pues no depende para su existencia de materia 
alguna. Desde ese planteamiento, el conocimiento es concebido como un acto 
racional, lógico y mecánico por una mente abstracta y aséptica, la cual de manera 
independiente a la totalidad del cuerpo (Keleman, 1997; Damaso, 2000). Desde este 
dualismo, el ócuerpo-' opera como fuente de órecursos-' metabólicos y operativos para 
un cerebro ,:,pensante-' que computa los procesos mentales, por lo que el cuerpo y la 
mente se piensan como entidades separadas en el proceso del conocer. Así, el acto 
de conocer es una actividad exclusiva, propia de la razón, descorporeizada, es decir, 
despojada de todo componente subjetivo y afectivo. (Damasio, 2000) 
Rehaag y Vargas-Madraza (2011) nos dicen que: 
En la época del Renacimiento y posteriormente en la revolución 
científico-tecnológica, siguieron desarrollándose en Europa visiones 
alternativas a aquellas que la línea empirista-racionalista-reduccionista 
de Copérnico-Galileo-Newton-Descartes-Bacon-Comte-Diderot y demás, 
establecieron como el dogma prevaleciente desde entonces y hasta 
nuestros días. (p. 91 ). 
Incluso Kant no pudo contribuir mucho para salir del reduccionismo ya que "no 
pudo construir una visión que sacara al dualismo de sus callejones epistemológicos y 
ontológicos, este filósofo alemán contribuyó para seguir nutriendo una actitud crítica y 
creativa dentro del pensamiento occidental" (Rehaag y Vargas-Madraza, 2011, p. 91). 
El siglo XX inicia con la crisis de la física y el estudio del átomo; así, el 
observador pasaba a ser el gran protagonista del proceso observado. Bohr, Eddington, 
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Schrodinger, Heisenberg y otros físicos estudiados como filósofos de la ciencia, 
plantean epistemologías alternas y que dan inicio pleno a la gran crisis que el 
racionalismo-positivismo está viviendo hoy. Gregory Bateson, Edgar Morin y Basarab 
Nicolescu han reflexionado sobre las causas que nos han llevado a este 
entrampamiento del reduccionismo y del dualismo imperante en el pensar moderno, y 
en particular en la investigación académica universitaria (Morin, 2001; Bateson, 1998; 
Nicolescu, 2009). Estos pensadores plantean la necesidad de una reforma del 
pensamiento que ponga al ser humano, al ser-que-conoce, en el centro del 
conocimiento. Conocimiento que "se concibe como un sistema, intrasistema y 
suprasistema, con elementos externos e internos que permiten complejizarlo y 
transdisciplinarlo" (González, 2011, p. 35). Al mismo tiempo, pensadores 
latinoamericanos como Leonardo Boff (2001), Humberto Maturana (2000) y Paulo 
Freire (1994) enfatizan la pertenencia y vida del ser humano desde un ser-cuerpo, 
ser-comunidad y un ser-madre Tierra. 
2. Bases psicológicas 
Las bases teóricas psicológicas se relacionan con los procesos de desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes. Dada su incidencia en dichos procesos de aprendizaje 
y desarrollo del estudiantado, y su utilidad para la selección y secuenciación de 
contenidos, que han sido puestas en evidencia de forma reiterada. 
Así tenemos las siguientes bases psicológicas, desde un enfoque cognitivo, en 
esta investigación: 
*La teoría genética de Piaget (1946, 1969, 1978), sobre todo en lo concerniente a los 
procesos del desarrollo del aprendizaje. 
* La teoría de origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores, en lo que 
se refiere a la manera de entender el vínculo entre aprendizaje-desarrollo y la 
importancia de los procesos de relación interpersonal (Vygostky, 1977, 1979). 
* La teoría verbal del aprendizaje significativo (Ausubel, 1976), dirigida a explicar los 
procesos de aprendizaje. 
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* La teoría desarrollada por diversos autores (Ausubel, Novak y Hanesian, 1986), que 
postula que el conocimiento previo organizado en bloques interrelacionados es factor 
decisivo en la realización de nuevos aprendizajes. 
También se ha tenido en consideración el aporte de las neurociencias. Al 
respecto citamos a Martínez (2008): 
.Entre los aportes de la neurociencia actual, es de máxima importancia el 
que esclarece el proceso de atribución de significados. Así, por ejemplo, 
los estudios sobre la transmisión neurocerebral nos señalan que, frente, a 
una sensación visual, auditiva, olfativa, etc., antes de que podamos decir 
"es tal cosa", se da un ir y venir, entre la imagen o estímulo físico 
respectivos y el centro cerebral correspondiente, de cien y hasta mil 
veces, dependiendo del tiempo empleado. Cada uno de estos "viajes" de 
ida y vuelta tiene por finalidad ubicar o insertar los elementos de la 
imagen o estímulo sensible en diferentes contextos de nuestro acervo 
nemónico buscándole un sentido o un significado. Pero este sentido o 
significado será- muy diferente de acuerdo con ese "mundo interno 
personal" y con la respectiva estructura en que se ubica: valores, 
actitudes, creencias, necesidades, intereses, ideales, temores, etcétera 
(Martínez, 2006, p. 49). 
Respecto a la ortografía, se debe reconocer la influencia de la psicología 
cognitiva. Manso et al. (1996) basan el aprendizaje de la ortografía en las aportaciones 
de la psicología cognitiva: "[ ... ] advertimos que el análisis que hacemos lo realizamos 
desde un enfoque cognitivo". Centran su atención en los procesos cognitivos que 
intervienen en el aprendizaje de la escritura, como la percepción, la memoria, la 
atención y estudian como factores influyentes en el éxito o fracaso ortográfico la 
percepción y codificación fonológica, la percepción cinestésica, la memoria, los 
factores visoespaciales y el razonamiento. 
En cuanto a los que denominan "proceso metodológico", Manso et al. (1996) 
proponen un planteamiento en torno a tres núcleos fundamentales: 
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* Relación fonema-grafía 
* Estudio de las reglas 
*Asimilación y dominio de un vocabulario ortográfico 
Con relación al primer punto, recomiendan una metodología fonética que trabaje 
los procesos cognitivos (atención, memoria, audición, grafismo) que forman parte de 
tal aprendizaje. Hacen especial hincapié en el entrenamiento oral, en la repetición de 
este tipo de actividades para que el alumno consolide y automatice los aspectos 
fonológicos y sea así capaz de liberar la atención de estos aspectos, para centrarla en 
los factores semánticos y sintácticos de la comunicación. 
En cuanto al segundo punto, son partidarios del estudio de la normativa 
ortográfica en lo que respecta a las reglas más rentables, con pocas excepciones, a 
través del ejercicio de la memoria y del razonamiento de las mismas, mediante la 
observación y el contraste de regularidades que se producen en la escritura. 
La adquisición del vocabulario ortográfico se presenta a través del ejercicio de 
la memoria visual, porque han comprobado que los niños con problemas cognitivos 
son capaces de escribir correctamente ciertas palabras sin conocer la regla. La 
selección de vocablos la realizan a través de la confluencia, una vez eliminados los 
términos sin dificultad ortográfica, entre un vocabulario básico realizado por ellos son 
criterios evolutivos, y el vocabulario básico. Tras la selección de los vocablos para 
cada curso, se procede a la temporalización y al planteamiento de una estrategia 
metodológica, aplicada al aprendizaje del vocabulario ortográfico consistente en: 
* Cinco sesiones semanales que el profesor presenta, en días alternos, las mismas 
palabras, con ejercicios diferentes, y la quinta sesión se reserva para la revisión y 
evaluación. 
* Las palabras se escribirán diariamente, destacando el grafema objeto de estudio, en 
unos murales, el encerado o un sitio visible de la clase. En las hojas de actividades 
entregadas a los alumnos también deben ir marcadas dichas palabras. 
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* Memorización el vocablo 
* Realizar actividades gráficas y visuales que ayuden a la fijación de la imagen del 
término y a la ampliación del vocabulario. 
* Lo importante es que el alumno interiorice la palabra y la utilice. 
* · Evaluar y controlar los progresos, teniendo en cuenta que la evaluación sea 
formativa. 
El aporte de estos autores es, en primer lugar, haber considerado los factores 
cognitivos que influyen en el rendimiento ortográfico; en segundo lugar haber hecho un 
estudio de las dificultades que plantea este aprendizaje y, por último, ofrecer una serie 
de actividades concretas de entrenamiento de dichos factores con objeto de prevenir 
las dificultades. 
3. Bases sociológicas 
En las bases sociológicas, esta investigación se enmarca en la rup~ura 
epistemológica de carácter sociológico, propuesta por Bourdieu, Chamboredon y 
Passeron (1975). Esta ruptura epistemológica significa que el investigador, al estudiar 
un fenómeno social, tiene la necesidad de romper con las opiniones del sentido 
común: las prenociones, las ideologías, como también con sus propias tradiciones 
intelectuales en las cuales ese investigador ha sido socializado. Así, se permite pasar 
de un conocimiento menos verdadero a un conocimiento mejor construido, más 
verdadero (Briones, 1996). Bourdieu, Chamboredon y Passeron (1975) también 
afirman que es necesario buscar una explicación sociológica a todo hecho social 
estudiado, agotando todas las posibilidades para evitar la tentación de buscar 
explicaciones biológicas o psicológicas como recursos alternativos a lo que debe ser 
propio de la disciplina: la explicación sociológica. Si bien en esta investigación toma el 
concepto de ruptura epistemológica no se concuerda con la explicación sociológica por 
.-:. ., . 
ser monodisciplinar, propia del enfoque lineal de las ciencias. En esta investigación se 
toma un carácter transdisciplinario que se apoyen en las ciencias que puedan aportar 
análisis para un fenómeno objeto de estudio. 
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4. Bases pedagógicas 
La presente investigación tiene soporte teórico en el enfoque socioformativo de 
competencias. Al respecto, Tobón (201 O) nos dice: 
A finales de la década de 1990 y comienzos de 2000 empezó a 
estructurarse el enfoque socioformativo ( ... ), el cual también se suele 
denominar enfoque sistémico-complejo o enfoque complejo. Concibe la 
formación de las competencias como parte de la formación humana 
integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, dentro de 
escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo 
económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología (Tobón 
et. al., 2010, p. 8). 
Así, el enfoque socioformativo sigue los principios del pensamiento sistémico-
complejo y, en esta medida, se encuentra mejor establecido para afrontar los retos 
actuales y futuros, caracterizados por la inter y la transdisciplinariedad, la multiplicidad 
de relaciones en contexto, los cambios constantes en todas las áreas y los procesos 
de caos e incertidumbre. De allí que muchas instituciones educativas lo asuman como 
ün enfoque de base para construir sus modelos educativos, realizar la gestión 
educativa y docente, orientar su currículo y llevar a cabo la mediación de las 
competencias desde la formación humana integral, para formar así personas que 
estén en condiciones de afrontar estratégicamente los problemas cotidianos y de los 
entornos en los cuales se desempeñen. 
Además, Rehaag y Vargas-Madrazo (2011) consideran que: 
Dentro del conocimiento académico, y en general en la educación y la 
vida moderna, es común que se subestimen las implicaciones corporales 
y emocionales-cognoscitivas, lo que implica esta necesidad de un cambio 
epistémico y cosmogónico hacia el pensamiento complejo y la actitud 
transdisciplinaria. (p. 93). 
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Así, en esta propuesta pedagógica se tienen en cuenta factores corporales y 
emocionales porque sabemos que no existe cognición a espaldas de lo que sentimos, 
de nuestro mundo emocional, mundo que vive en nuestro ser-cuerpo (Damasio, 2000; 
Maturana, 2000; Maturana y Varela, 2003; Varela et al., 1997), que refuerzan el 
enfoque socioformativo enmarcado en el pensamiento complejo y la actitud 
transdisciplinaria. Tomando en cuenta todos los elementos del contexto educativo se 
afirma que el aprender, teniendo en cuenta todos los elementos relacionados, 
desarrolla al ser humano por completo. A decir de Rehaag y Vargas-Madrazo (2011) 
"es esta re-construcción cognoscitiva, epistémica, sistémica, corporal-mental, 
ecológica y planetaria del ser humano, lo que constituye la esencia del re-aprendizaje 
transdisciplinar y el diálogo de saberes" (p. 96). 
5. Bases didácticas 
Se tomará como base didáctica la clasificación hecha por Titone (1974) de los 
métodos lógicos de enseñanza, que presentamos en el esquema siguiente: 
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De ~s heehos psrtiOufsres s !s ley gene !'S!. De~ 
conoreto s ~ sbst!'Sdo 
Se psrtede ie ~y genera! p.ers com;:¡robsrque se 
eum;:¡~ en lo psrt~ufsr. 
En cuanto a la didáctica de la ortografía, enmarcada en la didáctica de la lengua, se 
tomará el enfoque comunicativo. Hay autores que insisten en que a la ortografía habría 
que darle un tratamiento más contextualizado, es decir, insertar la ortografía en el 
contexto más general del desarrollo del lenguaje y en concreto de la comprensión y 
expresión escrita (Cassany et al., 2007). 
En su enfoque didáctico proponen: 
* Dar a la pronunciación y a la ortografía un trato más ecuánime en los primeros 
niveles, ya que actualmente se advierte un descuido cada vez mayor en los discursos 
orales (políticos, locutores de radio y televisión, concursantes}, y por otra parte de la 
enseñanza, centrada en lo escrito, predispone a encontrar errores ortográficos y a 
tenerlos en cuenta por encima de los fonéticos. El trabajo previo en cuanto a la 
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pronunciación, articulación y memoria visual favorecerá notablemente el aprendizaje 
ortográfico, y una práctica más comunicativa y global puede dar mejores frutos. 
* Motivar las capacidades de comunicación oral y escrita en los primeros niveles, sin 
hacer demasiado hincapié en lo normativo. Esto no quiere decir, en nuestra opinión, 
que no se daba insistir en la corrección tanto de la expresión oral como escrita de 
manera sistemática. El error pedagógico de permitir que se escriba incorrectamente 
aquellos que no corresponde al contenido ortográfico que estamos trabajando, lleva a 
que los alumnos adquieran hábitos, quizás incorregibles más tarde. 
* Los contenidos deben estar adecuados a los alumnos 
* Atención individualizada de las dificultades ortográficas. 
* Investigación y reflexión por parte del profesor de las causas de los errores 
ortográficos de los alumnos, porque pueden ser diferentes entre sí y las soluciones 
pueden requerir tratamientos didácticos también diferentes. 
* El estudio de la normativa ortográfica debe realizarse, pero sabiendo que el niño 
tiene una capacidad de generalización limitada y que es capaz de construir sus propias 
reglas a partir del conocimiento y aplicación de la normativa. 
6. Bases lingüísticas 
Esta investigación se apoya en la lingüística del texto y la lingüística cognitiva. Ambas, 
por ser de carácter interdisciplinar, ayudan enfocar esta investigación compleja y 
transdisciplinar en el estudio del reaprendizaje de la ortografía. Así, se superan las 
anteriores propuestas teóricas: 
"la lingüística, concretada en el estructuralismo y generativismo, por 
tanto, nos presenta la lengua como algo unitario, sistemático y 
homogéneo; y a sus hablantes, como iguales ante el uso de la misma, lo 
cual está muy lejos de la realidad, pues, si bien es cierto que todos los 
hablantes de una lengua están dotados de la misma capacidad 
comunicativa, también lo es que los usos que hacen de dicha capacidad 
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son muy diversos en función de muitlpíes causas. Precisamente ese debe 
ser el objetivo prioritario del docente en el aula: el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los escolares a partir de sus usos 
lingüísticos personales y diversos. (Prado, 2004, p. 39). 
Debido a lo citado, es que la presente investigación se basa en la lingüística del texto 
porque tiene al texto-discurso como unidad comunicativa y tiene en cuenta las 
variedades lingüísticas y extralingüísticas de los hablantes. Su carácter 
interdisciplinario aporta a un estudio más completo del uso de la lengua: 
La evolución de los últimos años ha tendido a que los problemas y 
objetivos de los análisis de textos en las distintas disciplinas científicas 
mencionadas requieran un estudio integrado, precisamente en el marco 
de una nueva "conexión transversal" interdisciplinaria: la ciencia del texto. 
La tarea de la ciencia del texto consiste en describir y explicar las 
relaciones internas y externas de los distintos aspectos de las formas de 
comunicación y uso de la lengua, tal y como se analizan en las distintas 
disciplinas. (van Dijk, 1983, p. 1 O) 
También, la lingüística cognitiva tiene un enfoque interdisciplinar en el marco de las 
ciencias cognitivas: 
En consecuencia, no se debe realizar un análisis aislado del lenguaje, 
sino que se impone un enfoque interdisciplinar. Si bien no se niega la 
posibilidad de estructuras innatas, ellas solas no pueden explicar la 
adquisición del lenguaje, y en eso la perspectiva de la lingüística 
cognitiva presenta muchos puntos en común con teorías psicológicas 
como el constructivismo, claramente diferenciado tanto del conductismo 
como del innatismo. (Cuenca y Hilferty, 1999, p. 18) 
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Subcapítulo 11. Aplicación del programa CIJE 
1. Programa de intervención 
Un programa se puede conceptualizar como el ordenamiento cronológico de 
una serie de contenidos y actividades, según Juárez y Monfort (1989). Toro (2005) lo 
conceptualiza, en pedagogía, como un plan sistemático de los temas a tratar en una 
rama de la enseñanza: 
Estas estrategias se pueden aprender y se pueden entrenar a través de 
programas de desarrollo de la inteligencia ... El objetivo de estos 
programas es, en general, facilitar a través de una intervención 
sistemática el incremento de las habilidades consideradas típicamente 
constitutivas de la inteligencia. 
También hay otras conceptualizaciones sobre los programas de intervención: 
"Acción planificada encaminada a lograr unos objetivos con lo que se satisfacen unas 
necesidades" (Bisquerra, 1990, p. 18)'. Y esta otra definición "Acciones sistemáticas, 
cuidadosamente planificadas, orientadas a las necesidades educativas de los 
alumnos, padres y profesores insertos en la realidad de un centro." (Rodríguez y otros, 
1993, p. 233). 
Cabe resaltar que los conceptos de programa mostrados provienen de la 
orientación educativa y son denominados, en su mayoría, como 'programas de 
intervención'. 
Los programas se diferencian de los módulos porque estos últimos son más 
completos. Por ejemplo, se dice que: 
Un módulo se puede definir como un programa completo para formar una 
unidad de competencia, con base en el análisis de un problema real o 
simulado de un contexto específico (disciplinar, social, investigando y 
profesional laboral), mediante una serie de actividades de aprendizaje y 
evaluación concatenadas entre sí. (Tobón, 2006, p. 168). 
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Como se aprecia, un programa es elaborado a partir de un problema 
contextualizado. Este problema conlleva teoría y práctica que se relacionan para hacer 
competencias. 
Para Juárez y Monfort (1989) los principios de un programa son los siguientes: 
*Objetivo. 
*Actividades cortas (de acuerdo a su edad y limitaciones) 
*Refuerzo para cada actividad: el juego. 
* Facilitador: el profesor. 
* Material didáctico 
En este caso el objetivo del programa CIJE es que los estudiantes usen 
correctamente las grafías en su redacción. Las actividades cortas del programa se 
refieren a las sesiones de clase en las que de un modo transversal, en cualquier tema 
del curso de Lenguaje y Comunicación, se incentive la redacción de textos con un 
buen uso de las grafías. Las actividades lúdicas serán parte del programa ejecutado 
por el docente. Se emplearán las diapositivas, los papelotes y las fichas ortográficas 
como materiales didácticos. 
Según Rodríguez (1986), los programas suelen elaborarse en base a dos 
criterios: 
* El que asume la interrelación con el currículo. 
*El que asume el carácter específico de los programas de orientación. 
Es necesario que las instituciones educativas reúnan unos requisitos mínimos 
para poder llevar a cabo un programa. Para Álvarez (1995), se resumen en los 
siguientes puntos: 
* Adquirir un compromiso por parte del centro y de los responsables de 
orientación de potenciar programas para todos los alumnos. 
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*La orientación debe verse como una tarea más del centro escolar. 
* El personal debe comprometerse a disponer del tiempo suficiente para llevar a 
cabo ese programa. 
* Debe existir en el centro la presencia de un especialista que se encargue del 
asesoramiento. 
* El centro debe dotarse de los recursos humanos y materiales suficientes. 
* Crear canales de información dentro y fuera del centro. 
* Se debe crear un nuevo modelo organizativo de la Orientación con una 
explicación de las funciones de los diferentes agentes implicados en el 
programa. 
Al realizar una intervención por programas también es necesario, localizar las 
diferentes áreas que compondrán los contenidos de dicho programa. Cada autor lleva 
a cabo una delimitación diferente, en función de su contexto determinado. En este 
caso, se optó por la clasificación de Rodríguez (1993), en su modelo de orientación 
comprensiva bajo un enfoque preventivo en el que localiza tres ámbitos de 
intervención: 
1. Aprender a ser 
1 .1 . Autoconcepto 
1.2. Relaciones interpersonales 
1.3. Resolución de problemas y toma de decisiones 
1.4. Salud 
2. Aprender a aprender 
2.1. Logro de buenos resultados académicos 
2.2. Estudios postsecundarios. Educación permanente 
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3. Aprender a trabajar 
3.1. Papel de trabajador 
3.2. Papel de disfrute formativo del ocio 
3.3. Papel de ciudadano 
3.4. Papel de consumidor 
Respecto a las fases del programa, se ha realizado un compendio de diversos 
autores con el fin de tener una visión lo más amplia posible de la situación. Aunque la 
mayoría de los autores difieren a la hora de poner nombre a cada una de las fases a 
seguir en el diseño de un programa, los pasos importantes vienen a consistir en las 
mismas acciones: 
Bisquerra y Álvarez (1993): 
* Analizar el contexto para detectar necesidades. 
* Formulación de objetivos. 
* Planificación de actividades. 
* Realización de actividades. 
* Evaluación del programa. 
Rodríguez (1986): 
* Planteamiento del programa. 
* Diseño del programa. 
* Ejecución del programa. 
* Evaluación del programa. 
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* Coste del programa. 
Álvarez y Hernández (1998): 
* Evaluación de necesidades. 
* Diseño del programa. 
* Aplicación del programa. 
* Evaluación del programa. 
Si se revisa la literatura sobre la intervención por programas (Rodríguez y otros, 
1993; Álvarez, 1994; Álvarez, 1995; Sobrado, 1993; Jiménez, 1997; etc.), se puede 
encontrar una serie de condicionantes asignados para este tipo de actuaciones, que es 
lo primero que se tendría que plantear a la hora de diseñar un programa: 
Tabla 1 
Planeamiento de un programa 
·? 
~- El diseño como programación - La evaluación como 
valoración 
Qué Naturaleza y alcance del programa y de la evaluación: 
IDENTIDAD referentes y tipologías 
Porqué Antecedentes y génesis del programa y de la evaluación: 
RAZONES justificación 
Para qué Destino y perspectivas de la acción y de la evaluación: 
OBJETIVOS metas, finalidades, propósitos 
Cómo Estrategias y procedimientos metodológicos para 
METODOLOGÍA conocer y actuar: modelos, técnicas, actividades, tareas, 
instrumentos, datos 




Quiénes Personas que intervienen como agentes o participantes: 
AGENTES profesionales, voluntarios, patrocinadores, evaluadores, 
etc. 
Cuándo Marco temporal: fases, secuencias y ritmos cronológicos 
TEMPORALIDAD 
Con qué Recursos y equipamientos: económicos, materiales, 
MEDIOS institucionales, documentales, etc. 
Qué tal Anticipación de consecuencias, valoración y adopción de 
VALORACIÓN decisiones: de la evaluación a la metaevaluación. 
2. Métodos empleados en el programa de CIJE 
El programa de reaprendizaje CIJE tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
* Los métodos inductivos, deductivos, analíticos y sintéticos, así como otros 
planteamientos metodológicos, no se excluyen, sino que se complementan de forma 
transdisciplinar en la práctica docente, porque como apuntan Gabarró y Puigarnau 
(1996) un alumno que tenga un mayor número de posibilidades obtendrá resultados 
más positivos. Así, la flexibilidad en el método y la atención a las diferencias 
individuales favorecerá el aprendizaje ortográfico. 
* No existe un método ideal, la solución milagrosa es improbable, el mejor método es 
aquel que aplica el profesor teniendo en cuenta una serie de variables contextuales 
tanto de su grupo de alumnos (contenidos, objetivos, edad, curvas de atención y fatiga, 
contexto geográfico y sociocultural, nivel de conocimientos, ideas previas) como de sí 
mismo y de su experiencia. 
Existen tantas formas de enseñar como aplicadores y el mejor método es siempre el 
que surge de la realidad viva de las aulas. 
*Según Farrús (1991) la elección del método debe estar condicionada por: 
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a) Los contenidos deben estar ordenados, graduados y repasados constantemente. 
b) Debe ofrecer al alumno la posibilidad de formular hipótesis para que a través de 
tanteos y ensayos sea consciente de los errores y los rectifique. 
e) Hay que tener en cuenta el vocabulario del que parte y su complejidad. 
d) Debe ser integrador, el método debe tratar la ortografía desde otras áreas de 
conocimiento y de los distintos bloques temáticos del área de la lengua: vocabulario, 
gramática, caligrafía. 
e) El material utilizado no puede limitar la práctica docente, es decir, debe ayudar al 
profesorado y posibilitarle tanto la práctica individualizada como los trabajos 
alternativos. 
f) Ha de contener juegos ortográficos. 
* La ortografía debería ser tratada de manera transdisciplinar, puesto que forma parte 
de las áreas y la implicación de las mismas en la corrección ortográfica no solo es una 
evidencia, sino que debería ser una necesidad. 
* Según Palacios et al. (1995) el aprendizaje de la ortografía se construye a través de 
un proceso, y nos vamos apropiando de ella a través del contacto con la lengua 
escrita; por tanto, el hábito de la lectura, la consulta sistemática del diccionario, el uso 
de la palabra escrita, contribuirán indiscutiblemente en el mismo. 
a) Método deductivo 
El método deductivo se basa en el aprendizaje ortográfico de las reglas (Burgos, 
1978). Consiste en partir de postulados generales para comprobar que se cumplen en 
lo particular. Tradicionalmente, este método se lleva a cabo seleccionando las reglas 
ortográficas que se van a estudiar para memorizarlas junto con las excepciones, y que 
el alumno aplique esas reglas a la palabras que están reguladas por ella. Junto con la 
memorización de la regla se utilizan la copia de palabras en las que se ha cometido un 
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error y el dictado, entendido como la transcripción en grafemas de los fonemas que se 
perciben auditivamente. El alumno trahscribe un texto que no conoce previamente y 
memoriza lista de vocablos. Acerca de este método tenemos opiniones distintas: 
* Mendoza (1989) opina que el aprendizaje sistemático de la ortografía no procede del 
estudio de las reglas, ya que el léxico es amplio y arbitrario. Los signos de puntuación 
están relacionados con la intención o el estilo, además de lo normativo, lo que 
tampoco da paso siempre a una reglamentación unívoca. 
* Entre los defensores de la memorización de las reglas se encuentra Onieva (1993), 
porque menciona que la ortografía se aprende estudiando las reglas. El único caso 
que la Academia recomienda que se consulte el diccionario, en caso de duda, mejor 
que memorizar reglas ortográficas, es en el caso de palabras b y v de diferente 
procedencia. 
* Las reglas ortográficas se pueden enseñar, pero sería conveniente plantearse una 
selección, por un lado de aquellas más rentables, que no tengan prácticamente 
excepciones, y por otr~. graduarlas según la dificultad que planteen para cada uno de 
los ciclos de enseñanza, o bien utilizar una combinación de ambos procedimientos. 
* Varios son los autores consultados que proponen o bien la gradación de las normas 
ortográficas por nivel de dificultad o bien la selección de aquellas que engloban un 
gran número de palabras, y que evitarían un buen número de errores ortográficos, o 
bien la combinación de ambos criterios. 
* Lo importante según Cassany et al. (2007) sería variar la técnica con frecuencia, 
variar el tipo de texto que se va a dictar (periodístico, publicitario, textos de los 
estudiantes), variar la interacción y los papeles, y no olvidar que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la ortografía no puede reducirse a la utilización de un único 
recurso. 
Para concluir, en lo que respecta al aprendizaje de la ortografía a través de la 
aplicación de las reglas en aquellas palabras reguladas por ellas, así Barberá (1988) 
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afirma que en el mundo adulto, el método deductivo tiene más posibilidades que en las 
primeras edades. 
Los inconvenientes del dictado tradicional, empleado en el método deductivo, también 
se han dejado sentir distintos puntos de vista. 
* Según Camps (1993) escribir al dictado no es una actividad frecuente en nuestra 
sociedad. Por ello, como situación de aprendizaje es artificial. En general, el dictado de 
un texto desconocido y no preparado previamente tiene como único objetivo el control 
de los errores y, por lo tanto, favorece una pedagogía del error y de la sanción. 
* El dictado que hemos denominado tradicional, estaría justificado en una exploración 
para comprobar el dominio ortográfico y la comprensión oral, aunque como control de 
errores hay autores que piensan que es poco fiable, porque hay alumnos que llegan a 
escribir sin faltas en los dictados, pero las siguen cometiendo cuando escriben sus 
propios textos (Camps et al., 1990) 
* Existen otros tipos de dictado, propuestos por varios autores: dictado preparado, 
dictado ·por parejas, dictado secretario, dictado magnetófono, etc., que pueden· 
utilizarse como alternativas y que desarrollaremos de manera más detallada en el 
capítulo dedicado a las actividades. 
* Esteve y Jiménez (1988) señalan que los dictados tradicionales, que tienen un 
contenido muy literario, no responden al léxico empleado. Además, cuando se dicta, el 
escolar pierde la globalidad significativa del texto, puesto lo que se hace palabra a 
palabra o sintagma a sintagma dada su dificultad, y se suelen llevar a cabo 
hipercorrecciones, también dispedagógicas. Revisemos a continuación la 
memorización de listas de palabras, que muestra, también, una serie de 
inconvenientes, como apuntan Esteve y Jiménez (1988). 
- Las palabras que se han de memorizar no forman parte del vocabulario usual del 
niño. 
- Son vocablos presentados al mismo tiempo que ótros que el niño ya conoce. La 
motivación es nula y el esfuerzo del aprendiz elevado. 
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- Son palabras que reaparecen en contadas ocasiones, por lo que son fácilmente 
olvidadas. 
b) Método inductivo 
El método inductivo es aquel que partiendo de la observación y comparación de los 
casos particulares llega a los postulados generales, es decir, de lo concreto particular 
a lo abstracto general. Muchos son los autores que recomiendan su uso y hoy se 
impone la inducción. 
Existen varias formas de inducir la regla. Leucona (1987) propone una manera 
concreta y práctica' de llevarlo a cabo. Opina que es el mejor camino para aprender y 
afianzar muchas reglas, sobre todo las que tienen pocas excepciones y su uso es 
frecuente. Según este autor, se deben seguir los siguientes pasos: 
a) Observación de las palabras que posean las mismas características. 
b) A través de un diálogo con los alumnos se comparan los términos entre sí, a fin de 
descubrir el elemento común que nos permita inducir la regla. 
e) Generalización de lo observado. 
Muchos de los autores consultados están convencidos de que la observación, la 
reflexión, la comparación de fenómenos ortográficos, la formulación de hipótesis, la 
extracción de conclusiones generales a partir de la observación y el aprovechamiento 
de las dudas de los niños en su contacto con la lengua escrita son los caminos 
adecuados para la enseñanza-aprendizaje no solo de la ortografía, sino también de la 
lectoescritu ra. 
Palacios et al. (1995) proponen trabajar las familias de palabras propiciando la 
reflexión. Las familias de palabras no son escritas por los niños en su cuaderno, sino 
que los docentes, aprovechando las dudas que surgen a los alumnos mientras están 
escribiendo, les hacen notar a través de preguntas que pueden apoyarse en palabras 
cuya ortografía conocen, para escribir correctamente otras emparentadas con las 
conocidas. 
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Como conclusión, estamos de acuerdo con Cassany et al. (2007) en su valoración de 
los materiales actuales que se dedican a la enseñanza de la ortografía. Suelen partir 
de la observación, es decir, favorecen la inducción, la formulación de hipótesis por 
parte del alumno que le llevan a la regla ortográfica y pasan después a exponerla, 
aplicarla y reforzarla con nuevos ejercicios. 
El método inductivo plantea una serie de ventajas en la enseñanza de la ortografía, 
entre otras, que el papel del alumno es más activo y, por tanto, se implica más en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Parece más efectivo razonar el uso de la regla, 
partir de la observación, formular hipótesis, habituarse a dudar, comparar fenómenos 
ortográficos, investigar, acotar la duda o dificultad y comprobarla con instrumentos y 
libros de consulta. 
e) Método analítico-sintético 
Para la enseñanza de la ortografía podemos comenzar por la ortografía de la letra para 
llegar a la ortografía del texto o realizar el camino inverso. 
Para Martínez de Sousa (Barberá, 1988), <<el proceso didáctico debe estar incluido en 
una estructura que se configura dentro de una serie de apartados>>: 
*Ortografía de la letra o grafemática 
* Ortografía de la sílaba 
* Ortografía de la palabra o lexicológica. 
*Ortografía de la frase o sintagmática 
*Ortografía del texto o temática. 
En su enseñanza, si empleamos el orden indicado, utilizamos el método sintético. En 
cambio, si comenzamos por la ortografía de la oración para pasar a la de la palabra y 
la sílaba terminando en el estudio de la letra, entramos dentro del proceso analítico. 
Veamos lo expuesto en un esquema integrador: 
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ORTOGRAfÍA DE LA LETRA 
ORTOGRAFÍA DE LA SÍLABA 
ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA 
ORTOGRAFÍA DE LA FRASE 
ORTOGRAFÍA DEL TEXTO 
Es decir, para enseñar ortografía podemos plantearnos las actividades empezando por 
la unidad ortografía mínima que es la letra, y continuar con la sílaba, la palabra y la 
frase hasta llegar al texto, unidad comunicativa superior cuya ortografía la constituirán 
los signos de puntuación, las mayúsculas, etc., como elementos que estructuran el 
texto. Es decir, hay que ir de lo simple a lo complejo, a la reconstrucción de todo lo 
separado por el análisis. Si lo hacemos a la inversa, entramos en el proceso analítico, 
de lo compuesto a lo simple. 
d) Método viso-audio-motor-gnósico 
Aprender ortografía no es difícil, siempre y cuando se empleen metodología~ 
concretas y adecuadas. Para ello, la memoria visual juega un papel muy importante y 
es, para esta investigación, el método más eficaz para lograr los mejores resultados. 
La enseñanza de las reglas ortográficas, lo único que estas consiguen es agobiar al 
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estudiante e incrementar sus errores. Proponé, asimismo, que el mejor sistema es el 
viso-audio-motor, que consiste en observar la palabra, escucharla por boca del 
maestro (para ello es fundamental que su pronunciación sea correcta) y fijarse 
atentamente en su escritura, tal como si se tratara de un objeto. 
Este método es de carácter sensorial porque prevalecen la vista y la mano 
(viso-motor). En cuanto a lo audio se debe a la correcta pronunciación de la palabra 
por parte del profesor y gnósico porque el profesor explica el significado de esa 
palabra. 
El método viso-audio-gnósico-motor, cuyos componentes nos señalan los 
elementos básicos para el desarrollo el oído fonemático, escuchar atentamente, 
comprender el significado de lo que escribe; y escribir constantemente, es decir que 
este método tiene como base los elementos de la percepción sensorial en sus 
diferentes fases: 
Fase visual: este momento es muy importante porque garantiza la percepción visual 
de la palabra dentro del contexto en el cual está escrita correctamente. El factor de la 
vista es fundamental para el desarrollo de las habilidades ortográficas: recordamos 
mejor lo que vemos que lo que escuchamos. Para el alumno es imprescindible la 
percepción visual correcta de las palabras de un contexto, por eso es tan importante la 
pizarra, para que éste vea la escritura; en los grados anteriores debe apoyarse, 
siempre que sea posible, con ilustraciones y láminas. 
Fase auditiva: la pronunciación reiterada de la palabra es el elemento más importante 
de esta fase, el modelo que emita el docente al pronunciar la misma, debe producirse 
cuidadosamente para lograr una correcta percepción auditiva por parte del alumno. 
Este momento garantiza el establecimiento de la interrelación entre la palabra hablada 
y la escrita, por lo que se debe verificar cómo la captó el estudiante. La pronunciación 
correcta, tanto para el maestro como para el alumno, ayuda a fijar en la memoria la 
estructura de las palabras. Debemos evitar errores tan frecuentes como os siguientes: 
omisión de la den la terminación de los participios: omisión de la s final en los plurales; 
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cambio de 1 por r y viceversa; cambio del sonido de la r en la sílaba mixta, por un 
sonido gutural. Ejemplo (cagne por carne) y la pronunciación opaca algunos sonidos, 
entre otras dificultades. 
En esta fase los alumnos realizarán variadas actividades de lectura y 
pronunciación: de la oración en la que la palabra (buscando la comprensión de la 
misma), de la palabra que se quiere destacar y de la sílaba donde se encuentra el 
grafema que puede ocasionar los errores, siempre efectuando la síntesis para llegar 
de nuevo a la oración o texto del cual partió el análisis. 
Fase motora: si al llegar a esta fase se detectan irregularidades en la escritura, por no 
lograr la utilización adecuada de los signos gráficos, deberá regresarse a las fases 
anteriores, pues será evidente que no han sido sentadas las bases para el aprendizaje 
e interiorización. Este es uno de los problemas que con más frecuencia se da en las 
aulas y en ocasiones se continúa con otras actividades que requieren de mayor nivel 
de aplicación. 
El objetivo central de esta fase es el logro de la escritura de las palabras a 
través de su aplicación en variados ejercicios, para utilizarlas en la producción de 
textos escritos y en la comprobación a través de dictados. 
Hoy se emplea de diferentes maneras este método y en muchas circunstancias 
se vuelven monótonos porque no se lleva o ejecuta adecuadamente el procedimiento. 
Subcapítulo 111. El reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas 
1. El reaprendizaje 
La presente investigación toma como marco teórico el reaprendizaje 
transdisciplinario. Rehaag y Vargas-Madraza (2011) nos dicen que "la propuesta 
metodológica se basa en la transdisciplinariedad, con un enfoque sistémico y del 
pensamiento complejo, que resulta muy novedoso dentro de la Educación Superior" (p. 
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88). En este sentido, el reaprendizaje transdisciplinario parte de campos problemáticos 
amplios y complejos. Revalora el rol de la intuición, la imaginación, la sensibilidad y 
el cuerpo en los procesos de generación y adquisición de conocimiento. El 
reaprendizaje transdisciplinario es un aprendizaje dirigido a la multiplicación y 
diversificación dialogante del conocimiento, a la autotransformación, al 
autoconocimiento y a la generación de "un nuevo arte de vivir" (Falconar, 2000) 
Dentro de esta concepción, el reaprendizaje en esta investigación se encuentra 
definido como aprender de nuevo el saber o la habilidad necesaria para encontrar las 
capacidades o los hábitos de vida perdidos, seguidos a distintos factores 
problemáticos. El reaprendizaje significa un ahorro. Si algo pudiera parecer olvidado 
por completo, entonces es mucho más fácil aprenderlo por segunda vez en relación al 
esfuerzo invertido en la primera vez. Así vemos su carácter práctico y necesario: 
Re-aprender y re-crear es un proceso permanente de la vida, y en este 
sentido, mientras más temprano se interrumpa la separación entre la 
mente y el cuerpo y se mantenga una relación armoniosa con el ser-
cuerpo, sus emociones y sus pensamientos, más oportunidades se 
ofrecen de vivir una vida integral y sustentable. (Rehaag y Vargas-
Madraza, 2011, p. 99). 
Este reaprendizaje se enmarca en una concepción compleja y transdisciplinar del 
conocimiento. Así, este conocimiento complejo no es el fin del proceso educativo, sino 
un componente más del suprasistema y "puede incorporarse como el principio, el fin o 
parte de un proceso PDRAC (Proceso de Desaprendizaje, Reaprendizaje, Aprendizaje 
y Complejización)" (González, 2011, p.35). Acerca del PDRAC, González (2011) nos 
afirma: 
Tomando en consideración el concepto de complejidad, ya no es posible 
hablar de proceso de enseñanza-aprendizaje como un sistema dual 
simple o pensar solamente en proceso aprendizaje y enseñanza de la 
misma forma, y esto a su vez articulado a investigación de aula o 
investigación científica compleja, simplemente no encaja y resulta 
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insuficiente en nuestras aspiraciones. Eh la complejidad el aprendizaje no 
es un fin, es un proceso permanente donde el estudiante aprende, pero 
también desaprende y reaprende de tal manera que el objeto aprendido 
tiene varias aristas y varias formas de pensarlo, reflexionarlo, apropiarse 
de su esencia compleja. En este sentido podemos hablar de un proceso 
de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización de un 
objeto (PDRAC), el mismo que ya no es un proceso tan simple, no lineal 
y único, es decir el aprendizaje debe llevar a la complejización del objeto 
a aprender, este es un punto muy importante cuando hablamos de 
investigación, que en su sentido simple conceptual significa "indagar o 
seguir la huella de algo". Desde el pensamiento complejo y entendiendo 
el PDRAC, investigación significaría indagar o seguir la huella compleja 
de algo". (p. 45). 
El reaprendizaje de la ortografía cobra importancia porque en el 2010 se publicó 
una nueva edición de la Ortografía de la lengua española y por ello, se requiere un 
reaprendizaje de las nuevas normas, es decir, de la fijación en la memoria y la 
acomodación en los sistemas cognitivos de nuevas reglas que regulen el proceso de 
escritura. 
2. La ortografía 
Según Comes (2005, p. 12), la palabra ortografía deriva de las palabras griegas 
"ortos" (correcto) y "grapho" (escribir). Así, etimológicamente, ortografía significaría 
escribir correctamente. La real Academia Española la define como "parte de la 
gramática que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y 
de los signos auxiliares de la escritura": Por consiguiente, los errores ortográficos 
afectan a la palabra y no a su grafía (trazado, forma, direccionalidad, proporción, de 
las letras). Tres son los principios que fundamentan la ortografía española: "la 
pronunciación de las letras, sílabas y palabras, la etimología y origen de las voces y el 
uso de los que mejor han escrito". 
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3. La ortografía de los grafemas 
Para este apartado se ha tenido en cuenta las normas de la ortografía de le 
lengua española (OLE, 2012, pp. 1 0-24) 
En español, el fonema /b/ puede ser gráficamente representado por tres letras 
distintas: b, v y w. 
a) La b y la v son las letras propiamente españolas para representar el fonema /b/, ya 
que ambas se usaban en latín, desde donde pasaron a nuestro sistema de escritura. 
En latín servían para representar fonemas distintos {lb/ y /v/), que en español pronto 
dejaron de distinguirse, de modo que las letras b y v acabaron por representar el 
mismo fonema {lb/). 
No existe en español ninguna diferencia en la pronunciación de las letras b y v, 
ya que las dos representan hoy el fonema /b/. Por tanto, no es propio de nuestra 
lengua articular la v apoyando los dientes superiores sobre el labio inferior, como 
ocurre en otros idiomas. Así pues, palabras como baca y vaca, bello y vello se 
pronuncian exactamente igual. 
Ambas letras se han mantenido por tradición en nuestro sistema ortográfico, y la 
aparición de una u otra en la grafía de una palabra depende generalmente de la 
etimología. 
En la mayoría de las palabras se mantienen la bola v etimológicas: beber (del 
lat. bibere), vivir (del latín vivere), valija (del it valigia), taburete (del fr. tabouret), 
tobogán del (ingl. toboggan); aunque no faltan casos de distribución antietimológica: 
avellana (del lat. abe/lana), móvil (del lat. mobilis), arribista (del fr, arriviste), esbelto 
(del it. svelto). Además, se escriben con b muchas palabras que presentan una -p-
intervocálica en el étimo latino, ya que en el proceso de evolución del latín al español, 
el fonema /p/ pasa a /b/ en dicha posición: rabo (lat, rapum), saber (dellat. sapere). 
Notas orientadoras sobre el uso de la letra b 
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Se escriben con b: 
- Las palabras en que el fonema /b/ precede a otra consonante o está en posición final: 
abdicación, absolver, amable, brazo, obtener, obvio, baobab, club, esnob. 
Excepciones: ovni, molotov y ciertos nombres propios esclavos, como Kiev, Prokófiev, 
Romanov. 
- Las palabras en que el fonema /b/ sigue a la silaba -tur-: disturbio, perturbar, turbina, 
turbulento. 
- Las que empiezan por las sílabas bu-, bur-, bur- y bus-: bula, burla, buscar. 
Excepción vudú y sus derivados. 
- Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban del pretérito imperfecto (o 
copretérito) de indicativo de los verbos de la primera conjugación: amaba, bajabás, 
cantábamos, saludabais, trabajaban. También las formas de ese mismo tiempo del 
verbo ir: iba ibas, íbamos, ibais, iban. 
- Los verbos terminados en -bir, escribir, prohibir, recibir, sucumbir, Excepciones: 
hervir, servir, vivir, y sus derivados. 
- Los verbos terminados en -buir: atribuir, contribuir, retribuir. 
- Las palabras acabadas en -bilidad: amabilidad, habilidad, posibilidad. Excepciones: 
civilidad y movilidad. 
-Las acabadas en -bundo o -bundo: tremebundo, vagqbundo, abunda. 
- Las que contienen los siguientes prefijos o elementos compositivos: 
Bi-, bis-, ('dos' o 'dos veces'): bilingüe, bisnieto, bizcocho; 
Bibli (o)- ('libro') biblia, biliobús, biblioteca; 
Bio-, -bio ('vida'): biodiversidad, biografía, microbio; 
Sub- ('bajo o debajo de'): subacuático, subíndice, subinspector. 
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- Las palabras compuestas cuyo primer es bien o las palabras que empiezan por su 
forma latina ben (e): bienestar, bienvenido, bendecir, beneficio. 
- Las palabras compuestas cuyo último elemento es fobia C aversión o temor') o -
febo/a ('que siente aversión o temor'): agorafobia, claustrofobia, homófobo, xenófoba. 
- Los verbos beber, caber, deber, haber, saber y sorber (y sus derivados), así como 
todas las voces de sus familias léxicas: bebí, bebedor, cabemos, cabida, deben, 
débito, hubiera, haberes, sabemos, sabio, sorbió, sorbete, absorbe, absorbente. 
Notas orientadoras sobre el uso de la letra v 
-Las palabras en que las letras b o d preceden al fonema /b/: adverbio, animadversión, 
inadvertido, obvio, subvención. Se exceptúan aquellas en las que el prefijo sub- se 
antepone a una palabra que comienza por b: subbloque. 
- Las palabras en que la secuencia o/ precede al fonema /b/: disolver, olvidar, polvo, 
solvencia. 
- Las que empiezan por eva- eve-, evi- y evo-: evasión, eventual, evitar, evolución. 
Excepción: ébano y sus derivados ebanista y ebanistería. 
- Las que empiezan por la sílaba di-: diva, divergencia, dividir. Excepción: dibujo y sus 
derivados. 
-Las que empiezan por las sílabas lla-, lle-, llo- y llu-: llave, llevar, llovizna, lluvia. 
- Las que empiezan por el prefijo vice, viz- o vi- ('que hace las veces de'): 
vicealmirante, vizconde, virrey. 
- Los adjetivos llanos terminados en -ave, -ave/a, -eve, -evo/a, -ivo/a: grave, esclavo, 
octava, leve, longevo, nueva, decisivo, activa. 
- Las palabras terminadas en -ívoro/a, como carnívoro, herbívora, insectívoro. 
Excepción: víbora. 
-Las terminas en -valencia y -valente (de valer): equivalencia, polivalente. 
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- Las formas verbales que contienen el fonema /b/ de los verbos andar, estar, tener e 
ir, y sus derivados, salvo las del pretérito imperfecto (o copretérito) de indicativo: 
anduviste, desanduvo, estuvieron, tuvo, mantuviere, vaya, ve, voy (pero, estábamos, 
iban). 
- Los verbos mover, valer, venir, ver y volar ( y sus derivados), así como todas las 
voces de sus familias léxicas: muevo, movimiento, valgo, valioso, vendremos, 
venidero, vería, vidente, prever, vuelo, volante. 
En lo que respecta a las pocas palabras que admiten hoy su escritura on b y 
con v, deben preferirse para todas ellas las grafías con b: bargueño ('cierto mueble'), 
boceras ('bocazas, jactancioso'), cebiche o sebiche ('plato a base de pescado o 
marisco crudo en adobo') u endibia e cierta planta comestible'). 
b) La w representa el fonema /b/ en nombres propios de origen visigodo, como Wamba 
[bámba], Wilfredo [ bifrédo] o Witiza [bitisa, bitíza]; en préstamos del alemán, así como 
en topóniomos y antropónimos alemanes y sus derivados: wolframio [bolfrámio], 
Wagner [bágner], wagneriano [bagneriano], Westfalia [bestfália], westfaliano 
[bestfaliáno], Weimae [béimar], weimarés [beimarés]; y en topónimos y antropónimos 
de otras lenguas europeas, como el polaco o el neerlandés: Kowalski ([Kobálski], 
apellido polaco), Van der Weyden ([banderbéiden], apellido neerlandés 
De algunas de estas palabras existen variantes gráficas con v (Vifredo, Vitiza, 
volframio, vestfaliano, veimarés) o rara vez, con b (Bamba), pero son mayoritarias en 
el uso de las grafías con la w etimológica. 
Por otro lado, para representar el fonema /z/, que solo existe en el habla de un 
grupo minoritario de hispanohablantes (los que distinguen en la pronunciación de los 
fonemas /z/ y /s/, se usan dos letras: la z y la c. 
a) Se emplea la letra z ante las vocales /a/, lo/, /u/: zapato, razonable, azufre; ante 
consonante: amanezca, brizna, juzgar; y en posición final de palabra: feliz, luz. 
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b) Se emplea la letra e ante las vocales /e/, /il: ceder, gracias. 
(Para los hispanohablantes que no distinguen entre /z/ y /s/ -todos los americanos y 
canarios, así como la mayoría de los andaluces-, estas letras, en los contextos 
indicados, representan el fonema /s/. 
De manera excepcional, y por razones etimológicas, hay palabras que se escriben con 
z ante e, i, como el nombre de la propia z (zeta), algunos préstamos de otras lenguas 
que contienen esta letra en su grafía originaria o en su transcripción al alfabeto latino 
(enzima, kamikaze, nazi, zéjel, zeugma, zigurat, etc.), algunas onomatopeyas (zis), y 
ciertos topónimos y antropónimos de origen foráneo y sus derivados (Azerbaiyán, 
azerbaiyano, Ezequiel, Zeus). 
Por otra parte, hay palabras que pueden escribirse tanto con e como son z ante las 
vocales e, i, como ácimo/ ázimo, bencina/ benzina, cinc/zinc, cíngaro/ zíngaro o 
eccema/ eczema, entre otras. 
/s/. En todas las áreas hispanohablantes, el fonema /s/ puede aparecer representado 
por la letra s en cualquier posición y, en determinados con textos, por la letra x. 
Además, para los hablantes que sesean, este fonema puede corresponderse también 
en la escritura con las letras e (ante e, i) y z. 
a) La letra s representa siempre en español el fonema /s/: saber, piso, estrella, 
además. 
b) La letra x representa el fonema /s/ cuando aparece a principio de palabra, lo que 
solo sucede, en el español general, en cultismos de origen griego, entre ellos los 
formados con los elementos compositivos xeno- ('extranjero'), xero- ('seco') y xilo-
('madera '): xenofobia [senófoba), xerocopia [serokópia], xilófono [silófono]. 
e) Como consecuencia del seseo, para la mayoría de los hispanohablantes el fonema 
/s/ también puede aparecer representado por la e (ante e, i) y por la z: cera [séra], cielo 
[siélo], lazo [láso]. (Para los hablantes que no sesean esas letras representan el 
fonema /z/: cera [zéra], cielo [ziélo], lazo [lázo]. 
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Así pues, la confluencia de las letras s, e (ante e, i) y z en la representación de un 
mismo fonema genera problemas ortográficos a los hablantes que no distinguen en la 
pronunciación los fonemas /s/ y /z/. Se ofrecen a continuación algunas notas 
orientadoras que pueden ayudar a seleccionar la grafía correcta en ciertos grupos de 
palabras a aquellos hablantes que pronuncian igual estas letras (incluida la minoría de 
los que, en lugar de sesear, cecean). 
Notas orientadoras sobre el uso de la letra s para hablantes que sesean o cecean 
Se escriben con s: 
* Las palabras que empiezan por las sílabas (h) as-, (h) es, (h) is-, (h) os-: aspirar, 
hasta, estudiar, hespéride, isla, hispano, oscuro, hostil. Excepciones: azteca, 
hazmerreir, izquierdo- da (y sus derivados), y algunos nombres propios, como Azcona 
o Ezcaray. 
* Las que empiezan por la secuencia des- o dis-, sean o no prefijos: descolocar, 
destino, discapacitado, díscolo. Excepción: dizque (Am, al 'parecer, 'supuestamente', 
-'presunto', supuesto'). 
* Las que empiezan por la secuencia pos-: posible, posguerra, posterior. Excepciones: 
pozo y pozo/ (e). 
* Las que empiezan por semi-: semidiós, semilla, semiótico. 
* Los sustantivos y adjetivos termi~ados en -asco/a, -oseo/a: atasco, borrasca, 
dantesco, muesca, tosco, mosca. 
* Los verbos terminados en -asear: atascar, mascar, rascar. 
* Las palabras terminadas en -astro/a: alabastro, madrastra, rastro. 
* Los verbos terminados en -ersar: conversar, dispersar, tergiversar. 
*Los adjetivos terminados en -oso/a: afectuoso, deliciosa. Excepción: mozo -za 
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* Las palabras terminadas en -sis: análisis, crisis, géneris, neurosis, tesis. 
Excepciones: glacis ('talud o pendiente'), macis ('corteza que cubre la semilla de la 
nuez moscada'), piscis y viacrucis. 
* Las terminados en -sivo/ a: abusivo, efusiva, persuasivo, subversiva. Excepciones: 
lascivo -va, nocivo -va y policivo -va (Col., Ven. Y Pan., 'policial') 
* Las terminadas en -sor/a: confesor, divisor, emisora, precursora. Excepciones: 
avizor, azor, dulzor y escozor. 
* Las terminadas en -sura: basura, clausura, mesura. Excepciones: dulzura y 
sinvergüenza. 
*Todas las desinencias verbales en las que está presente el fonema /s/, sea en medio 
o al final: abr-isteis, cant-as o cant-ás, sub-iesen. 
* El fonema /s/ que aparece en la raíz de algunas formas verbales de verbos cuyo 
infinitivo no tiene ni e (ante e, i) ni z ni s: puso, pusiese, pusieron (de poner); quiso, 
quisiera, quisiesen (de querer); visto (de ver). 
* Las palabras que terminan en los siguientes sufijos: 
* -ense (en gentilicios y otras voces que expresan relación o pertenecía): canadiense, 
castrense. Excepción vascuence; 
* -és, -esa ( en gentilicios y otras voces que expresan relación o pertenencia): 
aragonés, burgués, camerunesa, montañesa; 
* -ésimo/a (en numerales ordinales y fraccionarios): vigésimo, sexagésimo, centésima, 
cienmilésima. No se escriben con s décimo -ma ni sus derivados undécimo -ma, 
duodécimo -ma: 
* -ísimo/a (en adjetivos superlativos): altísimo, listísima; 
* -ismo (en tecnicismos y voces que denotan doctrinas, sistemas o movimientos, 
actividades deportivas, actitudes): alpinismo, cateterismo, compañerismo, 
vanguardismo; 
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* -ista (en voces que designa a la persona que tiene determinada ideología, profesión, 
inclinación o afición): coleccionista, ecologista, futbolista, humanista; 
* -ístico/a (en adjetivos que expresan relación o pertenencia; también forma 
sustantivos, en especial femeninos): característica, humorístico, lingüística, turístico. 
Notas orientadoras sobre la terminación -sión 
Terminan en -sión los sustantivos siguientes: 
* Los derivados de verbos terminados en -der, -dir, -tir que no conservan la d o la t del 
verbo base: comprensión (de comprender), persuasión (de persuadir), comisión (de 
cometer), diversión (de divertir). Excepciones: atención (de atender), deglución (de 
deglutir). Cuando conservan la t o la d del verbo, terminan en -ción: perdición (de 
perder), fundición (de fundir), competición (de competir). 
* Los derivados de verbos terminados en -sar que no contienen la sílaba -sa-: 
dispersión (de dispersar), progresión (de progresar). Cuando sí la contienen, terminan 
en -ción: acusación (de acusar), improvisación (de improvisar). 
* Los derivados de verbos terminados en -primir o -cluir: opresión (de oprimir), 
conclusión (de concluir). 
Notas orientadoras sobre el uso de la letra e ante e, i para hablantes que sesean 
o cecean 
Se escriben e ante e,i: 
* Las palabras en que empiezan por cerc- o circ: cerca, cercenar, circuito, 
circunferencia. 
* Las terminadas -ancia, -ancio, -encia, -encio: abundancia, cansancio, insistencia, 
silencio. Excepciones: ansia y hortensia. 
* Los verbos terminados en -ceder, -cender y -cibir: conceder, encender, recibir. 
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* Las palabras terminadas en -cial: artificial, comercial, superficial. Excepciones: 
controversia! y eclesial. 
* Las terminadas en -ciencia, -cente y -ciente: ciencia, paciencia, adolescente, 
inocente,. aliciente, coeficiente. Excepciones: ausente, presente y rusiente ('cadente o 
rojo por la acción del fuego'). 
* Las terminadas en -cimiento: acontecimiento, "conocimiento, padecimiento. 
Excepciones: (des) asimiento, derivados de asir. 
* Las terminadas en -cioso/a: avaricioso, deliciosa, gracioso, ociosa. Excepciones: 
ansioso -sa y fantasioso -sa. 
* Las terminadas en -icia, -icie, -icio: avaricia, caricia, calvicie, superficie, alimenticio, 
beneficio. Excepciones: anafrodista ('disminucion o falta del deseo sexual'), artemisia 
('planta'), fisio ('fisioterapeuta'), frisio -sia ('de Frisia') y el antropónimo Dionisio -sia. 
*Las esdrújulas terminadas en -ice, -cito/a: apéndice, explícito, solícita. 
* Las que empiezan por los siguientes prefijos o elementos compositivos: 
- centi- ('centesima parte'): centígrado, centilitro 
- deci- ('decima parte'): decibelio, decímetro. 
- decimo- (en los ordinales del 11.0 al 19.0 ): decimoprimero, decimocuarto, 
decimoséptimo, etc. (también los cultismos undécimo y duodécimo): 
-vice- ('que hace las veces de'): vicecónsul, vicepresidente. 
* Las que contienen los interfijos -e o -ec, -ca: circense (de circo), clasicista (de 
clásico), costarricense (de Costa Rica). 
* Las palabras que terminan en los siguientes sufijos o elementos compositivos: 
- -áceo/a ('semejante a 'o'perteneciente a'): grisáceo, herbáca; 
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- -cida ('que mata') o -cidio (acción de m·atar'): bactericida, fratricida, homicidio, 
suicidio. 
- -cracia ('gobierno o poder'): democracia, teocracia. 
Notas orientadoras sobre la terminación -ción 
Se escriben con e todas las palabras que contienen el sufijo -ción, el cual se añade a 
bases verbales para crear sustantivos que denotan la acción o el afecto de lo 
designado por el verbo base, aunque también puede formar nombres que designan 
objetos, lugares u otras nociones. Contienen este sufijo los siguientes grupos de 
sustantivos. 
* Los derivados de verbos acabados en -ar: acusación (de acusar), comunicación (de 
comunicar), eliminación (de eliminar), participación (de participar), terminación (de 
terminar). Son excepción los derivados de verbos terminados en -sar que no 
contienen la sílaba -sa: confesión (de confesar), expresión (de expresar). 
* Los derivados de verbos terminados en -der, -dir, -tir, cuando conservan la d o la t de 
la última sílaba del infinitivo: perdición (de perder), fundición (de fundir), repetición (de 
repetir). 
* Los que pertenecen a la misma familia léxica de adjetivos terminados en -to: 
absorción (absorto), devoción (devoto), discreción (discreto), erudición (erudito), 
oposición (opuesto), resolución (resuelto), sustitución (sustituto). Excepciones: visión 
(visto), previsión (previsto), provisión (provisto). 
*Los terminados -pción o -unción: adopción, descripción, función, presunción. 
*Los terminados en -cción. 
Nota orientadora sobre la terminación -cción 
Entre las voces que contienen el sufijo -ción, se escriben con -ce- todas las que tienen 
en su familia léxica alguna palabra con el grupo -ct en la misma posición: acción 
(activo, acto), adicción (adictivo, adicto), construcción (constructivo, constructor), 
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dirección (directo, director), elección (electo, elector), ficción (ficticio), infección 
(infectado, infectar), traducción (traductor). Además, terminan en -cción las palabras 
cocción, confección, fricción y micción. Los demás sustantivos que contienen el sufijo -
ción y no tienen palabras con -ct- en su familia se escriben con una sola e: aclamación, 
discreción, emigración, evaluación, función, relación, secreción, etc. 
Los hablantes que sesean pronuncian igual las terminaciones -cción y -xión [ksión]. 
Para la terminación -xión. 
Notas orientadoras sobre el uso de la letra z para hablantes que sesean o cecean 
Se escriben con z: 
*Las palabras agudas que terminan en -triz: actriz, cicatriz, emperatriz, matriz. 
*Los adjetivos terminados en -az que designan cualidades: audaz, capaz, voraz. 
En ambos casos, en el plural, la z del singular se transforma en e por ir seguida de e: 
actrices, audaces, etc. 
* Las palabras que terminan en los siguientes sufijos: 
- -anza (forma, a partir de verbos, sustantivos que denotan acción efecto' y, también 
'agente, medio o instrumento de la acción'): confianza, enseñanza, ordenanza, 
semejanza; 
- -azgo (forma sustantivos que denotan 'cargo o dignidad', 'condición o estado' y 
acción y efecto'): almirantazgo, hallazgo, noviazgo; 
- -azo/a (normalmente forma sustantivos con valor argumentativo o despectivo, o que 
denotan 'golpe, daño o herida causados con lo designado por la palabra base' o 
'acción repentina o contundente'): balonazo, cambiazo, flechazo, madraza, manaza; 
- -ez, -eza (forman, a partir de adjetivos, sustantivos abstractos de- cualidad): madurez, 
pesadez, belleza, sutileza. 
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- -izar (formar verbos que denotan acciones cuyo resultado implica el significado del 
sustantivo o adjetivo base): alfabetizar (de alfabeto), aterrizar (de tierra), 
impermeabilizar (de impermeable) 
- -izo/a (forma adjetivos que denotan 'semejanza·, 'propensión' o pertenencia'; 
también aparece en ciertos sustantivos que denotan 'lugar'): asustadizo, caliza, 
cobertizo, fronteriza; 
- -zón (forma, a partir de verbos de la primera conjugación, sustantivos que denotan 
·acción y efecto'): cerrazón (de cerrar), hinchazón (de hinchar), ligazón (de ligar). 
Las palabras que contienen los interfijos -z, -az, -ez- o -iz- antepuestos a sufijos que 
empiezan por a, o u, como -al, -ote/a, -ucho/a o -uelo/a: barrizal, favorzote, 
tiendezucha, ladronzuelo. 
Hay palabras que presentan variantes escritas con s y con z o e (ante e, i), como 
bisnieto -ta/ biznieto -ta, casabe/ cazabe, cebiche/sebiche, cingalés -sa/ singalés -sa, 
Cuzco/Cusco, zonzo -za/sonso -sa, etc. Estas variantes son solo gráficas para los 
hispanohablantes que no distinguen en su pronunciación los fonemas /s/ y /z/, pues 
estas letras representan para ellos el mismo fonema. En cambio, para el grupo 
minoritario de hispanohablantes que sí distingue los dos fonemas, estas variantes son 
también de pronunciación, ya que las representa para ellos el fonema /s/, y lazo la e 
ante e, i, el fonema /z/. 
4. Problemas en el aprendizaje del uso de los grafemas 
Villarejo Mínguez (1960) nos advierte sobre los errores más comunes que se 
cometen con frecuencia al enseñar ortografía, y que el maestro debería evitar. Entre 
estos, enumeraré los siguientes: 
• Pedir que los alumnos repitan las palabras que han escrito mal: generalmente, en las 
primeras tres repeticiones escribirán la palabra correctamente, y el resto de veces 
seguirán ejercitando el error, logrando más bien afianzar la falta ortográfica. 
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• Intercambiar cuadernos para corregir faltas: el alumno se enfrentará a los errores de 
su compañero, lo cual no le va a ayudar a auto-corregir sus errores. Además, este 
método lleva a que los alumnos obtengan una fotografía incorrecta de las palabras. 
• Dictar textos que contengan palabras que los alumnos no conocen y no utilizan tanto 
en el lenguaje coloquial como en el académico: al escucharlas, los alumnos 
"adivinarán" su escritura, y la grabarán en su mente de manera incorrecta. 
•Dejar palabras con espacios en blanco para que los alumnos completen la letra 
correspondiente: muchas veces, las letras a completar pueden ser de palabras 
homófonas, y el resultado será confundir a los escolares. 
• Enfatizar exhaustivamente en el aprendizaje de las reglas ortográficas o 
gramaticales, en lugar de dar consejos prácticos: se obtendrá mejores resultados si se 
le dice al estudiante que "más", cuando expresa cantidad, lleva tilde. En lugar de darle 
una explicación más compleja acerca de la palabra más -adverbio- versus mas -
conjunción-. 
En la educación superior también persiste el problema con el uso de los grafemas. En 
realidad, hay problemas con los distintos campos de la ortografía 
El trabajo con la ortografía aún es ocupación en las universidades. 
Resolverlo es un reto para las instituciones de educación superior: 
preparar al hombre para la vida. Lograr el correcto aprendizaje de la 
ortografía repercute en el lenguaje, en la cultura. (Carbonell y Terry, 
2011' p.2). 
Así pues, los problemas con los grafemas involucran a los estudiantes de nivel 
superior. Cabe precisar que no se busca la memorización de las nuevas reglas 
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ortográficas referidas al uso de grafías, sino que se desarrolle una competencia 
ortográfica: 
El objetivo supremo de la enseñanza de la ortografía ha de ser el 
desarrollo de una conciencia ortográfica y formar hábitos ortográficos 
mediante la ejercitación, no como sinónimo de repetición, pues esta no 
conduce a la eliminación de acciones innecesarias o incompletas, lo que 
demuestra el fracaso de la copia mecánica. (Mulat, 2011, "Desarrollo"). 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Almacenamiento. Es un proceso de la memoria que consiste en la retención de la 
información codificada de forma persistente. 
Aprendizaje. Es la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la 
habilidad, los hábitos, actitudes e ideas son adquiridas, retenidas y utilizadas, 
originando progresiva adaptación y modificación de la conducta. 
Aprendizaje significativo. Es un proceso de construcción de conocimientos de 
adquisición de habilidades, destrezas y desarrollo de valores de actitudes que se logra 
cuando un alumno da utilidad a un aprendizaje en un contexto dado. 
Capacidad. Aptitud para hacer algo. Disposición para comprender las cosas. 
Codificación. Es un proceso de la memoria que consiste en la captación de 
información en el cerebro, mediante extracción significado. 
Cognitivo. Perteneciente o relativo al conocimiento. Se refiere a aquellas acciones 
internamente organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus 
procesos de atender, pensar y resolver problemas, procesar la información y regular 
dicho procesamiento. 
Comprensión. Es la interpretación de la experiencia; relacionar la información nueva 
con la que ya se conoce; encontrar respuestas a los problemas cognoscitivos. 
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Desarrollo. Proceso de evaluación y crecimiento fisico y psíquico que el hombre 
experimenta en cada una de las etapas de su vida, la experimentación y asimilación 
que experimenta con su medio circundante. 
Dígrafo. Dos grafemas que representa un solo fonema. 
Fonema. Sonidos abstractos de una lengua. En el caso del español se presenta 
dificultades a la hora de decidir que grafía o letra representa al fonema. 
Grafema o grafía. Representación escrita de un fonema. 
Memoria. Persistencia del aprendizaje a través del tiempo mediante el 
almacenamiento y la recuperación de la información. 
Memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Memoria activada que retiene algunos 
elementos y no otros durante un corto periodo de tiempo antes de almacenarla o 
perderla. 
Memoria a largo plazo. Almacenamiento relativamente permanente e ilimitado del 
sistema. 
Memoria explícita o memoria declarativa. Adquisición de hechos o datos 
directamente accesibles a la conciencia. 
Memoria implícita o memoria procedimental. Aprendizaje de tareas 
perceptivomotoras que no son directamente accesibles a la consciencia (esquiar, 
nadar, montar en bicicleta, etc.). 
Memoria sensorial. Registro inmediato e inicial de la información sensorial. 
Ortografía. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua. Como en otros idiomas, la escritura española representa la lengua hablada por 
medio de letras y de otros signos gráficos. 
Palabra. Unidad, formada por una o varios fonemas, plena de significación y provista 
de función gramatical. 
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Recuerdo. Medida de la memoria, recuperar información aprendida anteriormente, 
como una prueba en que se rellenan casillas en blanco. 
Recuperación. Medida de la memoria, reconocimiento de la información o 
identificación de elementos aprendidos anteriormente, como una prueba de 
respuestas múltiples. 
Reaprendizaje. Medida de la memoria, cantidad de tiempo empleado al volver a 
aprender un tema ya aprendido y olvidado anteriormente 
Recuperación. Es un proceso de la memoria que consiste en la obtención de la 
información a partir del almacenamiento de recuerdos. 
Texto. Conjunto de palabras que componen un escrito. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2. 1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El cómo enseñar ha sido la preocupación fundamental de la didáctica de la 
lengua. Así se constituye en una didáctica de la enseñanza: una serie de estrategias y 
actividades que permiten, enseñar a los alumnos, de las variadas formas posibles los 
diversos contenidos. Sin embargo, no es suficiente con mostrar; enseñamos una y 
otra vez determinados contenidos, de diversas u otras maneras y, pese a ello, no 
siempre nuestros alumnos logran aprenderlas. El reto de cada docente de lengua 
española no es enseñar sino hacer que el otro aprenda. 
Una de las aspiraciones de todo profesor de Comunica.ción es que sus alumnos 
se expresen correctamente por escrito y dominen la ortografía. Por sus conocimientos 
formales, esto resulta de por sí complicado, ya que no es sencillo crear una motivación 
en el alumno que facilite el proceso de aprendizaje. Y por si fuera poco, es evidente 
que en la actualidad, quizá por la tendencia social hasta la desaparición de 
formalismos, se observa una relajación en el rigor de la enseñanza de la ortografía. 
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El conocimiento de las palabras, su adecuado uso y su dominio semántico y 
ortográfico es un instrumento que trasciende al mundo de los distintos aprendizajes y 
posteriormente a la promoción personal y profesional. La expresión correcta supone el 
conocimiento de los términos empleados y proporciona una seguridad y una economía 
de esfuerzo y tiempo a las personas que la poseen, lo que redunda en una satisfacción 
consciente o subconsciente totalmente beneficiosa para su homeostasis personal. La 
realidad, por otra parte, nos muestra una sociedad con un léxico cada vez más 
empobrecido en extensión y calidad. 
Frente a esta problemática es indudable que se debe idear una solución; lo que 
ha motivado plantear una propuesta pedagógica para lograr el reaprendizaje de la 
ortografía en el camp de las grafías a base de un programa ortográfico en el que se 
propone un conjunto de estrategias escriturales que posibilitarían escribir sin error. 
2. 2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Para lograr el reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de las 
alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se propone la aplicación del 
programa CIJE que consiste en un conjunto de estrategias metodológicas que 
posibilitarán reaprender el uso de grafías de un grupo de palabras que previamente 
han sido halladas como parte de su caudal léxico con anomalía ortográfica y extrañeza 
para el lector común; para ello deberá efectuarse la revisión minuciosa de sus escritos, 
a la vez que deberá aplicarse varios test ortográficos y así determinar el corpus 
ortográfico que deberá estar sujeto al reaprendizaje. Por todo lo expuesto 
anteriormente, se han formulado las siguientes preguntas: 
2.2. 1. Problema general 
¿Cómo influye la aplicación del programa CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del segundo ciclo de la 
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Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
2. 2. 2. Problemas específicos 
1. ¿Cómo influye la aplicación del programa CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía de b y v de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
2. ¿Cómo influye la aplicación del programa· CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
3. ¿Cómo influye la aplicación del programa CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas del segundo ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
2. 3. IMPORT ANClA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El contenido de la ortografía además de estudiar la correcta escritura de los 
grafemas, también aborda la escritura correcta de las palabras y las frases que 
constituyen los textos con su correspondiente puntuación y estructura. Son éstos los 
que ayudan a pasar las ideas que hay en la mente a palabras, y para ello hay que 
dominar el código escrito y usarlo como vehículo de expresión y comunicación. En 
cuanto a la finalidad de la ortografía, sirve para conservar una lengua en condiciones 
de ser comprendida por un gran número de personas. Preservar la ortografía implica 
garantizar la unidad cultural. 
La presente investigación es. importante porque pretende evitar que los 
estudiantes incurran en errores ortográficos, en este caso, con el uso de la b, v, e, s y 
z. A nivel teórico, la investigación brindará los fundamentos básicos que sustentan la 
aplicación del programa CIJE para el reaprendizaje de la ortografía en el campo de los 
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grafemas. A nivel práctico la importancia de la investigación radica en la menor 
frecuencia de errores ortográficos de los estudiantes en la redacción de los distintos 
tipos de texto. Rehaag y Vargas-Madraza (2011) también dicen que su investigación 
pretende "Generar procesos dirigidos no sólo [sic] a la adquisición de conocimientos, 
datos y habilidades específicas, sino hacia el aprendizaje y ca-desarrollo de la 
conciencia, del conocimiento socialmente pertinente, de la sensibilidad social y la 
actitud transdisciplinaria" (p. 99), así otra importancia de esta investigación es su 
impacto positivo en la educación con enfoque social. 
2. 4. LIMITA ClONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Debido al trabajo en diversas instituciones educativas y las diversas actividades 
familiares el tiempo es un factor limitante en la investigación. 
Debido al costo elevado del material bibliográfico actualizado el factor 
económico es un factor limitante en la investigación. 
Debido al acceso restringido a bibliotecas- especializadas el acceso a fuentes 
bibliográficas es un factor limitante en la investigación. 
A pesar de todas las limitaciones expuestas, la investigación se ha logrado 
concluir satisfactoriamente. 
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3. 1. OBJETIVO GENERAL 
CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA 
Explicar la influencia de la aplicación el programa CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Explicar la influencia de la aplicación el programa CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía de b y v de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2. Explicar la influencia de la aplicación el programa CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3. Explicar la influencia de la aplicación el programa CIJE en el reaprendizaje de la 
ortografía de los homófonos con b, v, c. s y z de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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3. 3. HIPÓTESIS 
3. 3. 1. Hipótesis general 
La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del 
segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3. 3. 2. Hipótesis específicas 
1. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía de b y v de las alumnas del segundo ciclo de la F acuitad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
2. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía de e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
3. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas del segundo 
ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3. 4. VARIABLES 
3. 4. 1. Variable independiente: aplicación del programa CIJE 
La variable aplicación del programa CIJE es posible medirla solo con el grupo 
experimental. Consta de seis sesiones de aprendizaje que posibilitan el reaprendizaje 
del uso de la b, v, e, s y z. La medición de esta variable se realizará posteriormente a 
la aplicación de la metodología experimental. 
Tabla 2 
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Operacionalización del programa CIJE. 
DIMENSIONES INDICADORES 
Objetivos del módulo 
Objetivos 









Bibliografía del módulo 
Bibliografía 
- Bibliografía por unidad 
3. 4. 2. Variable dependiente: reaprendizaje de la ortografía en el campo de 
los grafemas 
La prueba de uso de grafemas b, v, e, s y z medirá los efectos del reaprendizaje 
de la ortografía en el campo de los grafemas. La puntuación es vigesimal. La medición 
se realizará en el grupo experimental y en el grupo de control al inicio (preprueba) y al 
final (posprueba) del experimento. 
Tabla 3 





Reaprendizaje de la 
Reconocimiento de errores en la grafía b 
ortografía de by v Reconocimiento de errores en la grafía v 
Reconocimiento de errores en la grafía e 
Reaprendizaje de la 
Reconocimiento de errores en la grafía s 
ortografía de e, s y z 
Reconocimiento de errores en la grafía z 
Reaprendizaje de la Reconocimiento de homófonos con el fonema 
ortografía de los /b/ 
homófonos con b, v, Reconocimiento de homófonos con el fonema 
e, sy z /s/ 
3. 5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación será según los criterios de Restituto Sierra Bravo en 
Técnicas de Investigación Social (1994, p. 32). La presente investigación es: 
Según su finalidad: aplicada 
Según su alcance temporal: secciona! o sincrónica 
Según su profundidad: explicativa 
Según su marco: de campo 
El método utilizado es el experimental. Este método es aplicable a según Hugo 
Sánchez Carlessi y Carlos Reyes "consiste en organizar deliberadamente condiciones, 
de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles relaciones causa-
efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 
experimental y contrastando sus resultados con grupos de control o de comparación 
( .... ) Hacen uso del método experimental los diseños de investigación pre 
experimental, cuasiexperimental y experimental propiamente dicho ... " (Sánchez, 2006, 
p. 52) . 
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El diseño de investigación correspondiente es cuasiexperimental, con preprueba 
y posprueba y con dos grupos: experimental y de control. Este diseño de investigación 
es el más pertinente para cumplir con los objetivos de la investigación. En la siguiente 
fórmula, presentamos el diseño correspondiente: 
Grupo experimental: 01 X 02 
Grupocontrol : 03 X 04 
Donde: 
X: Programa CIJE para el reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas, 
solo en el grupo experimental. 
01, 03: Preprueba 
02, 04: Posprueba 
Debido al diseño cuasiexperimental, se manipulará la variable independiente 
(aplicación del programa CIJE) para poder observar el efecto sobre la variable 
dependiente (reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas) y se 
considerará dos grupos: uno en el que se aplicará el programa CIJE, llamado grupo 
experimental y otro que seguirá el método tradicional, grupo denominado de control. 
3. 6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1. Población 
La población estará constituida por 400 alumnas del segundo y cuarto ciclo de 
la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.6.2. Muestra 
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La población está integrada por las alumnas de segundo y cuarto ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Se han escogido esas secciones debido a que en su Plan de 
Estudios está programado el curso· de Lenguaje ·y Comunicación 1 y 111 
respectivamente. 
La muestra no probabilística (grupos definidos) consta de 40 alumnas. 
Tabla 4 
Muestreo no probabilístico 
ESPECIALIDAD DE EOUCACION INICIAL 
Secciones n.o % 
1 1 20 50% 
12 20 50% 






INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4. 1 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación. Durante el proceso los maestros han demostrado rigurosidad 
y tenacidad académica. Al final las observaciones y sugerencias han sido levantadas 
respectivamente. 
4.1.1. Instrumento para medir la variable programa CIJE 
Para el reaprendizaje ortográfico, que será aplicado en el grupo experimental, se 
ha diseñado el programa experimental CIJE, que consta de ocho sesiones de 
aprendizaje, las cuales serán aplicadas en el grupo experimental. Este módulo 
contiene objetivos de la unidad , actividades, sesiones, preguntas de autoevaluación, 
glosario y bibliografía. 
4.1.2. Instrumento para medir la variable reaprendizaje de la ortografía en 
el campo de los grafemas 
En esta investigación se utilizarán la preprueba y la posprueba que consisten en 
20 ítems (cada uno) de alternativa múltiple (tres opciones) minuciosamente elaborados 
para obtener resultados óptimos. 
4.1.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, acto 
seguido las variables: desempeño docente y aprendizaje significativo, se plantearon 
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las dimensiones de cada variable; y finalmente los indicadores. Se elaboraron 20 ítems 
en total en preprueba y posprueba sobre aprendizaje significativo. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a la muestra. Estos 
instrumentos tienen una serie de fase~ relativamente cortas que permiten determinar 
los datos obtenidos de la muestra. 
Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos 
de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
4.1.3.1. Validez de los instrumentos 
Sabino, C. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: "Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad". 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios o test para 
medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento 
se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3), para lo cual 
recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las universidades de 
Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación muestra! de los ítems 
de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del· estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos de recopilación de la 




Nivel de validez del programa y de la prueba 
EXPERTOS PROGRAMA CIJE PRUEBA DEL 
REAPRENDIZAJE DE LA 
ORTOGRAFÍA EN EL CAMPO 
DE LOS GRAFEMAS 
PUNTAJE % PUNTAJE % 
Dr. Rubén Flores Rosas 89 89% 95 95% 
Mg. Raúl Jurado Párraga 94 94% 93.8 93.8% 
Mg. Miguel Arribasplata 97 97% 97.2 97.2% 
PROMEDIO DE 93.3 93.3% 95.3 95.3% 
VALORACIÓN 
.. 
Fuente. Instrumentos de opm1ón de expertos 
Elaboración propia 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto a nivel del programa CIJE como del reaprendizaje de la ortografía en 
el campo de los grafemas para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 -100 Excelente 
81-90 Muy bueno 
71-80 Bueno 
61 -70 Regular 
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51 -60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas, G. (2004, p. 67). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el programa 
CIJE obtuvo un valor de 93.3 y la prueba del reaprendizaje de la ortografía en el 
campo de los grafemas obtuvo el valor de 95.3 podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una muy buena validez. 
4.1.3.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos sobre el 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas, primero se 
determinó una muestra piloto de veinte estudiantes. Posteriormente se 
aplicaron ambas pruebas, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de las pruebas sobre el 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas por el método_ de 
mitades, el cual consiste en dividir el número de preguntas en dos mitades 
(pares e impares). 
c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los 
puntajes obtenidos en ambas mitades. Para lo cual se utilizó el coeficiente 




n = Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 
X = Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
Y = Puntaje obtenido en las preguntas impares. 
d. Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman-Brow, lo 
cual nos permite determinar la confiabilidad de la prueba completa: 
Así tenemos: 
2rxy 
r = S 
1 + rxy 
Donde: 
rs = Confiabilidad estimada para la encuesta completa : 
r xy = Correlación de Pearson entre las dos mitades ( r ) 
Tabla 7 
Nivel de confiabilidad de la prueba 
INSTRUMENTO CONFIABILIDAD 
Prueba del reaprendizaje de la 0,93 
ortografía en el campo de los grafemas 
Fuente. Elaboración prop1a 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 
grupos pilotos a nivel del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas 
para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
Tabla 8 
Valores de los niveles de confiabilidad 
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VALORES NIVEL DE CONFJABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1 ,O Confiabilidad perfecta 
Fuente. Hernández, R. et al. (2006, pp. 438-439). 
Dado que en la aplicación del instrumento del reaprendizaje de la ortografía en 
el campo de los grafemas obtuvo el valor de 0.93, podemos deducir que ambas 
encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La técnica del fichaje. Para recoger información de los libros y textos 
consultados y con ellos poder organizar el marco técnico de la investigación que se 
realiza. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
4.3.1. Nivel descriptivo 
4.3.1.1 Análisis de la variable y dimensiones de la preprueba en ambos 
grupos 
Tabla 9 
Análisis de la variable reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas 
en la preprueba 
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Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f % f % 
Experimental 12 60 8 40 o o 20 
Control 9 45 11 55 o o 20 
Total 21 19 o o 40 
Fuente. Preprueba 
De la tabla 9 se puede observar, en el grupo experimental, que 12 estudiantes, 
que representan al 60% de la muestra, presentan un inadecuado desarrollo del 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas y 8 estudiantes que 
representan al 40% de la muestra total presentan medianamente adecuado su 
desarrollo del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas en la 
preprueba. 
De la misma forma en la tabla 9 se puede observar, en el grupo de control, que 
9 estudiantes, que representan al 45% de la muestra, presentan un inadecuado 
desarrollo del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas y 11 
estudiantes que representan al 5% de la muestra total, presentan adecuado su 
desarrollo del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas en la 
preprueba. 
Figura 1 

















Inadecuado Medianamente Adecuado 
adecuado 
• Grupo experimental 
mr Grupo de control 
Resumen estadístico de la preprueba en ambos grupos 
N 
Grupo experimental 20 
Grupo control 20 











De la tabla 1 O se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron 2 puntos como valor mínimo y 11 puntos 
como valor máximo, un promedio de 6.2 puntos y una desviación estándar de 2.802 en 
la preprueba. 
De la misma forma en la tabla 1 O se puede observar que, del grupo de control 
con 20 estudiantes como muestra, se obtuvieron 3 puntos como valor mínimo y 11 
puntos como valor máximo, un promedio de 6.25 y una desviación estándar de 2.531 
en la preprueba. 
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Figura 2 














Grupo de control 
• Grupo experimental 
!lil Grupo de control 
Análisis del reaprendizaje de la ortografía de b y ven la preprueba 
Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f % f % 
Experimental 13 65 6 30 1 5 20 
Control 12 60 7 35 1 5 20 
Total 25 13 2 40 
Fuente. Preprueba 
De la tabla 11 se puede observar, en el grupo experimental, que 13 estudiantes 
que representan al 65% de la muestra hacen uso inadecuado del reaprendizaje de la 
ortografía de b y v, 6 estudiantes que representan al 30% de la muestra hacen uso 
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medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de b y v y 1 estudiante que 
representa al 5% de la muestra hace uso adecuado del reaprendizaje de la ortografía 
de b y v en la preprueba. 
De la misma forma en la tabla 11 se puede observar, en el grupo de control, que 
12 estudiantes que representan al 60% de la muestra hacen uso inadecuado del 
reaprendizaje de la ortografía de b y v, 7 estudiantes que representan al 35% de la 
muestra hacen uso medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de b y 
v y 1 estudiante que representa al 5% de la muestra hace uso adecuado del 
reaprendizaje de la ortografía de b y ven la preprueba. 
Figura 3 
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Tabla 12 
Resumen estadístico de la preprueba en ambos grupos 
N Mínimo Máximo 
Grupo experimental 20 O 5 
Grupo control 20 O 5 








De la tabla 12 se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 5 puntos 
como valor máximo, un promedio de 2.15 puntos y una desviación estándar de 1.268 
en la preprueba. 
De la misma forma en la tabla 12 se puede observar que, del grupo de control 
con 20 estudiantes de muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 5 puntos 
como valor máximo, un promedio de 2.25 y una desviación estándar de 1.410 en la 
preprueba. 
Figura 4 

















Grupo de control 
1111 Grupo experimental 
fí1i Grupo de control 
Análisis del reaprendizaje de la ortografía de e, s y z en la preprueba 
Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f % f % 
Experimental 10 50 9 45 1 5 20 
Control 10 50 10 50 o o 20 
Total 20 19 1 40 
Fuente. Preprueba 
De la tabla 13 se puede observar, en el grupo experimental, que 1 O estudiantes 
que representan al 50% de la muestra hacen uso inadecuado del reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z, 9 estudiantes que representan al 45% de la muestra hacen uso 
medianamente adecuado de la tilde por regla general y 1 estudiante que representa al 
5% de la muestra hace uso adecuado del reaprendizaje de la ortografía de e, s y z en 
la preprueba. 
De la misma forma en la tabla 13 se puede observar, en el grupo de control, que 
1 
1 O estudiantes que representan al 50% de la muestra hacen uso inadecuado del 
reaprendizaje de la ortografía de e, s y z, 1 O estudiantes que representan al 50% de la 
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muestra total hacen uso medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de 
e, s y z en la preprueba. 
Figura 5 
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Inadecuado Medianamente Adecuado 
adecuado 
• Grupo experimental 
e: Grupo de control 
Resumen estadístico de la preprueba en ambos grupos 
N Mínimo Máximo Media Desv. 
tí p. 
Grupo experimental 20 o 6 2,80 1,704 
Grupo control 20 o 5 2,65 1,387 
Fuente. SPSS 20 
De la tabla 14 se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 6 puntos 
como valor máximo, un promedio de 2.80 puntos y una desviación estándar de 1.704 
en la preprueba. 
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De la misma forma en la tabla 14 se puede observar que, del grupo de control 
con 20 estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 5 
puntos como valor máximo, un promedio .de 2.65 y una desviación estándar de 1.387 
en la preprueba. 
Figura 6 















Grupo de control 
11 Grupo experimental 
el Grupo de control 
Análisis del reaprendizaje de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z en 
la preprueba 
Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f % f % 
Experimental 19 95 1 5 o o 20 
Control 12 60 7 35 1 5 20 
Total 31 8 1 40 
Fuente. Preprueba 
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De la tabla 15 se puede observar, en el grupo experimental, que 19 estudiantes 
que representan al 95% de la muestra hacen uso inadecuado del reaprendizaje de la 
ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z, 1 estudiante que representa al 5% de la 
muestra hace uso medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de los 
homófonos con b, v, e, s y z en la preprueba. 
De la misma forma en la tabla 15 se puede observar, en el grupo de control, que 
12 estudiantes que representan al 60% de la muestra hacen uso inadecuado del 
reaprendizaje de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z, 7 estudiantes que 
representan al 35% de la muestra hacen uso medianamente adecuado del 
reaprendizaje de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z y 1 estudiante que 
representa al 5% de la muestra total hace uso adecuado del reaprendizaje de la 
ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z en la preprueba. 
Figura 7 

















• Grupo experimental 
ti Grupo de control 
Resumen estadístico de la preprueba en ambos grupos 
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N Mínimo Máximo Media Desv. 
tí p. 
Grupo experimental 20 o 3 1,25 ,639 
Grupo control 20 o 3 1,35 ,813 
Fuente. SPSS 20 
De la tabla 16 se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 3 puntos 
como valor máximo, un promedio de 1.25 puntos y una desviación estándar de 0.639 
en la preprueba. 
De la misma forma en la tabla 16 se puede observar, del grupo de control con 
20 estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 3 puntos 
como valor máximo, un promedio de 1.35 puntos y una desviación estándar de 0.813 
en la preprueba. 
Figura 8 
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4.3.1.2 Análisis de la variable y dimensiones de la posprueba en ambos 
grupos 
Tabla 17 
Análisis de la variable reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas 
en la posprueba 
Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f % f % 
Experimental o o 5 25 15 75 20 
Control 10 50 10 50 o o 20 
Total 10 15 15 40 
Fuente. Posprueba 
De la tabla 17 se puede observar, en el grupo experimental, que 15 estudiantes 
que representan al 75% de la muestra presentan un adecuado desarrollo del 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas y 5 estudiantes que 
representan al 25% de la muestra total presentan medianamente adecuado su 
desarrollo del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas en la 
posprueba. 
De la misma forma en la tabla 17 se puede observar en el grupo de control, que 
1 O estudiantes que representan al 50% de la muestra presentan un inadecuado 
desarrollo del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas y 1 O 
estudiantes que representan al 50% de la muestra total presentan medianamente 
adecuado su desarrollo del del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los 
grafemas en la posprueba. 
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Figura 9 
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• Grupo experimental 
!Q Grupo de control 
Resumen estadístico de la posprueba en ambos grupos 
N 
Grupo experimental 20 
Grupo control 20 











De la tabla 18 se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron 12 puntos como valor mínimo y 18 puntos 
como valor máximo, un promedio de 14.95 puntos y una desviación estándar de 1. 791 
en la posprueba. 
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De la misma forma en la tabla 18 se puede observar que, del grupo de control 
con 20 estudiantes como muestra, se obtuvieron 3 puntos como valor mínimo y 11 
puntos como valor máximo, un promedio de 6.25 y una desviación estándar de 2.511 
en la posprueba. 
Figura 10 
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Tabla 19 
• Grupo experimental 
ll Grupo de control 
Análisis del reaprendizaje de la ortografía de b y ven la pos prueba 
Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f %- f % 
Experimental 1 5 8 40 11 55 20 
Control 12 60 7 35 1 5 20 
94 
Total 13 15 12 40 
Fuente. Posprueba 
De la tabla 19 se puede observar, en el grupo experimental, que 11 estudiantes 
que representan al 55% de la muestra hace uso adecuado del reaprendizaje de la 
ortografía de b y v, 8 estudiantes que representan al 40% de la muestra hacen uso 
medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de b y v y 1 estudiante que 
representa al 5% de la muestra hace uso adecuado del reaprendizaje de la ortografía 
de b y ven la posprueba. 
De la misma forma en la tabla 19 se puede observar, en el grupo de control, que 
12 estudiantes que representan al 60% de la muestra hacen uso inadecuado del 
reaprendizaje de la ortografía de b y v, 7 estudiantes que representan al 35% de la 
muestra hacen uso medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de b y 
v y 1 estudiante que representa al 5% de la muestra hace uso adecuado del silabeo en 
la posprueba. 
Figura 11 
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Tabla 20 
111 Grupo experimental 
i'ñí Grupo de control 
Resumen estadístico de la posprueba en ambos grupos 
N Mínimo Máximo Media 
Grupo experimental 20 
Grupo control 20 











De la tabla 20 se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron 2 puntos como valor mínimo y 6 puntos 
como valor máximo, un promedio de 4.5 puntos y una desviación estándar de 1.147 en 
la posprueba. 
De la misma forma en la tabla 20 se puede observar que, del grupo de control 
con 20 estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 5 
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puntos como valor máximo, un promedio de 2.25 puntos y una desviación estándar de 
1.41 O en la posprueba. 
Figura 12 
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~Grupo de control 
Análisis del reaprendizaje de la ortografía de e, s y z en la posprueba 
Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f % f % 
Experimental o o 5 25 15 75 20 
Control 10 50 10 50 o o 20 
Total 10 15 15 40 
Fuente. Posprueba 
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De la tabla 21 se puede observar, en el grupo experimental, que 15 estudiantes 
que representan al 75% de la muestra hacen uso adecuado del reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z, 5 estudiantes que representan al 25% de la muestra hacen uso 
medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de e, s y z en la 
posprueba. 
De la misma forma en la tabla 21 se puede observar, en el grupo de control, que 
1 O estudiantes que representan al 50% de la muestra hacen uso inadecuado del 
reaprendizaje de la ortografía de e, s y z, 1 O estudiantes que representan al 50% de la 
muestra total hacen uso medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía de 
e, s y z en la posprueba. 
Figura 13 
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Resumen estadístico de la posprueba en ambos grupos 
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N Mínimo Máximo Media Desv. 
tí p. 
Grupo experimental 20 4 7 5,80 ,696 
Grupo control 20 o 5 2,55 1,356 
Fuente. SPSS 20 
De la tabla 22 se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron 4 puntos como valor mínimo y 7 puntos 
como valor máximo, un promedio de 5.8 puntos y una desviación estándar de 0.696 en 
la posprueba. 
De la misma forma en la tabla 22 se puede observar que, del grupo de control 
con 20 estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 5 
puntos como valor máximo, un promedio de 2.55 puntos y una desviación estándar de 
1.356 en la posprueba. 
Figura 14 
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11 Grupo experimental 
t1 Grupo de control 
Análisis del reaprendizaje de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z en 
la posprueba 
Grupo Inadecuado Medianamente Adecuado Total 
adecuado 
f % f % f % 
Experimental 1 5 14 70 5 25 20 
Control 18 90 2 10 o o 20 
Total 19 16 5 40 
Fuente. Posprueba 
De la tabla 23 se puede observar, en el grupo experimental, que 5 estudiantes 
que representan al 25% de la muestra hacen uso adecuado del reaprendizaje de la -
ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z, 14 estudiantes que representan al 70% 
de la muestra hacen uso medianamente adecuado del reaprendizaje de la ortografía 
de los homófonos con b, v, e, s y z y 1 estudiante que representa el 5% de la muestra 
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total hace uso inadecuado del reaprendizaje de Ía ortografía de los homófonos con b, 
v, e, s y z en la posprueba. 
Figura 15 
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adecuado 
Tabla 24 
Resumen estadístico de la posprueba en ambos grupos 
N Mínimo Máximo Media 
Grupo experimental 20 
Grupo control 20 











De la tabla 24 se puede observar que, del grupo experimental con 20 
estudiantes como muestra, se obtuvieron 2 puntos como valor mínimo y 6 puntos 
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como valor máximo, un promedio de 4.65 puntos y una desviación estándar de 1.040 
en la posprueba. 
De la misma forma en la tabla 24 se puede observar que, del grupo de control 
con 20 estudiantes como muestra, se obtuvieron O puntos como valor mínimo y 3 
puntos como valor máximo, un promedio de 1.45 puntos y una desviación estándar de 
0.887 en la posprueba. 
Figura 16 
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4.3.2. Nivel inferencia! 
4.3.2.1. Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento para la contrastación. En esta investigación se usó la prueba de 
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normalidad de Shapiro-Wilk para establecer si los instrumentos obedecen a la 
estadística paramétrica o no paramétrica. 
Tabla 25 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl 
Grupo experimental (Preprueba) ,932 20 
Grupo experimental (Posprueba) ,946 20 
Grupo control (Preprueba) ,910 20 
Grupo control (Posprueba) ,934 20 
* Corrección de la significación de Lilliefors 
Ho: los datos (variable) proviene de una distribución normal 
Ha: los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
Ho, sí y solo si: Sig. > 0.05 






Sobre la preprueba del grupo experimental, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.932 con 20 grados de libertad, el valor de signíficancía 
es igual a O. 171, como este valor es mayor a 0.05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, concluyendo que los datos provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la posprueba del grupo experimental, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.946 con 20 grados de libertad, el valor de sígníficancia 
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es igual a 0.306, como este valor es mayor a 0.05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, concluyendo que los datos provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la preprueba del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.91 O con 20 grados de libertad, el valor de significancia 
es igual a 0.165, como este valor es mayor a 0.05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, concluyendo que los datos provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la posprueba del grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.934 con 20 grados de libertad, el valor de significancia 
es igual a 0.187, como este valor es mayor a 0.05 se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula, concluyendo que los datos provienen de una 
distribución normal. 
· Conclusiones de la prueba de normalidad 
Todas las pruebas presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar 
la prueba de hipótesis para comparar las medias se deberá utilizar el estadístico t de 
student. 
4.3.2.2. Prueba de hipótesis 
1. Prueba de hipótesis general 
Ha. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del 
segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Ho. La aplicación el programa CIJE no influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del 
segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
a. Decisión estadística 
Hp = XG experimental ::f:. XG control 
Ho = XG experimental = XG control 
b. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba t de 
student para determinar la diferencia entre las medias a efectos de contrastar las 
hipótesis porque la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal y se 
hizo uso de la estadística paramétrica. 
c. Prueba estadística 
iz -it 
t = ~============ 
donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
i 1 es el promedio de los valores de la .muestra 1 
i 2 es e1 promedio de Jos valores dt la muestra 2 
sf es la varianza de los valores de ia muestra 1 
s~ es la varianza dé los valores de la muestra 2 
e. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
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Figura 17 
Región de aceptación y rechazo de la hipótesis general 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia a = 0.05 
Grados de libertad: n1 + n2- 2 = 38 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 1.6860 
e. Resultados 
Reaprendizaje de la 
ortografía en el campo 
de los grafemas 
Prueba = Posprueba 













En la posprueba, durante la medición de la variable Reaprendizaje de la 
ortografía en el campo de los grafemas, el grupo experimental con 20 estudiantes 
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obtuvo una media de 14.95 puntos con una desviación estándar de 1.791 puntos y el 
grupo control con 20 estudiantes participantes obtuvo una media de 6.25 puntos con 
una desviación estándar de 2.511 puntos. Ambos grupos presentan mejoras respecto 
de la preprueba. 
Se observa que la diferencia entre las medias es superior al promedio de las 
desviaciones típicas, existiendo diferencias entre los grupos. 
f. Prueba de muestras relacionadas 
Prueba T para la igualdad de medias 
Reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 95% Intervalo de confianza 
medias para la diferencia 
Superior Inferior 
12,850 38 ,000 8,700 10,117 7,283 
El valor de t asociado a esta prueba es de 12.850 con 38 grados de libertad, 
superior al establecido como mínimo referente de 1.6860 para la zona de rechazo de 
la hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba 0.000 es inferior al valor 
crítico de 0.05 con una diferencia de medias de 8.7000 y con un intervalo de confianza 
al 95% que excluye al cero. 
Conclusión. Se concluye que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas a nivel de posprueba, es decir, que se acepta la hipótesis planteada que 
afirma: La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del segundo ciclo de la 
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Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
2. Prueba de hipótesis específica n.0 1 
Ha. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía de b y v de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Ho. La aplicación el programa CIJE no influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía de b y v de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
a. Decisión estadística 
Hp = XG experimental '# XG control 
Ho = XG experimental = XG control 
b. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba t de 
student para determinar la diferencia entre las medias a efectos de contrastar las 
hipótesis porque la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal y se 
hizo uso de la estadística paramétrica. 
c. Prueba estadística 
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donde: 
n1 es el número de elementos de b muestra 1 
n~ es el número de elementos de b m.uestra 2 
.f1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
i 2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
sl es la variant.a de los valores de ia muestra 1 
sl es la va.rianza de los valores de la muestra 2 
d. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Figura 18 
Región de aceptación y rechazo de la hipótesis específica 1 
a/2=0.025 
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Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia a= 0.05 
Grados de libertad: n1 + nz - 2 = 38 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 1.6860 
e. Resultados 
Reaprendizaje de la 
ortografía de b y v 
Prueba = Posprueba 













En la posprueba, durante la medición de la variable Reaprendizaje de la 
ortografía de b y v, el grupo experimental con 20 estudiantes obtuvo una media de 
4.50 puntos con una desviación estándar de 1.147 puntos y el grupo control con 20 
estudiantes participantes obtuvo una media de 2.25 puntos con una desviación 
estándar de 1.41 O puntos. Ambos grupos presentan mejoras respecto de la preprueba. 
Se observa que la diferencia entre las medias es superior al promedio de las 
desviaciones típicas, existiendo diferencias entre los grupos. 
f. Prueba de muestras relacionadas 
Prueba T para la igualdad de medias 
Reaprendizaje de la ortografía de b y v 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 95% Intervalo de confianza 
medias para la diferencia 
Superior Inferior 
5.409 38 ,000 2.250 3.121 1.379 
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El valor de t asociado a esta prueba es de 5.409 con 38 grados de libertad, 
superior al establecido como mínimo referente de 1.6860 para la zona de rechazo de 
la hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba 0.000 es inferior al valor 
crítico de 0.05 con una diferencia de medias de 2.250 y con un intervalo de confianza 
al 95% que excluye al cero. 
Conclusión. Se concluye que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas a nivel de posprueba, es decir, que se acepta la hipótesis planteada que 
afirma: La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía de by v de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3. Prueba de hipótesis específica n.0 2 
Ha. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía de e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Ho. La aplicación el programa CIJE no influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía de e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
a. Decisión estadística 
Hp = XG experimental '#:- XG control 
Ho = XG experimental = XG control 
b. De los instrumentos 
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En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba t de 
student para determinar la diferencia entre las medias a efectos de contrastar las 
hipótesis porque la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal y se 
hizo uso de la estadística paramétrica. 
c. Prueba estadística 
donde: 
n 1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
f 1 es el promedio de los val o~ de la muestra l 
f 2 es el promedio de los valores de ia muestra 2 
s: es la varlan%.3 de Jos valores de ia muestra l 
s~ es la varianza delos valores de ia muestra 2 
d. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Figura 19 
Región de aceptación y rechazo de la hipótesis específica 2 
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a.l2=0.025 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia a= 0.05 
Grados de libertad: n1 + n2 - 2 = 38 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 1.6860 
e. Resultados 
Reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z 
Prueba = Posprueba 
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1.356 
En la posprueba, durante la medición de la variable Reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z, el grupo experimental con 20 estudiantes obtuvo una media de 
5.80 puntos con una desviación estándar de 0.696 puntos y el grupo control con 20 
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estudiantes participantes obtuvo una media de 2.55 puntos con una desviación 
estándar de 1.356 puntos. Ambos grupos presentan mejoras respecto de la preprueba. 
Se observa que la diferencia entre las medias es superior al promedio de las 
desviaciones típicas, existiendo diferencias entre los grupos. 
f. Prueba de muestras relacionadas 
Prueba T para la igualdad de medias 
Reaprendizaje de la ortografía de e, s y z 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 95% Intervalo de confianza 
medias para la diferencia 
Superior Inferior 
9.367 38 .000 3.250 3.976 2.524 
El valor de t asociado a esta prueba es de 9.367 con 38 grados de libertad, 
superior al establecido como mínimo referente de 1.6860 para la zona de rechazo de 
la hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba 0.000 es inferior al valor 
crítico de 0.05 con una diferencia de medias de. 3.250 y con un intervalo de confianza 
al 95% que excluye al cero. 
Conclusión. Se concluye que hay. razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas a nivel de posprueba, es decir, que se acepta la hipótesis planteada que 
afirma: La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía de e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4. Prueba de hipótesis específica n.0 3 
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Ha. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas 
del segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Ho. La aplicación el programa CIJE no influye significativamente en el 
reaprendizaje de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas 
del segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
a. Decisión estadística 
Hp = XG experimental :1:- XG control 
Ho = XG experimental = XG control 
b. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba t de 
student para determinar la diferencia entre las medias a efectos de contrastar las 
hipótesis porque la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal y se 
hizo uso de la estadística paramétrica. 
c. Prueba estadística 
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-- -X:z-X:t 
t = 't============== 
donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n~ es el número de elementos de la muestta_2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra l 
i 2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
sl es la varianu de los valores dé la muestra 1 
s¡ es la varianza de los valores de la muestra 2 
d. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Figura 20 
Región de aceptación y rechazo de la hipótesis específica 3 
«1'2=0.025 
Regi.éxn dt, rechazo 
Nivel de confianza al 95% 
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Valor de significancia a = 0.05 
Grados de libertad: n1 + n2 - 2 = 38 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 1.6860 
e. Resultados 
Reaprendizaje de la 
ortografía de los 
homófonos con b, v, e, 
syz 
Prueba = Posprueba 













En la posprueba, durante la medición de la variable Reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z, el grupo experimental con 20 estudiantes obtuvo una media de 
4.65 puntos con una desviación estándar de 1.040 puntos y el grupo control con 20 
estudiantes participantes obtuvo una media de 1.45 puntos con una desviación 
estándar de 0.887 puntos. Ambos grupos presentan mejoras respecto de la preprueba. 
Se observa que la diferencia entre las medias es superior al promedio de las 
desviaciones típicas, existiendo diferencias entre los grupos. 
f. Prueba de muestras relacionadas 
Prueba T para la igualdad de medias 
Reaprendizaje de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 95% Intervalo de confianza 





9.278 38 .000 3.200 
1 
3.922 2.478 
El valor de t asociado a esta prueba es de 9.278 con 38 grados de libertad, 
superior al establecido como mínimo referente de 1.6860 para la zona de rechazo de 
la hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba 0.000 es inferior al valor 
crítico de 0.05 con una diferencia de medias de 3.200 y con un intervalo de confianza 
al 95% que excluye al cero. 
Conclusión. Se concluye que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y se procede a inferir que ambas muestras tienen diferencias 
significativas a nivel de posprueba, es decir, que se acepta la hipótesis planteada que 
afirma: La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas del segundo ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Después del análisis de los resultados, tanto a nivel descriptivo como inferencial, se 
halló que la aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje 
de la ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Estos resultados pueden ser comparados con los hallados por 
Rodríguez, Márquez y Estrada (2005) quienes en su tesis El desarrollo de la 
conciencia ortográfica desde el enfoque comunicativo y funcional: una intervención 
psicopedagógica, halló que 
proporcionar a los ejercicios un carácter cognitivo y analítico permite 
ayudar a los alumnos a razonar el uso de las reglas, fomentando la 
reflexión, para lo que es indispensable la comunicación entre profesor y 
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alumnos, desarrollando la autocorrección como una estrategia de trabajo. 
(Rodríguez, Márquez y Estrada, 2005, p. 105) 
En este sentido podemos decir que el programa o módulo didáctico es eficaz 
para el desarrollo del reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas. El 
uso de grafías causa dificultades: "les costaba mucho más justificar el cambio en las 
alternativas gráficas (uso de la h, b-v, 11-y)" (Díaz y Cabeza, 2010, p. 107). El problema 
de aprendizaje de los grafemas también implica la motivación de los alumnos y la 
didáctica del docente, tal como lo menciona Lara y Moncayo (201 O): 
* Se evidencia la falta de interés de ciertos alumnos para realizar dichas tareas con 
responsabilidad. 
* Es fundamental que los docentes utilicen adecuadamente las técnicas y métodos en 
cada tema tratado. 
Además, Díaz y Cabeza (201 O) mencionan algunos errores en la enseñanza-
aprendizaje de la ortografía 
El aprendizaje de la ortografía suele convertirse en un camino tortuoso 
lleno de dictados, copias, repeticiones, memorizaciones inútiles de 
reglas ... Lo que el alumno desea es expresarse, decir cosas, poner sus 
ideas sobre el papel. Lo que los maestros le solemos exigir es que 
escriba palabras y frases correctamente; nos quedamos en la superficie 
de la escritura. (p. 105). 
También, Díaz y Cabeza (2010) nos muestran la importancia de la mediación 
del docente en la obtención de mejoras en el aprendizaje de la ortografía: 
La mediación de adulto a través de los distintos procesos de mejora, 
basados en la actuación en la zona de desarrollo próximo de cada 
alumno, resultó fundamental, tanto en los textos producidos como en el 
proceso de reflexión de los alumnos. (p. 109). 
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Las puntuaciones logradas a nivel de la variable independiente aplicación 
del programa CIJE, después de la posprueba, se han ubicado predominantemente en 
un nivel adecuado en un 75%, lo cual queda confirmado a nivel de las alumnas 
evaluadas (tabla 17). Aquí encontramos una similitud importante con relación a los 
hallazgos encontrados por Victorio (2007) en su tesis Los módulos didácticos de 
ortografía a través de la multimedia y su eficacia en el aprendizaje significativo, ya que 
concluyó que la aplicación del módulo de ortografía literal (programa de multimedia), 
aplicado al grupo experimental, resultó eficaz para aprendizajes significativos en un 
grado superior con relación al otro grupo, es decir, el grupo control obtuvo 13.6 puntos 
y el grupo experimental obtuvo 15.9 puntos. Así la diferencia de medias fue de 2.3 
puntos, lo que indica estadísticamente una diferencia significativa. La presente 
investigación obtuvo como diferencia de medias 8. 7 puntos a favor del grupo 
experimental, entonces, deducimos que tiene mayor eficacia que los módulos virtuales. 
Contrastando lo expuesto anteriormente en las tesis mencionadas y teniendo en 
cuenta lo afirmado por McCornick (1998), Cassany (1998) y Díaz Cabeza (2010), 
quienes consideran que la estrategia basada en la planificación-redacción-evaluación 
de un trabajo es una forma de despertar el hábito por corregir. También debemos 
entender la corrección como una técnica didáctica que púéde ser voluntaria, variada y 
participativa, que debe favorecer la autonomía emocional y cognitiva como escritores, 
adaptando las técnicas a las características de cada alumno. Así, llegamos a la 
conclusión de que el aporte de la presente investigación consiste en integrar el 
concepto del reaprendizaje en el desarrollo de las capacidades ortográficas en 
contextos que permitan la producción de textos. 
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Conclusiones 
1. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje de la 
ortografía en el campo de los grafemas de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, porque el grupo experimental tuvo como media 14.95 a diferencia del 
grupo control que tuvo como media 6.25, ambas en una escala vigesimal. La diferencia 
de medias 8.7, a favor del grupo experimental, sustenta la conclusión. 
2. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje de la 
ortografía de b y v de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, porque el 
grupo experimental tuvo como media 4.50 a diferencia del grupo control que tuvo como 
media 2.25. La diferencia de medias 2.25, a favor del grupo experimental, sustenta la 
conclusión. 
3. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje de la 
ortografía de e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, porque el 
grupo experimental tuvo como media 5.8 a diferencia del grupo control que tuvo como 
media 2.55. La diferencia de medias 3.25, a favor del grupo experimental, sustenta la 
conclusión. 
4. La aplicación el programa CIJE influye significativamente en el reaprendizaje de la 
ortografía de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas del segundo ciclo de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, porque el grupo experimental tuvo como media 4.65 a diferencia del 
grupo control que tuvo como media 1.45. La diferencia de medias 3.2, a favor del 
grupo experimental, sustenta la conclusión. 
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Sugerencias 
1. Se sugiere que en los cursos de Lenguaje y Comunicación, en sus cuatro 
secuencias como curso general, se tome como lectura obligatoria la Ortografía básica 
de la lengua española para garantizar que los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Educación leerán el texto y permitirá, con la guía del docente, mejorar su ortografía. 
2. Para que los cursos de Lenguaje y Comunicación (en sus cuatro secuencias) tengan 
más orientación en cuanto a su desarrollo, se propone que tengan nombre específico: 
Elocución, Comprensión de lectura, Ortografía y Redacción administrativa-científica. 
3. Organizar concursos de ortografía a nivel de las distintas facultades de la 
universidad para incentivar la práctica de la competencia ortográfica. 
4. Los docentes que dicten los cursos de Lenguaje y Comunicación deben dejar un 
módulo con teoría y ejercicios basados en la Ortografía básica de la lengua española. 
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Matriz de consistencia 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA CIJE EN EL REAPRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA EN EL CAMPO DE LOS GRAFEMAS DE LAS 
ALUMNAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
PROBLEMAS 
Problema general 
¿Cómo influye la aplicación el programa CIJE en 
el reaprendizaje de la ortografía en el campo de 
los grafemas de las alumnas del segundo ciclo 
de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 




Explicar la influencia de la aplicación el programa 
CIJE en el reaprendizaje de la ortografía en el 
campo de los grafemas de las alumnas del 
segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacionai de Educación Enrique 




(H1) La aplicación el programa CIJE influye 
significativamente en el reaprendizaje de la ortografía 
en el campo de los grafemas de las alumnas del 
segundo ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Hipótesis específicas 
1. ¿Cómo influye la aplicación el programa CIJE ,1. Explicar la influencia de la aplicación el 1 (H2) La aplicación el programa CIJE influye 
en el reaprendizaje de la ortograffa de by v de programa CIJE en el reaprendizaje de la ortografía significativamente en el reaprendizaje de la ortografía 
las alumnas? de by v de las alumnas. de b y v de las alumnas. 
2. ¿Cómo influye la aplicación el programa CIJE ,2. Explicar la influencia de la aplicación el 1 (H3) La aplicación el programa CIJE influye 
en el reaprendizaje de la ortografía de e, s y z programa CIJE en el reaprendizaje de la ortografía significativamente en el reaprendizaje de la ortografía 
de las alumnas? de e, s y z de las alumnas. de e, s y z de las alumnas. 
3. ¿Cómo influye la aplicación el programa CIJE 13. Explicar la influencia de la aplicación el 1 (H4) La aplicación el programa CIJE influye 
en el reaprendizaje de la ortografía de los programa CIJE en el reaprendizaje de la ortografía significativamente en el reaprendizaje de la ortografía 
homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas? de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas. de los homófonos con b, v, e, s y z de las alumnas. 
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Variable X: Aplicación del programa CIJE 
Dimensiones Indicadores 
Objetivos Objetivos del módulo 









Bibliografía Bibliografía del módulo 
Biblioqrafía por unidad 
Variable Y: El reaprendizaje de la ortografía en el campo de los grafemas 
Dimensiones Indicadores ítems lndices 
Reaprendizaje de 
Reconocimiento de errores en la grafía b 1, 2 Opción múltiple 
la ortografía de b 5, 6 a. 
yv Reconocimiento de errores en la grafía v 
b. 
Reconocimiento de errores en la grafía e 9, 10 
Reaprendizaje de 
c. 
la ortografía de e, Reconocimiento de errores en la grafía s 13, 14 
syz 
Reconocimiento de errores en la grafía z 17, 18 
Reaprendizaje de 
Reconocimiento de homófonos con el 3, 4, 7, 8 
la ortografía de los 
fonema /b/ 
homófonos con b, 
Reconocimiento de homófonos con el 11, 12, 15, 16, 19, 
V, C, S y Z 
fonema /s/ 20 
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POBLACION Y MUESTRA METODO Y DISENO 
POBLACION: METODO: 
La población estará El método utilizado es el experimental. Este método 
constituida por 400 alumnas es aplicable según Hugo Sánchez Carlessi y Carlos 
del segundo y cuarto ciclo de Reyes. 
la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad DISEÑO: 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
MUESTRA: 
La población está integrada 
por las alumnas de segundo y 
cuarto ciclo de la Facultad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
El diseño de investigación correspondiente es 
cuasiexperimental, con preprueba y posprueba y con 
dos grupos: experimental y de control. Este diseño de 
investigación es el más pertinente para cumplir con 
los objetivos de la investigación. En la siguiente 
fórmula, presentamos el diseño correspondiente: 
Grupo experimental: 01 X 02 
Educación Enrique Guzmán y I----------------
Grupo control : 03 X 04 
Donde: 
Va//e. Se han escogido esas 
secciones debido a que en su 
Plan de Estudios está 
programado el curso de 
Lenguaje y Comunicación 1 y 
111 respectivamente. X: Aplicación del programa CIJE para el reaprendizaje 
de la ortografía en el campo de los grafemas, solo en 
La muestra no probabilística 1 el grupo experimental. 
(grupos definidos) consta de 
40 alumnas. 1 01 , 03 : Preprueba 
Especialidad de Educación 11 02, 04 : Posprueba 
lniciai 
Secciones 1 n. 0 1 % 
11 1 20 1 50% 
12 1 20 1 50% 
Total 1 40 1 100% 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 
TECNICAS: 
Las técnicas a emplear serán dos: 
Prueba (llamada test). 
Fichaje 
INSTRUMENTOS PARA LA COLECTA 
TRATAMIENTO ESTADiSTICO 
Según el campo, tipo de 
investigación y dimensión de la 
muestra, se desarrollarán los 
siguientes pasos para el 
tratamiento estadístico de los 
datos: 
DE DATOS: 11. La organización de las 
tablas de frecuencias con 
sus respectivos gráficos y 
diagramas, tanto de la 
preprueba como de la 
posprueba, de los grupos de · 
control y experimental. 
En esta investigación se utilizarán 
el pretest y el postes! que consisten en 
20 ítems (cada uno) minuciosamente 
elaborados para obtener resultados 
óptimos. 
Además se tomará la revisión 
pormenorizada del trabajo escritura! de 
2. 
las alumnas de las dos secciones del 
segundo ciclo de Educación Inicial antes 13. 
de la elaboración de los test, dicha 4. 
revisión servirá de referente para ubicar 
los errores ortográficos recurrentes y 
verificar el comportamiento ortográfico 
en la aplicación de las pruebas. 
Para el reaprendizaje ortográfico, 
que será aplicado en el grupo 
experimental, se ha diseñado el 
Programa CIJE, que consta de seis 
sesiones de aprendizaje, las cuales 
serán aplicadas en el grupo 
experimental. 
El cálculo de los: 
estadígrafos de~ 
centralización y de· 
dispersión. 
La interpretación respectiva. 
La aplicación . de la medida 
inferencia! T de Student con· 
grados de libertad, la· 
diferencia de medias y fa; 
prueba de hipótesis. 
Anexo 2 






: Universidad Nacional de Educación 
: Educación Inicial 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente las oraciones y marca la oración que tenga 
escritas correctamente todas las palabras. 
1 . Prefiero ver cómo pastan los herví boros y vuelan las abispas. 
a. Prefiero ver cómo pastan los herbívoros y vuelan las avispas 
b. Prefiero ver cómo pastan los herbívoros y vuelan las abispas 
c. Prefiero ver cómo pastan los hervívoros y vuelan las avispas 
2. Voy a vatir los huevos y untar la miel de abeja para que podamos cocinar. 
a. Voy a vatir los huevos y untar la miel de aveja para que podamos cocinar. 
b. Voy a batir los huevos y untar la miel de abeja para que podamos cocinar. 
c. Voy a batir los huevos y untar la miel de aveja para que podamos cocinar. 
3. Desde su casa ubicada en la rivera se puede observar con detenimiento cómo 
crece la rivera. 
a. Desde su casa ubicada en la ribera se puede observar con detenimiento cómo 
crece la rivera. 
b. Desde su casa ubicada en la rivera se puede obserbar con detenimiento cómo 
crece la rivera. 
c. Desde su casa uvicada en la_ ribera se puede observar con detenimiento cómo 
crece la ribera. 
4. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, save todas las 
características de la sabia de la rosa. 
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La forma correcta de la expresión escrita es: 
a. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la savia de la rosa. 
b. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la sabia de la rosa. 
c. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la savia de la rosa. 
5. Estuvo viendo la aceleración de los móbiles. 
a. Estubo viendo la aceleración de los móviles. 
b. Estuvo viendo la aceleración de los móviles. 
c. Estuvo viendo la aceleración de los móbiles. 
6. Anduviste ebrio por el pabimento toda la noche. 
a. Andubiste ebrio por el pabimento toda la noche. 
b. Anduviste ebrio por el pavimento toda la noche 
c. Anduviste ebrio por el pabimento toda la noche. 
7. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la savia de la rosa. 
a. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la savia de la rosa. 
b. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la sabia de la rosa. 
c. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la sabia de la rosa. 
8. Él es muy cuidadoso con la compra de su bobina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bobina. 
a. Él es muy cuidadoso con la compra de su bovina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bobina. 
b. Él es muy cuidadoso con la compra de su bovina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bovina. 
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c. Él es muy cuidadoso con la compra de su bobina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bovina. 
9. No cruces rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la asera. 
a. No cruces rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la asera. 
b. No cruces rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la acera. 
c. No cruces rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la asera. 
1 O. Hay becerros difísiles de capturar. 
a. Hay beserros difísiles de capturar. 
b. Hay becerros difíciles de capturar. 
c. Hay beserros difíciles de capturar. 
11. Debido a la gravedad del problema, él me dijo que no paces hasta que no 
hicieran las pases. 
a. Debido a la gravedad del problema, él me dijo que no pases hasta que no 
hicieran las paces. 
b. Debido a la gravedad del problema, ér"m&dijo que no pases hasta que no 
hicieran las pases. 
c. Debido a la gravedad del problema, él me dijo que no paces hasta que no 
hicieran las paces. 
12. Hay puestos vacantes para braseros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braceros pesados todo el día. 
a. Hay puestos vacantes para braseros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braseros pesados todo el día. 
b. Hay puestos vacantes para braceros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braceros pesados todo el día. 
c. Hay puestos vacantes para braceros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braseros pesados todo el día. 
13. Su casita es hermosita y viztosa. 
a. Su casita es hermocita y viztosa. 
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b. Su casita es hermosita y vistosa. 
c. Su casita es hermozita y vistosa. 
14. Tu novio obsesivo no hace caso de los concejos de sus amigos. 
a. Tu novio obsecivo no hace caso de los consejos de sus amigos. 
b. Tu novio obsesivo no hace caso de los consejos de sus amigos. 
c. Tu novio obsecivo no hace caso de los concejos de sus amigos. 
15. Ella se reciente porque nuestra discusión es resiente. 
a. Ella se resiente porque nuestra discusión es resiente. 
b. Ella se reciente porque nuestra discusión es reciente. 
c. Ella se resiente porque nuestra discusión es reciente. 
16. Cierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la cierra en la mesa. 
a. Cierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la sierra en la mesa. 
b. Sierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la sierra en la mesa. 
c. Sierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la cierra en la mesa. 
-·-·-·'-'--. 
17. Su abrazadera no tiene una pisca de consistencia. 
a. Su abrasadera no tiene una pisca de consistencia. 
b. Su abrazadera no tiene una pizca de consistencia. 
c. Su abrasadera no tiene una pizca de consistencia. 
18. Es una cazadora bella y a la ves fuerte. 
a. Es una casadera bella y a la ves fuerte. 
b. Es una casadera bella y a la vez fuerte. 
c. Es una cazadora bella y a la vez fuerte. 
19. No dejes al azar la preparación de tu almuerzo: recuerda azar bien la carne 
porcina. 
a. No dejes al asar la preparación de tu almuerzo: recuerda azar bien la carne 
porcina. 
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b. No dejes al azar la preparación de tu almuerzo: rec~erda asar bien la carne 
porcina. 
c. No dejes al asar la preparación de tu almuerzo: recuerda asar bien la carne 
porcina. 
20. El sumo sacerdote disfruta su delicioso jugo preparado con sumo de limones 
silvestres. 
a. El sumo sacerdote disfruta su delicioso jugo preparado con zumo de limones 
silvestres. 
b. El zumo sacerdote disfruta su delicioso jugo preparado con zumo de limones 
silvestres. 










: Universidad Nacional de Educación 
: Educación Inicial 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente las oraciones y marca la oración que tenga 
escritas correctamente todas las palabras. 
1. Prefiero ver cómo pastan los herví boros y vuelan las abispas. 
a. Prefiero ver cómo pastan los herbívoros y vuelan las avispas 
b. Prefiero ver cómo pastan los herbívoros y vuelan las abispas 
c. Prefiero ver cómo pastan los hervívoros y vuelan las avispas 
2. Voy a vatir los huevos y untar la miel de abeja para que podamos cocinar. 
a. Voy a vatir los huevos y untar la miel de aveja para que podamos cocinar. 
b. Voy a batir los huevos y untar la miel de abeja para que podamos cocinar. 
c. Voy a batir los huevos y untar la miel de aveja para que podamos cocinar. 
3. Desde su casa ubicada en la rivera se puede observar con detenimiento cómo 
crece la rivera. 
a. Desde su casa ubicada en la ribera se puede observar con detenimiento cómo 
crece la rivera. 
b. Desde su casa ubicada en la rivera se puede obserbar con detenimiento cómo 
crece la rivera. 
c. Desde su casa uvicada en la ribera se puede observar con detenimiento cómo 
crece la ribera. 
4. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, save todas las 
características de la sabia de la rosa. 
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La forma correcta de la expresión escrita es: 
a. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la savia de la rosa. 
b. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la sabia de la rosa. 
c. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la savia de la rosa. 
5. Estuvo viendo la aceleración de los móbiles. 
a. Estubo viendo la aceleración de los móviles. 
b. Estuvo viendo la aceleración de los móviles. 
c. Estuvo viendo la aceleración de los móbiles. 
6. Anduviste ebrio por el pabimento toda la noche. 
a. Andubiste ebrio por el pabimento toda la noche. 
b. Anduviste ebrio por el pavimento toda la noche 
c. Anduviste ebrio por el pabimento toda la noche. 
7. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la savia de la rosa. 
a. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
. características de la savia de la rosa. 
b. La savia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la sabia de la rosa. 
c. La sabia bióloga, perteneciente al grupo experimental, sabe todas las 
características de la sabia de la rosa. 
8. Él es muy cuidadoso con la compra de su bobina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bobina. 
a. Él es muy cuidadoso con la compra de su bovina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bobina. 
b. Él es muy cuidadoso con la compra de su bovina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bovina. 
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c. Él es muy cuidadoso con la compra de su bobina porque no quiere fallas 
eléctricas en su granja bovina. 
9. No cruces rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la asera. 
a. No cruces rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la asera. 
b. No cruces .rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la acera. 
c. No cruces rápidamente la calle: camina y observa con cuidado desde la asera. 
1 O. Hay becerros difísiles de capturar. 
a. Hay beserros difísiles de capturar. 
b. Hay becerros difíciles de capturar. 
c. Hay beserros difíciles de capturar. 
11. Debido a la gravedad del problema, él me dijo que no paces hasta que no 
hicieran /as pases. 
a. Debido a la gravedad del problema, él me dijo que no pases hasta que no 
hicieran las paces. 
b. Debido a la gravedad del problema, él me dijo que no pases hasta que no 
hicieran las pases. 
c. Debido a la gravedad del problema, él me dijo que no paces hasta que no 
hicieran las paces. 
12. Hay puestos vacantes para braseros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braceros pesados todo el día. 
a. Hay puestos vacantes para braseros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braseros pesados todo el día. 
b. Hay puestos vacantes para braceros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braceros pesados todo el día. 
c. ttay puestos vacantes para braceros, pero los requisitos son difíciles de cumplir: 
se debe cargar braseros pesados todo el día. 
13. Su casita es hermosita y viztosa. 
a. Su casita es hermocita y viztosa. 
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b. Su casita es hermosita y vistosa. 
c. Su casita es hermozita y vistosa. 
14. Tu novio obsesivo no hace caso de los concejos de sus amigos. 
a. Tu novio obsecivo no hace caso de los consejos de sus amigos. 
b. Tu novio obsesivo no hace caso de los consejos de sus amigos. 
c. Tu novio obsecivo no hace caso de los concejos de sus amigos. 
15. Ella se reciente porque nuestra discusión es resiente. 
a. Ella se resiente porque nuestra discusión es resiente. 
b. Ella se reciente porque nuestra discusión es reciente. 
c. Ella se resiente porque nuestra discusión es reciente. 
16. Cierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la cierra en la mesa. 
a. Cierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la sierra en la mesa. 
b. Sierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la sierra en la mesa. 
c. Sierra la caja de herramientas, pero no olvides dejar la cierra en la mesa. 
17. Su abrazadera no tiene una pisca de consistencia. 
a. Su abrasadera no tiene una pisca de consistencia. 
b. Su abrazadera no tiene una pizca de consistencia. 
c. Su abrasadera no tiene una pizca de consistencia. 
18. Es una cazadora bella y a la ves fuerte. 
a. Es una casadera bella y a la ves fuerte. 
b. Es una casadera bella y a la vez fuerte. 
c. Es una cazadora bella y a la vez fuerte. 
19. No dejes al azar la preparación de tu almuerzo: recuerda azar bien la carne 
porcina. 
a. No dejes al asar la preparación de tu almuerzo: recuerda azar bien la carne 
porcina. 
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b. No dejes al azar la preparación de tu almuerzo: recuerda asar bien la carne 
porcina. 
c. No dejes al asar la preparación de tu almuerzo: recuerda asar bien la carne 
porcina. 
20. El sumo sacerdote disfruta su delicioso jugo preparado con sumo de limones 
silvestres. 
a. El sumo sacerdote disfruta su delicioso jugo preparado con zumo de limones 
silvestres. 
b. El zumo sacerdote disfruta su delicioso jugo preparado con zumo de limones· 
silvestres. 
c. El zumo sacerdote disfruta su delicioso jugo preparado con sumo de limones 
silvestres. 
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CLAVE DE RESPUESTAS PARA LA PREPRUEBA Y LA POSPRUEBA 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A e 8 8 e A 8 e 8 A 
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Si bien tradicionalmente, al hablar de ortografía, se suele hacer referencia al 
correcto uso de la escritura, es mejor considerar la ortografía como el estudio de la 
lengua que trabaja exclusivamente sobre el plano de la representación gráfica (la 
escritura) y permite aprender el adecuado empleo de todos los aspectos que 
intervienen en dicha representación; expresándolo de otro modo: el área específica 
para el aprendizaje de la escritura. 
Así, el uso de la tilde, de determinados grafemas, de ciertos signos o de tal o cual 
fragmentación gráfica de palabras, en suma, el uso de todos los aspectos 
concernientes a la escritura, son aspectos concernientes a la ortografía. Cuando se 
trata de la adecuada utilización de estos aspectos, teniendo en cuenta las normas 
que rigen su correcto uso, nos referimos entonces a la ortografía convencional. 
Esta ortografía se ve renovada cada cierto tiempo. La última versión fue publicada 
en el año 1999. En base a ese manual diversos libros de texto y autores han 
elaborado ortografías didácticas. Ahora se ha publicado en el 201 O la nueva 
Ortografía de la lengua española, con ello todos los libros de texto deben reordenar 
sus conceptos y los usuarios formales de la lengua española deben reaprender las 
nuevas reglas. Esto quiere decir que deben relacionar (igualando o diferenciando) y 
gracias a esa relación reaprender las nuevas reglas. 
En este marco del reaprendizaje, se centra esta investigación para aplicar el 
concepto de reaprendizaje, como base del programa de intervención usado, en el 
campo de los grafemas, es decir, de la correcta utilización de las grafías b, v, e, s y 
z. 
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OBJETIVOS DEL MÓDULO 
1. Establecer de forma adecuada la relación del fonema /b/ con las grafías b y v; el 
fonema /v/ con las grafías e, z y s. 
2. Redactar textos empleando adecuadamente las grafías b, v, e, z y s. 
3. Reaprender las nuevas reglas sobre el uso de las grafías b, v, e, z y s, según las 
nuevas normas. 
4. Reconocer de forma adecuada la grafía y el significado de palabras con 
homofonía de las grafías b, v, e, z y s. 
4 
.. ,, ...... _. 1 
ORIENTACIONES METPDOLÓGICAS 
1. Los ejercicios de respuesta a lo observado se realizan de forma oral en pares 
(tándem) 
2. La lectura de la teoría se realizará de forma silenciosa. 
3. Las actividades grupales se deben realizar en forma escrita y luego oral. 
4. Las actividades de escritura se realizarán en forma individual. 
5. La prueba de autoevaluación se realiza en forma individual y silenciosa. 
6. Las preguntas de metacognición se responderán en forma grupal y oral. 
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UNIDAD 1 
1.1. Objetivos de la unidad 
1. 1.1. Establecer de forma adecuada la relación del fonema lb/ con las 
grafías b y v. 
1.1.2. Redactar textos empleando adecuadamente las grafías by v. 
1.1.3. Reaprender las nuevas reglas sobre el uso de las grafías b y v, según 
las nuevas normas. 
1.2. Actividades 
Sesión 1-A. Uso de la b 
1 ~ 1 ObseNa ... 
burro 
l?l Responde ... 
LiJ 
¿Qué palabras están mal escritas? 
6 
¿Por qué están mal escritas? 
~Lee ... 
En español, el fonema lb/ puede ser gráficamente representado por tres 
letras distintas: b, v y w. 
a) La b y la v son las letras propiamente españolas para representar el fonema /b/, 
ya que ambas se usaban en latín, desde donde pasaron a nuestro sistema de 
escritura. En latín servían para representar fonemas distintos (lb/ y /v/), que en 
español pronto dejaron de distinguirse, de modo que las letras b y v acabaron por 
representar el mismo fonema (/b/). 
No existe en español ninguna diferencia en la pronunciación de las letras by 
v, ya que las dos representan hoy el fonema lb/. Por tanto, no es propio de nuestra 
lengua articular la v apoyando los dientes superiores sobre el labio inferior, como 
ocurre en otros idiomas. Así pues, palabras como baca y vaca, bello y vello se 
pronuncian exactamente igual. 
Ambas letras se han mantenido por tradición en nuestro sistema ortográfico, 
y la aparición de una u otra en la grafía de una palabra depende generalmente de la 
etimología. 
En la mayoría de las palabras se mantienen la b o la v etimológicas: beber 
(dellat. bibere), vivir (del latín vivere), valija (del it valigia), taburete (del fr. tabouret), 
tobogán del (ingl. toboggan); aunque no faltan casos de distribución antietimológica: 
avellana (del lat. abe/lana), móvil (del lat. mobilis), arribista (del fr, arriviste), esbelto 
(del it. svelto). Además, se escriben con b muchas palabras que presentan una -p-
intervocálica en el étimo latino, ya que en el proceso de evolución del latín al 
español, el fonema /p/ pasa a lb/ en dicha posición: rabo (lat, rapum), saber (dellat. 
sapere). 
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Notas orientadoras sobre el uso de la letra b 
Se escriben con b: 
- Las palabras en que el fonema /b/ precede a otra consonante o está en posición 
final: abdicación, absolver, amable, brazo, obtener, obvio, baobab, club, esnob. 
Excepciones: ovni, molotov y ciertos nombres propios esclavos, como Kiev, 
Prokófiev, Romanov. 
- Las palabras en que el fonema /b/ sigue a la silaba -tur-: disturbio, perturbar, 
turbina, turbulento. 
- Las que empiezan por las sílabas bu-, bur-, bur- y bus-: bula, burla, buscar. 
Excepción vudú y sus derivados. 
- Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban del pretérito imperfecto (o 
copretérito) de indicativo de los verbos de la primera conjugación: amaba, bajabás, 
cantábamos, saludabais, trabajaban. También las formas de ese mismo tiempo del 
verbo ir: iba ibas, íbamos, ibais, iban. 
- Los verbos terminados en -bir, escribir, prohibir, recibir, sucumbir, Excepciones: 
hervir, servir, vivir, y sus derivados. 
- Los verbos terminados en -buir: atribuir, contribuir, retribuir. 
- Las palabras acabadas en -bilidad: amabilidad, habilidad, posibilidad. 
Excepciones: civilidad y movilidad. 
- Las acabadas en -bundo o -bundo: tremebundo, vagabundo, abunda. 
-Las que contienen los siguientes prefijos o elementos compositivos: 
Bi-, bis-, ('dos' o 'dos veces'): bilingüe, bisnieto, bizcocho; 
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Bibli (o)- ('libro') biblia, biliobús, biblioteca; 
Bio-, -bio ('vida'): biodiversidad, biografía, microbio; 
' 
Sub- ('bajo o debajo de'): subacuático, subíndice, subinspector. 
- Las palabras compuestas cuyo primer es bien o las palabras que empiezan por su 
forma latina ben (e): bienestar, bienvenido, bendecir, beneficio. 
- Las palabras compuestas cuyo último elemento es fobia ('aversión o temor') o -
fobo/a ('que siente aversión o temor'): agorafobia, claustrofobia, homófobo, 
xenófoba. 
- Los verbos beber, caber, deber, haber, saber y sorber (y sus derivados), así como 
todas las voces de sus familias léxicas: bebí, bebedor, cabemos, cabida, deben, 
débito, hubiera, haberes, sabemos, sabio, sorbió, sorbete, absorbe, absorbente. 
lB ~[~1 ''En grupo ... 
1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Bebedor, cabido, deberes, habrían, savelotodo, sorvetín. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letra b? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letra b? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafía b correctamente? 
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Completa el bingo con palabras que contengan las sílabas escritas en cada 
columna 
8 1 N G o 
-BA- -BE- -BI- -BO- -BU-
Completa el tutti frutti ortográfico lo más rápido que puedas. Al terminar avisa al 
docente. 












bailaban, actuaban y 
estudiaban 
alegremente, pero 
no les gustaba: 
hervir el agua, servir 
la comida y vivir 
como amas de casa. 
SUSTANTIVO 
VERBO ADJETIVO PUNTOS 
COMÚN 
LEE Y COMPRENDE: 
1. ¿Qué reglas y excepciones del uso de la b se 
desprende del texto anterior? 
2. Corrige la escritura de las siguientes palabras: 
Percibir, prohibir, transcribir, convibir, sobrevibir. 
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·-
Completa las palabras colocando la b conservando la coherencia de las 
oraciones. 
1. Los __ uceadores _usca_an el _uque en _ulgaria. 
2. La _rigadista _ajó a _uscar su _lusa _lanca y res_aló al río. 
3. El _i_liotecario distri_uyó los li_ros de _iología que ha_ían 
o_sequiado dos _uenos po_ladores de _elén. 
4. El _isnieto escucha _a em_elesado la _iografía de su _isa __ uelo 
cuyas fá_ulas son casi prohi_idas en _élgica. 
5. El ejército de César derrotó a los __ ár_aros de a ilonia. --






caber beber saber 
Los muchachos _____ agua hervida. 
Los políticos decir la verdad. 
Los cuadernos no en la mochila. 
Ya se que el examen está fácil. 
Mañana novedades en Huaycán. 
[2] Escribe ... 
Escribe las palabras con la grafía correcta: 
A_ono: sustancia con que se abona la tierra. 
Ca_o: lengua de tierra que penetra en el mar. 
haber · 
Mor_o: atracción hacia acontecimientos desagradables. 
deber 
Ce_o: comida que se da a los animales para alimentarlos, engordarlos o atraerlos 
Na_o: planta anual de la familia de las Crucíferas, de cinco a seis decímetros de 
altura, con hojas glaucas, rugosas, lampiñas, grandes, partidas en tres lóbulos 
oblongos las radicales, y enteras, lanceoladas y algo envainadoras las superiores. 
2. Forma una oración con cada palabra escrita anteriormente. 
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3. Produce un texto que contenga palabras escritas con b y que tengan coherencia 
y cohesión. 
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CLASE n.0 01 
l. PLANIFICACIÓN 
CAPACIDADES ACTITUDES 
Producción de textos Reflexiona sobre la normativa del 
uso de la b como fuente de 
Escribe palabras correctamente corrección al momento de producir 
usando la grafía b. sus textos. 
11. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO 
Uso de la b. 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 




Las alumnas observan imágenes alusivas al tema. Pizarra 
Luego responden de forma oral en pares (tándem) 
Se les invita a mencionar qué reglas sobre el uso de 
la grafía mencionada saben. 
Módulo 




Resuelven su prueba de autoevaluación en forma 20' 
individual y silenciosa. Luego responden las 
preguntas de metacognición en forma grupal y oral. 
111. EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
• Escribe palabras correctamente usando Observación Portafolio 
la grafía b en la redacción de un texto. sistemática 
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Sesión 1-8. Uso de la v 
~~~ ObseNa ... 
~::>u·. . '. < ~'·'· ~ { 
(, ( ' 
' < 
1 ? 1 Responde ... 
¿Qué palabras están mal escritas? 
¿Por qué están mal escritas? 
~ ~ :::::::: --- -- - Lee ... - .;;::::;--..... 
Notas orientadoras sobre el uso de la letra v 
- Las palabras en que las letras b o d preceden al fonema lb/: adverbio, 
animadversión, inadvertido, obvio, subvención. Se exceptúan aquellas en las que 
el prefijo sub- se antepone a una palabra que comienza por b: subbloque. 
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- Las palabras en que la secuencia o/ precede al fonema /b/: disolver, olvidar, polvo, 
solvencia. 
- Las que empiezan por eva- eve-, evi- y evo-: evasión, eventual, evitar, evolución. 
Excepción: ébano y sus derivados ebanista y ebanistería. 
- Las que empiezan por la sílaba di-: diva, divergencia, dividir. Excepción: dibujo y 
sus derivados. 
- Las que empiezan por las sílabas lla-, lle-, llo- y llu-: llave, llevar, llovizna, lluvia. 
- Las que empiezan por el prefijo vice, viz- o vi- ('que hace las veces de'): 
vicealmirante, vizconde, virrey. 
- Los adjetivos llanos terminados en -ave, -avo/a, -eve, -evo/a, -ivo/a: grave, 
esclavo, octava, leve, longevo, nueva, decisivo, activa. 
- Las palabras terminadas en -ívoro/a, como carnívoro, herbívora, insectívoro. 
Excepción: víbora. 
-Las terminas en -valencia y -valente (de valer): equivalencia, polivalente. 
- Las formas verbales que contienen el fonema lb! de los verbos andar, estar, tener 
e ir, y sus derivados, salvo las del pretérito imperfecto (o copretérito) de indicativo: 
anduviste, desanduvo, estuvieron, tuvo, mantuviere, vaya, ve, voy (pero, 
estábamos, iban). 
- Los verbos mover, valer, venir, ver y volar ( y sus derivados), así como todas las 
voces de sus familias léxicas: muevo, movimiento, valgo, valioso, vendremos, 
venidero, vería, vidente, prever, vuelo, volante. 
En lo que respecta a las pocas palabras que admiten hoy su escritura on by 
con v, deben preferirse para todas ellas las grafías con b: bargueño ('cierto 
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mueble'), boceras ('bocazas, jactancioso'), cebiche o sebiche ('plato a base de 
pescado o marisco crudo en adobo') u endibia e cierta planta comestible'). 
b) La w representa el fonema /b/ en nombres propios de origen visigodo, como 
Wamba [bámba], Wilfredo [bifrédo] o Witiza [bitisa, bitíza]; en préstamos del 
alemán, así como en topóniomos y antropónimos alemanes y sus derivados: 
wolframio [bolfrámio], Wagner [bágner], wagneriano [bagneriano], Westfalia 
[bestfália], westfaliano [bestfaliáno], Weimae [béimar], weimarés [beimarés]; y en 
topónimos y antropónimos de otras lenguas europeas, como el polaco o el 
neerlandés: Kowalski ([Kobálski], apellido polaco), Van der Weyden 
([banderbéiden], apellido neerlandés 
De algunas de estas palabras existen variantes gráficas con v (Vifredo, 
Vitiza, volframio, vestfaliano, veimarés) o rara vez, con b (Bamba), pero son 
mayoritarias en el uso de las grafías con la w etimológica. 
En grupo ... 
1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Adverso, advertencia, adventista, suvbloque, adbocación. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letra v? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letra v? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafía v correctamente? 
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Completa el bingo con palabras que contengan las sílabas escritas en cada 
columna 
8 1 N G o 
-VA- -VE- -VI- -VO- -VU-
Completa el tutti frutti ortográfico lo más rápido que puedas. Al terminar avisa al 
docente. 
TUTTI FRUTTI ORTOGRÁFICO 
GRAFIAS 









Completa el siguiente texto con b o v. 
La _andera de mi patria es _icolor, roja por la sangre derramada de nuestros 
héroes y _lanca por la paz que nos caracteriza, eso me enseñó mi profesor de 
historia. En mi colegio todo los lunes cantá_amos el himno nacional en un tono de 
_oz muy _ajo, era así porque el auxiliar a_urría. Pero desde que _ino un nue_o 
su_director, las cosas cam_iaron mucho. La hora cí_ica es más di_ertida, nuestra 
_andera flamea en lo alto del cielo azul y siempre se moja con la llo_izna del 
mediodía. 
Según el texto anterior 
¿Cuántas palabras llevaban v? 
¿Qué reglas del uso de la v explican la escritura correcta de esas palabras? 
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Escribe con b o v según convenga, luego redacta una oración con cada una 
de las palabras. 
a. Llo er 
b. Di_isión 
c. Bra o 
d.Carní oro ______________________________________________ __ 
e. _í_ ora ---------------------------------------------------
· 1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Envolver, guardapolvo, revólver, tolba, desenvolbimiento. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letra v? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letra v? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafía v correctamente? 
[ZJ Escribe ... 
Escribe las palabras con la grafía correcta: 
A_enida: vía ancha, a veces con árboles a los lados. 
Pro_er_io: sentencia, adagio o refrán. 
Pre_enir: preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. 
_í_ora: culebra venenosa de unos 50 cm de largo y menos de 3 de grueso. Es 
ovovivípara, con la cabeza cubierta en gran parte de escamas pequeñas 
semejantes a las del resto del cuerpo, y tiene dos dientes huecos en la mandíbula 
superior, por donde se vierte, cuando muerde, el veneno. Generalmente están 
adornadas de una faja parda ondulada a lo largo del cuerpo. Es común en los 
países montuosos de Europa y en el norte de África. 
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Mó_il: cuerpo en movimiento. 
2. Forma una oración con cada palabra escrita anteriormente. 
3. Produce un texto que contenga palabras escritas con v y que tengan coherencia 
y cohesión. 
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CLASE n.0 02 
l. PLANIFICACIÓN 
CAPACIDADES ACTITUDES 
Producción de textos Reflexiona sobre la normativa del 
Escribe palabras correctamente 
uso de la V como fuente de 
corrección al momento de producir 
usando la grafía v. sus textos. 
11. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS T 
APRENDIENDO DE LO QUE SABEMOS Lapiceros 
Plumón 
Uso de la b. Las alumnas observan imágenes alusivas al tema. Pizarra 




Se les invita a mencionar qué reglas sobre el uso de 
la grafía mencionada saben. 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
Las alumnas leen teoría de forma silenciosa. Luego Módulo 
proceden a resolver las actividades grupales. Estas Lapiceros 
actividades se realizarán en forma escrita y luego 50' 
oral. Después, procederán a escribir palabras, 
oraciones y un texto empleando correctamente la 
grafía aprendida. 
Módulo 
EVALUANDO LO APRENDIDO Lapiceros 
Resuelven su prueba de autoevaluación en forma 20' 
individual y silenciosa. Luego responden las 
preguntas de metacognición en forma grupal y oral. 
111. EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
Escribe palabras correctamente usando Observación Portafolio 
la grafía ven la redacción de un texto. sistemática 
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1.3. Resumen 
Palabras que empiezan 




verbales -aba, -abas, -
ábamos, -abais, -aban. 
También los verbos 
terminados en -bir y -
bu ir. 
Amaba, bajabas, escribir, 
recibir, prohibir, 
contribuir, atribuir. 
Las palabras acabadas 




Palabras con prefijos 
bi-, bis-, biz-, biblio-, 
bio-, -bio, sub-. 




USO DE LA B 
Palabras terminadas en 




Después de la sílaba -tur-. 
También las palabras que 
empiezan con las sílabas 
bu-, bur- y bus-. 
Disturbio, perturbar, bula, 
burla, buscar. 
Los derivados de los 
verbos beber, caber, deber, 
haber, saber y sorber. 
Bebí, bebedor, cabemos, 
cabida, deben, débito, 
hubiera, haberes. 
Cuando b precede a otra 
consonante o está en 
posición final. 
Abdicación, absolver, club, 
esnob. 
Palabras que empiezan Palabras que empiezan Palabras que empiezan con 
con prefijo vice-, viz-, con eva-, eve-, evi- y sílaba di-, lla-, lle-, llo- y -
vi- evo- llu. 
Vicepresidente, Evacuar, evaporar, Divagar, diversidad, 
vicerrector, evidencia, evocar. diversión, divinidad, llavero, 
vicesecretario. llevadero, llovedizo, lluvioso. 
Cuando las letras b o d, 
la secuencia -al-
preceden al sonido /b/. 
Adverbios, advertencia, 
disolvente, polvoriento. 
Palabras terminadas en 
-ívoro e -ívora. 
Frugívoro, omnívora, 
piscívoro, seminívora. 
USO DE LAV 
Palabras terminadas en 
-valencia y -valente. 
Covalente, bivalencia, 
tetravalente. 
1.4. Prueba de autoevaluación 
1. No se escribe con b excepto: 
a. Después de n b. Después de m 
Adjetivos graves 
terminados en -ave, -avo, -
ava, -eve, -evo, -eva, -ivo, -
iva. 
Suave, bravo, breve, nueva, 
adictivo, afectiva. 
Verbos andar, estar, tener, 
ir y sus derivados cuando 
tienen fonema /b/. 
Anduvieron, estuviste, 
tuviste, vaya, ve, voy. 
c. Al final de ciertas palabras d. Las palabras que terminan con -bundo 
2. ¿Qué grafemas completan el espacio? De_ ajo, ra_o 
a. b,v b.v, b c. b, b 





d. V, V 
c. Habilidad 













e. N. A 
6. Marca la palabra mal escrita: 
a. Acerbo b. Vaso c. Desemboltura d. Acervo e. Bazo 





8. Marca la alternativa correcta: 
a. La sabia es un líquido vegetal. 
b. Movilidad y civilidad se escribe con v. 
c. El vacilo es un microorganismo. 
d. Cavilaba se escribe con b y v. 
e. Basto es un lugar amplio, extenso. 
9. Marca la oración mal escrita: 
c. Evadir 
a. Tuvo variados obsequios. 
c. Prohibido subir bultos. 
b. Bernardo prefiere beber vino. 
d. Él batió IR yema del huevo. 
e. Prohibido subir vultos. 





1.5. Solucionaría de la prueba de autoevaluación 
1.6. Preguntas de metacognición 
c. Habilidad 
A lo largo de toda la unidad has logrado muchos aprendizajes, ahora 
responde las siguientes preguntas: 
1.6.1. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 
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1.6.2. ¿Qué fue lo que te pareció más útil de la unidad desarrollada para 
aprender bien el tema estudiado? 
1.6.3. ¿Cómo aprendí a resolver las actividades y cómo me sentí al 
resolverlas? 
1.6.4. ¿Qué dificultades tuve al realizar las actividades? 
1.6.5. ¿Para qué me servirá lo aprendido? 
1.6.6. ¿Cómo puedo mejorar mi desempeño en las actividades? 
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1.7. Glosario 
Consonante. Sonido en cuya pronunciación se interrumpe en algún punto del canal 
vocal el paso del aire espirado, como en p, t, o se produce una estrechez que lo 
hace salir con fricación, como en f, s, z. 
Fonema. Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una 
lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo; p. ej., las consonantes 
iniciales de pozo y gozo, mata y bata; las interiores de cala y cara; las finales de par 
y paz; las vocales de tan y ten, sal y sol, etc. Dentro de cada fonema caben 
distintos alófonos. 
Grafema. Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 
Grafía. Modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal 
letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado 
Homófono. Dicho de una palabra: Que suena de igual modo que otra, pero que 
difiere en el significado. 
Letra. Cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. 
Sílaba. Sonido o sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre 
dos depresiones sucesivas de la emisión de voz. 
Terminación verbal. Ultima parte de un verbo conjugado o no conjugado, 
coincidente o no, con una sílaba. 
1.8. Bibliografía 
Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2007) Enseñar lengua. (13ra ed.). Barcelona: 
Graó. 
Real Academia Española (2010). Orlografía de la lengua española. España: 
Espasa Calpe. 





2.1. Objetivos de la unidad 
1 .1 .1. Establecer de forma adecuada la relación del fonema /s/ con las 
grafías e, z y s. 
1.1.2. Redactar textos empleando adecuadamente las grafías e, z y s. 
1.1.3. Reaprender las nuevas reglas sobre el uso de las grafías e, z y s. 
según las nuevas normas. 
2.2. Actividades 
1 Sesión 11-A. Uso de la e 
1 ~ 1 ObseNa ... 
.., Ctntutón companero c.amióncoser 
daví«dii clta curso (.oca Cola dato 
c.ubaclase • cerdo<epiloto 
camlno~:!a cerveza c:r~~: 
1 ? .1 Responde ... 
1 
!¡ ·-···- ----····-····· IILaOnidexpromete trabajar de lur c.--ow~,.,.-...'fi.......,.,*''J'OO.OQO~ 





¿Qué palabras están mal escritas? 
¿Por qué están mal escritas? 
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' .$ ~ . ... 
. ' 
' -
Ül Lee ... 
Para representar el fonema /z/, que solo existe en el habla de un grupo minoritario 
de hispanohablantes (los que distinguen en la pronunciación de los fonemas /z/ y 
/s/, se usan dos letras: la z y la c. 
a) Se emplea la letra z ante las vocales /a/, /o/, /u/: zapato, razonable, azufre; ante 
consonante: amanezca, brizna, juzgar; y en posición final de palabra: feliz, luz. 
b) Se emplea la letra e ante las vocales /e/, /i/: ceder, gracias. 
(Para los hispanohablantes que no distinguen entre /z/ y /s/ -todos los americanos y 
canarios, así como la mayoría de los andaluces-, estas letras, en los contextos 
indicados, representan el fonema /s/. 
De manera excepcional, y por razones etimológicas, hay palabras que se 
escriben con z ante e, i, como el nombre de la propia z (zeta), algunos préstamos 
de otras lenguas que contienen esta letra en su grafía originaria o en su 
transcripción al alfabeto latino (enzima, kamikaze, nazi, zéjel, zeugma, zigurat, etc.), 
algunas onomatopeyas (zis), y ciertos topónimos y antropónimos de origen foráneo 
y sus derivados (Azerbaiyán, azerbaiyano, Ezequiel, Zeus). 
Por otra parte, hay palabras que pueden escribirse tanto con e como son z ante las 
vocales e, i, como ácimo/ ázimo, bencina/ benzina, cinc/zinc, cíngaro/ zíngaro o 
eccema/ eczema, entre otras. 
/s/. En todas las áreas hispanohablantes, el fonema /s/ puede aparecer 
representado por la letra s en cualquier posición y, en determinados con textos, por 
la letra x. Además, para los hablantes que sesean, este fonema puede 
corresponderse también en la escritura con las letras e (ante e, i) y z. 
a) La letra s representa siempre en español el fonema /s/: saber, piso, estrella, 
además. 
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b) La letra x representa el fonema /s/ cuando aparece a principio de palabra, lo que 
solo sucede, en el español general, en cultismos de origen griego, entre ellos los 
formados con los elementos compositivos xeno- ('extranjero'), xero- ('seco') y xilo-
('madera'): xenofobia [senófoba], xerocopia [serokópia], xilófono [silófono]. 
e) Como consecuencia del seseo, para la mayoría de los hispanohablantes el 
fonema /s/ también puede aparecer representado por la e (ante e, i) y por la z: cera 
[séra], cielo [siélo], lazo [láso]. (Para los hablantes que no sesean esas letras 
representan el fonema /z/: cera [zéra], cielo [ziélo], lazo [lázo]. 
Así pues, la confluencia de las letras s, e (ante e, i) y z en la representación 
de un mismo fonema genera problemas ortográficos a los hablantes que no 
distinguen en la pronunciación los fonemas /s/ y lzl. Se ofrecen a continuación 
algunas notas orientadoras que pueden ayudar a seleccionar la grafía correcta en 
ciertos grupos de palabras a aquellos hablantes que pronuncian igual estas letras 
(incluida la minoría de los que, en lugar de sesear, cecean). 
Notas orientadoras sobre el uso de la letra e ante e, para hablantes que ·-
sesean o cecean 
Se escriben e ante e, i: 
* Las palabras en que empiezan por cerc- o circ: cerca, cercenar, circuito, 
circunferencia. 
* Las terminadas -ancia, -ancio, -encía, -encio: abundancia, cansancio, insistencia, 
silencio. Excepciones: ansia y hortensia. 
* Los verbos terminados en -ceder, -cender y -cibir: conceder, encender, recibir. 
* Las palabras terminadas en -cial: artificial, comercial, superficial. Excepciones: 
controversia! y eclesial. 
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* Las terminadas en -ciencia, -cente y -ciente: ciencia, paciencia, adolescente, 
inocente, aliciente, coeficiente. Excepciones: ausente, presente y rusiente ('cadente 
o rojo por la acción del fuego'). 
* Las terminadas en -cimiento: acontecimiento, conocimiento, padecimiento. 
Excepciones: (des) asimiento, derivados de asir. 
* Las terminadas en -cioso/a: avaricioso, deliciosa, gracioso, ociosa. Excepciones: 
ansioso -sa y fantasioso -sa. 
* Las terminadas en -icia, -icie, -icio: avaricia, caricia, calvicie, superficie, 
alimenticio, beneficio. Excepciones: anafrodista ('disminucion o falta del deseo 
sexual'), artemisia ('planta'), fisio ('fisioterapeuta'), frisio -sia ('de Frisia') y el 
antropónimo Dionisio -sia. 
* Las esdrújulas terminadas en -ice, -cito/a: apéndice, explícito, solícita. 
*Las que empiezan por los siguientes prefijos o elementos compositivos: 
- centi- ('centesima parte'): centígrado, centilitro 
- deci- ('decima parte'): decibelio, decímetro. 
- decimo- (en los ordinales del 11.0 al 19.0 ): decimoprimero, decimocuarto, 
decimoséptimo, etc. (también los cultismos undécimo y duodécimo): 
-vice- ('que hace las veces de'): vicecónsul, vicepresidente. 
* Las que contienen los interfijos -e o -ec, -ca: circense (de circo), clasicista (de 
clásico), costarricense (de Costa Rica). 
* Las palabras que terminan en los siguientes sufijos o elementos compositivos: 
- -áceo/a ('semejante a ·o·pert.eneciente a'): grisáceo, herbáca; 
- -cida ('que mata') o -cidio (acción de matar'): bactericida, fratricida, homicidio, 
suicidio. 
- -cracia ('gobierno o poder'): democracia, teocracia. 
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Notas orientadoras sobre la terminación -ción 
Se escriben con e todas las palabras que contienen el sufijo -ción, el cual se 
añade a bases verbales para crear sustantivos que denotan la acción o el afecto de 
lo designado por el verbo base, aunque también puede formar nombres que 
designan objetos, lugares u otras nociones. Contienen este sufijo los siguientes 
grupos de sustantivos. 
* Los derivados de verbos acabados en -ar: acusación (de acusar), comunicación 
(de comunicar), eliminación (de eliminar), participación (de participar), terminación 
(de terminar). Son excepción los derivados de verbos terminados en -sar que 
no contienen la sílaba -sa: confesión (de confesar), expresión (de expresar). 
* Los derivados de verbos terminados en -der, -dir, -tir, cuando conservan la d o la t 
de la última sílaba del infinitivo: perdición (de perder), fundición (de fundir), 
repetición (de repetir). 
* Los que pertenecen a la misma familia léxica de adjetivos terminados en -to: 
absorción (absorto), devoción (devoto), discreción (discreto), erudición (erudito), 
oposición (opuesto), resolución (resuelto), ·sustitución (sustituto). Excepciones: 
visión (visto), previsión (previsto), provisión (provisto). 
* Los terminados -pción o -unción: adopción, descripción, función, presunción. 
*Los terminados en -cción. 
Nota orientadora sobre la terminación -cción 
· Entre las voces que contienen el sufijo -ción, se escriben con -ce- todas las 
que tienen en su familia léxica alguna palabra con el grupo -ct en la misma 
posición: acción (activo, acto), adicción (adictivo, adicto), construcción 
(constructivo, constructor), dirección (directo, director), elección (electo, elector), 
ficción (ficticio), infección (infectado, infectar), traducción (traductor). Además, 
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;. 1' 
terminan en -cción las palabras cocción, confección, fricción y micción. Los demás 
sustantivos que contienen el sufijo .:.ción y no tienen palabras con -ct- en su familia 
se escriben con una sola e: aclamación, discreción, emigración, evaluación, 
función, relación, secreción, etc. 
Los hablantes que sesean pronuncian igual las terminaciones -cción y -xión 
[ksión]. Para la terminación -xión. 
~~ :[~1 En grupo ... 
1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Evidencia, insolencia, ausencia, asistensia, carensia. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letra e? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letra e? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafía e correctamente? 
Completa el bingo con palabras que contengan las sílabas escritas en cada 
columna 
8 1 N G o 
-CA- -CE- -CI- -CO- -CU-
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Completa el tutti frutti ortográfico lo más rápido que puedas. Al terminar avisa al 
docente. 
:- --"• .. ,-_ 
TUTTI FRUTTI ORTOGRÁFICO 
GRAFÍAS 
SUSTANTIVO SUSTANTIVO 







LEE Y COMPRENDE: 
EL CIRCO 
Mañana iré al circo. 
¡Qué emoción siento 
al ir! Sé que mi papá 
hará un gran 
esfuerzo porque no 
está cerca. Por eso, 
en agradecimiento, 
mejoraré mi 
rendimiento en mi 
institución 
1. ¿Qué reglas y excepciones del uso de la e ·se 
desprende del texto anterior? 
2. Corrige la escritura de las siguientes palabras: 
Espacioso, precioso, ocioso, visiosa, superstisioso. 
educativa. 
Completa las palabras colocando la e conservando la coherencia de las 
oraciones. 
1. Siempre de_ides lo que ha_e el encargado de la direc_ión. 
2. Cono_en las condi_iones para ir de ca_ería. 
3. Anun_ió la jornada de paro, pero descono_e la apari_ión de otro dirigente. 
4. Lo co inó con su re eta secreta: un ra imo de uvas. - - -
5. En el pala_io, el prín_ipe quiere sedu_ir a la prin_esa. 







reducir cocinar nacer entorpecer ascender 
Los muchachos _____ su tiempo de lectura. 
Los políticos a cargos más altos. 
Los hombres no tan bien como las mujeres. 
Ya se el proceso por tu injerencia. 
Mañana el bebé de la tía Paula. 
~ Escribe ... 
Escribe las palabras con la grafía correcta: 
lndependen_ia: libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni 
depende de otro. 
Mercan_ía: cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. 
Mili_ia: arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella. 
Comer_io: negociación que se hace comprando, vendiendo o intercambiando 
bienes o servicios. 
Con_esión: negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona 
facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de 
un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones. 
2. Forma una oración con cada palabra escrita anteriormente. 
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3. Produce un texto que contenga palabras escritas con e y que tengan coherencia 
y cohesión. 
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CLASE n.0 03 
l. PLANIFICACIÓN 
CAPACIDADES ACTITUDES 
Producción de textos Reflexiona sobre la normativa del 
uso de la e como fuente de 
Escribe palabras correctamente corrección al momento de producir 
usando la grafía c. sus textos. 
111. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO 
Uso de la b. 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 




Las alumnas observan imágenes alusivas al tema. Pizarra 
Luego responden de forma oral en pares (tándem) 
Se les invita a mencionar qué reglas sobre el uso de 
la grafía mencionada saben. 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
Las alumnas leen teoría de forma silenciosa. Luego Módulo 
proceden a resolver las actividades grupales. Estas Lapiceros 
T 
20' 
actividades se realizarán en forma escrita y luego 50' 
oral. Después, procederán a escribir palabras, 
oraciones y un texto empleando correctamente la 
grafía aprendida. 
Módulo 
EVALUANDO LO APRENDIDO Lapiceros 
Resuelven su prueba de autoevaluación en forma . 20' 
individual y silenciosa. Luego responden las 
preguntas de metacognición en forma grupal y oral. 
111. EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
• Escribe palabras correctamente usando Observación Portafolio 
la grafía e en la redacción de un texto. sistemática 
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1 Sesión Íl-8. Uso de las 
~~~ Obse~a ... 
silla suéter 
1 ? 1 Responde ... 
¿Qué palabras están mal escritas? 
¿Por qué están mal escritas? 
.-::::...- ~ -- L ::==:::. ::::::=: ee ... - ;;::::::-
Notas orientadoras sobre el uso de la letra s para hablantes que sesean o 
cecean 
Se escriben con s: 
* Las palabras que empiezan por las sílabas (h) as-, (h) es, (h) is-, (h) os-: aspirar, 
hasta, estudiar, hespéride, isla, hispano, oscuro, hostil. Excepciones: azteca, 
hazmerreir, izquierdo- da (y sus derivados), y algunos nombres propios, como 
Azcona o Ezcaray. 
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* Las que empiezan por la secuencia des- o dis-, sean o no prefijos: descolocar, 
destino, discapacitado, díscolo. Excepción: dizque (Am, al parecer, 
'supuestamente', 'presunto', supuesto'). 
* Las que empiezan por la secuencia pos-: posible, posguerra, posterior. 
Excepciones: pozo y pozol (e). 
* Las que empiezan por semi-: semidiós, semilla, semiótico. 
* Los sustantivos y adjetivos terminados en -asco/a, -oseo/a: atasco, borrasca, 
dantesco, muesca, tosco, mosca. 
* Los verbos terminados en -asear: atascar, mascar, rascar. 
* Las palabras terminadas en -astro/a: alabastro, madrastra, rastro. 
* Los verbos terminados en -ersar: conversar, dispersar, tergiversar. 
*Los adjetivos terminados en -oso/a: afectuoso, deliciosa. Excepción: mozo -za 
* Las palabras terminadas en -sis: análisis, crisis, géneris, neurosis, tesis. 
Excepciones: glacis ('talud o pendiente'), macis ('corteza que cubre la semilla 
de la nuez moscada'), piscis y viacrucis. 
* Las terminados en -sivo/ a: abusivo, efusiva, persuasivo, subversiva. 
Excepciones: lascivo -va, nocivo -va y policivo -va (Col., Ven. y Pan., 
'policial') 
* Las terminadas en -sor/a: confesor, divisor, emisora, precursora. Excepciones: 
avizor, azor, dulzor y escozor. 
* Las terminadas en -sura: basura, clausura, mesura. Excepciones: dulzura y 
sinvergüenza. 
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* Todas las desinencias verbales en las que está presente el fonema /s/, sea en 
medio o al final: abr-isteis, cant-as o cant-ás, sub-iesen. 
* El fonema /s/ que aparece en la raíz de algunas formas verbales de verbos cuyo 
infinitivo no tiene ni e (ante e, i) ni z ni s: puso, pusiese, pusieron (de poner); quiso, 
quisiera, quisiesen (de querer); visto (de ver). 
* Las palabras que terminan en los siguientes sufijos: 
* -ense (en gentilicios y otras voces que expresan relación o pertenecía): 
canadiense, castrense. Excepción vascuence; 
* -és, -esa ( en gentilicios y otras voces que expresan relación o pertenencia): 
aragonés, burgués, camerunesa, montañesa; 
* -ésimo/a (en numerales ordinales y fraccionarios): vigésimo, sexagésimo, 
centésima, cienmilésima. No se escriben con s décimo -ma ni sus derivados 
undécimo -ma, duodécimo -ma: 
* -ísimo/a (en adjetivos superlativos): altísimo, listísima; 
* -ismo (en tecnicismos y voces que denotan doctrinas, sistemas o movimientos, 
actividades deportivas, actitudes): alpinismo, cateterismo, compañerismo, 
vanguardismo; 
* -ista (en voces que designa a la persona que tiene determinada ideología, 
profesión, inclinación o afición): coleccionista, ecologista, futbolista, humanista; 
* -ístico/a (en adjetivos que expresan relación o pertenencia; también forma 
sustantivos, en especial femeninos): característica, humorístico, lingüística, 
turístico. 
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Notas orientadoras sobre la terminación -sión 
Terminan en -sión los sustantivos siguientes: 
* Los derivados de verbos terminados en -der, -dir, -tir que no conservan la d o la t 
del verbo base: comprensión (de comprender), persuasión (de persuadir), comisión 
(de cometer}, diversión. (de divertir). Excepciones: atención (de atender), 
deglución (de deglutir). Cuando conservan la t o la d del verbo, terminan en -
ción: perdición (de perder), fundición (de fundir), competición (de competir). 
* Los derivados de verbos terminados en -sar que no contienen la sílaba -sa-: 
dispersión (de dispersar), progresión (de progresar). Cuando sí la contienen, 
terminan en -ción: acusación (de acusar), improvisación (de improvisar). 
* Los derivados de verbos terminados en -primir o -cluir: opresión (de oprimir), 
conclusión (de concluir). 
1~!1?11 D [LjJ O En grupo ... 
1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Crisis, diálisis, elipsis, chacis, exégecis. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letras? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letras? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafías correctamente? 
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Completa el bingo con palabras que contengan las sílabas escritas en cada 
columna 
8 1 N G o 
-SA- -SE- -SI- -SO- -SU-
~ 
Completa el tutti frutti ortográfico lo más rápido que puedas. Al terminar avisa al 
docente. 
TUTTI FRUTTI ORTOGRÁFICO 
GRAFÍAS 








Completa el siguiente texto con e o s. 
El fumar es una adic_ión muy no_iva. Los estudios re_ientes ha eviden_iado 
que estos productos, al igual que la _erveza, produ_en muchas enfermedades 
que requieren _irugía o pueden ser fatales. Por eso, debemos prevenir muertes 
inne_esarias y no consumir más _igarrillos. 
Según el texto anterior 
¿Cuántas palabras llevaban s? 
¿Qué reglas del uso de las explican la escritura correcta de esas palabras? 
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Escribe con e os según convenga, luego redacta una oración con cada una 
de las palabras. 
a. An ias 
b. Vi ión 
c. Viacru is 
d. Vascuen e 
e. Fanta ioso -----------------------------------------------
1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Sorpresivo, oclusivo, regresiva, sucecivo, televicivo. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letra s? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letras? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafías correctamente? 
~ Escribe ... 
Escribe las palabras con la grafía correcta: 
Pa_ión: perturbación o afecto desordenado del ánimo. 
_entar: poner o colocar a alguien en una silla, banco, etc., de manera que quede 
apoyado y descansando sobre las nalgas. 
A_e_ino: ofensivo, hostil, dañino 
Pa_ear: ir andando por distracción o por ejercicio. 




2. Forma una oración con cada palabra escrita anteriormente. 
3. Produce un texto que contenga palabras escritas con s y que tengan coherencia 
y cohesión. 
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CLASE n.0 04 
l. PLANIFICACIÓN 
CAPACIDADES ACTITUDES 
Producción de textos Reflexiona sobre la normativa del 
uso de la S como fuente de 
Escribe palabras correctamente corrección al momento de producir 
usando la grafía s. sus textos. 
11. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO 
Uso de la b. 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 




Las alumnas observan imágenes alusivas al tema. Pizarra 
Luego responden de forma oral en pares (tándem) 
Se les invita a mencionar qué reglas sobre el uso de 
la grafía mencionada saben. 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
Las alumnas leen teoría de forma silenciosa. Luego Módulo 
proceden a resolver las actividades grupales. Estas Lapiceros 
T 
20' 
actividades se realizarán en forma escrita y luego 50' 
oral. Después, procederán a escribir palabras, 
oraciones y un texto empleando correctamente la 
grafía aprendida. 
Módulo 
EVALUANDO LO APRENDIDO Lapiceros 
Resuelven su prueba de autoevaluación en forma 20' 
individual y silenciosa. Luego responden las 
preguntas de metacognición en forma grupal y oral. 
111. EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
• Escribe palabras correctamente usando Observación Portafolio 
la grafías en la redacción de un texto. sistemática 
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Sesión 11-C. Uso de la 2: 
1 ~ 1 ObseNa ... 
... - ........... ,..;W ..... .,... ....... ,. ... ~ ... 
¡ w,e,coo., ~ . . 
• • • • : t • • ............. ~-=·~·-qr·· ................ • 
azúcar 
= .. ·-~oo·••••••,_,,., . .,_, ,._.,.· •. ~. . . . . . 
Íl • . . . . 
• • . .. . ~ 
.. -~·;•::.•:•=-:• ... ,., ... .., ...... ~ .. 
9 Responde ... 
1 I 1 
¿Qué palabras están mal escritas? 
¿Por qué están mal escritas? 
~~ -- L ::=:= =::::: e e .... 
:::=- .:::::::: 
Notas ori~ntadoras sobre el uso de la letra z para hablantes que sesean o 
cecean 
Se escriben con z: 
* Las palabras agudas que terminan en -triz: actriz, cicatriz, emperatriz, matriz. 
* Los adjetivos terminados en -az que designan cualidades: audaz, capaz, voraz. 
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En ambos casos, en el plural, la z del singular se transforma en e por ir 
seguida de e: actrices, audaces, etc. 
* Las palabras que terminan en los siguientes sufijos: 
- -anza (forma, a partir de verbos, sustantivos que denotan acción efecto' y, 
también 'agente, medio o instrumento de la acción'): confianza, enseñanza, 
ordenanza, semejanza; 
- -azgo (forma sustantivos que denotan 'cargo o dignidad', 'condición o estado' y 
acción y efecto'): almirantazgo, hallazgo, noviazgo; 
- -azota (normalmente forma sustantivos con valor argumentativo o despectivo, o 
que denotan 'golpe, daño o herida causados con lo designado por la palabra base' 
o 'acción repentina o contundente'): balonazo, cambiazo, flechazo, madraza, 
manaza; 
- -ez, -eza (forman, a partir de adjetivos, sustantivos abstractos de cualidad): 
madurez, pesadez, belleza, sutileza. 
- -izar (formar verbos que denotan acciones cuyo resultado implica el significado del 
sustantivo o adjetivo base): alfabetizar (de alfabeto), aterrizar (de tierra), 
impermeabilizar (de impermeable) 
- -izo/a (forma adjetivos que denotan 'semejanza', 'propensión' o pertenencia'; 
también aparece en ciertos sustantivos que denotan 'lugar'): asustadizo, caliza, 
cobertizo, fronteriza; 
- -zón (forma, a partir de verbos de la primera conjugación, sustantivos que denotan 
'acción y efecto'): cerrazón (de cerrar), hinchazón (de hinchar), ligazón (de ligar). 
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Las palabras que contienen los interfijos -z, -az, -ez- o -iz- antepuestos a 
sufijos que empiezan por a, o u, como -al, -ote/a, -ucho/a o -uelo/a: barrizal, 
favorzote, tiendezucha, ladronzuelo. 
Hay palabras que presentan variantes escritas con s y con z o e (ante e, i), 
como bisnieto -ta/ biznieto -ta, casabe/ cazabe, cebiche/sebiche, cingalés -sal 
singalés -sa, Cuzco/Cusco, zonzo -za/sonso -sa, etc. Estas variantes son solo 
gráficas para los hispanohablantes que no distinguen en su pronunciación los 
fonemas /s/ y lzl, pues estas letras representan para ellos el mismo fonema. En 
cambio, para el grupo minoritario de hispanohablantes que sí distingue los dos 
fonemas, estas variantes son también de pronunciación, ya que la s representa 
para ellos el fonema /s/, y la z o la e ante e, i, el fonema /z/. 
~~! 81 En grupo ... 
1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Meretriz, emperatriz, bisectriz, cicatris, motris. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letra z? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letra z? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafía z correctamente? 
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Completa el bingo con palabras que contengan las sílabas escritas en cada 
columna 
8 1 N G o 
-ZA- -ZE- -ZI- -ZO- -ZU-
Completa el tutti frutti ortográfico lo más rápido que puedas. Al terminar avisa al 
docente. 
TUTTI FRUTTI ORTOGRÁFICO 
GRAFÍAS 
SUSTANTIVO SUSTANTIVO 








Completa el siguiente texto con e o s. 
El lobo 
Cauto, _ilencioso, el lobo _alió una noche del bo_que atraído por el olor del 
rebaño. Con pa_o lento se a_ercó al redil lleno de oveja_, poniendo aten_ión 
en donde ponía la pata para no de_pertar con el má_ leve ruido al dormido perro. 
Sin embargo, la pu_o _obre una tabla y la tabla se movió. Para ca_tigar_e por 
aquel error, el lobo levantó la pata con que había trope_ado y se la mordió ha_ta 
la_timar_e. 
Según el texto anterior 
¿Cuántas palabras llevaban z? 
¿Qué reglas del uso de la z explican la escritura correcta de esas palabras? 
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Escribe con z o s según convenga, luego redacta una oración con cada una 
de las palabras. 
a. l_quierdo 
b. Di_que 
c. Po o 
d. Dul ura 
e. _apallo __ ------------------------
1. Observa los siguientes grupos de palabras. 
Padrinazgo, noviazgo, mecenazgo, compadrasgo, liderasgo. 
2. ¿Qué palabras del listado no deberían llevar la letra z? 
3. ¿Qué palabras del listado deberían llevar la letra z? 
4. ¿Cómo se reconoce si llevan la grafía z correctamente? 
~Al Escribe ... 
Escribe las palabras con la grafía correcta: 
Escase_: cortedad, mezquindad con que se hace algo. 
Hincha on: Efecto de hincharse. 
l_ar: hacer subir algo tirando de la cuerda de que está colgado. 
Rapa_: inclinado o dado al robo, hurto o rapiña. 
Certe_a: conocimiento seguro y claro de algo. 
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2. Forma una oración con cada palabra escrita anteriormente. 
3. Produce un texto que contenga palabras escritas con s y que tengan coherencia 
y cohesión. 
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CLASE n.0 05 
l. PLANIFICACIÓN 
CAPACIDADES ACTITUDES 
Producción de textos Reflexiona sobre la normativa del 
uso de la z como fuente de Escribe palabras correctamente 
corrección al momento de producir 
usando la grafía z. sus textos. 
JI. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO 
Uso de la b. 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 




Las alumnas observan imágenes alusivas al tema. Pizarra 
Luego responden de forma oral en pares (tándem) 
Se les invita a mencionar qué reglas sobre el uso de 
la grafía mencionada saben. 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
Las alumnas leen teoría de forma silenciosa. Luego Módulo 
proceden a resolver las actividades grupales. Estas Lapiceros 
T 
20' 
actividades se realizarán en forma escrita y luego 50' 
oral. Después, procederán a escribir palabras, 
oraciones y un texto empleando correctamente la 
grafía aprendida. 
Módulo 
EVALUANDO LO APRENDIDO Lapiceros 
Resuelven su prueba de autoevaluación en forma 20' 
individual y silenciosa. Luego responden las 
preguntas de metacognición en forma grupal y oral. 
111. EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
• Escribe palabras correctamente usando Observación Portafolio 
la grafía z en la redacción de un texto. sistemática 
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2.3. Resumen 
Palabras iniciadas en cerc-, 
circ-. 
Cerciorar, circunvalación 
Palabras derivadas de 





Terminadas en -ancia, -ancio, 
-encia, -encio, -cial, -ciencia, -
cente, -ciente, -cimiento, -
cioso, -ciosa, -icia, -icie, -icio. 
Extravagancia, rancio, 
emergencia, laurencio, social, 
deficiencia, decente, 
impaciente, agradecimiento, 
acucioso, maliciosa, ambicia, 
planicie, edificio. 
Palabras iniciadas Palabras que contienen 
con prefijos centi-, interfijos -e- o -ec-






USO DE LA C 
empiezan por e o i: -cejo, -
cete, -cito, -cilio, -cico, -
cino, -ciño, -císimo. 




Palabras terminadas en los 
sufijos -áceo, -cida, -cracia. 
Rosáceo, fungicida, 
cleptocracia. 
Verbos terminados Esdrújulas terminadas en -
en -ceder, -cender- ice, -cito, -cita. 




Palabras que empiezan con 
las sílabas as-, es-, is-, os-, 
has-, hes-, his-, hos-, des-, 
dis-, También con la 
secuencia us o hus, pos, 
semi. 
Asbesto, estimular, islote, 
oseo, hastío, hespérico, 
historia, hostal, descontento, 
distribución, usanza, huso, 
posada, semiología. 
Verbos cuyo infinitivo no 
tiene e, s, ni z, donde el 




Palabras terminadas, -astro, 
-astra, -sis, -sivo, -siva, -sor, 
-sora, -sura. 
Padrastro, hijastra, electrólisis, 
ofensivo, convulsiva, difusor, 
opresora, Clausura. 
Verbos Desinencias verbales donde el 
terminados fonema /s/ esté en medio o al 
en -asear, - final. 
ersar Bailas, cerraste, comiesen. 
Enfrascar, 
malversar 
Palabras terminadas en los 
siguientes sufijos: -ense, - és, -
esa, -ésimo, ésima, ísimo, -ísima, -
ismo, -ista, -ístico, ística, 
USO DE LA S Bonaerense, pekinés, burguesa, 
Adjetivos 
terminados 




trigésimo, quincuagésima, bonísimo, 
feísima, marxismo, periodista, 
característico, cabalística. 
Sustantivos y adjetivos 
terminados en -asco, -asea, -esco, 
-esca, -oseo, -osea. Casco, 
hojarasca, burlesco, carnavalesca, 
hosco, tosca, 
Palabras agudas terminadas Adjetivos terminados Palabras con interfijos -z-, -az-, 
-ez- e -iz- antepuestos a sufijos 
que empiezan por a, o, u, como 
-al, -ote, -ota, -ucho, -ucha, -
uelo, -uela. 
en -triz. en -az. 
Institutriz, meretriz, bisectriz. Rapaz, eficaz, falaz. 
Palabras terminadas en los 




USO DE LAZ 
Palabras terminadas en los Palabras terminadas 
sufijos -ez, -eza. 
Absurdez, candidez, bajeza, 
vileza, 






Barrizal, favorzote, tiendezucha, 
ladronzuelo. 
Palabras terminadas en los 
sufijos aza, -azo. 
Madraza, manaza, cabezazo, 
rodillazo. 
Palabras terminadas en los 
sufijos -izo, -iza. 
Bebediza, corrediza, cobrizo, 
enfermizo. 
2.4. Prueba de autoevaluación 
1. Completa adecuadamente: Ha ... notado que hay ... eleridad, por eso ha .... bien 
las cosas y no .... edas ante los obstáculos. 
a. s, c,z, e b.z, e, s, e c. s,s,z,s d. s, c,s,s e.z,s, s,s 






3. En la palabras ne_e_ario, las letras faltantes son: 
a. e y e b.c y s C. S y S d. s y e 
4. En la palabra de_i_iones, las letras faltantes son: 
a. e y e b.c y s C. S y S d. s y e 
5. En la palabra su_e_ivas, las letras faltantes son: 
a. e y e b.c y s C. S y S d. s y e 
6. En la palabra a_o_iativo, las letras faltantes son: 
a. e y z b. e y e c. e y s d. s y e 
7. En la palabra re_e_ivo, las letras faltantes son: 
a. e y z b. e y e c. e y s d. s y e 
8. En la palabra per_ua_ivo, las letras faltantes son: 
a. e y z b. e y e c. e y s d. s y e 
9. Pe_es, cru_es, a_tecas. Las letras faltante-s son·: 
e. e y z 
e. e y z 
e. e y z 
e. S y S 
e. S y S 
e. S y S 
a. e, e y z b. C, S y Z C. S, S y Z d. C, C y S e. S, S y S 







2.5. Solucionario de la prueba de autoevaluación 
2.6. Preguntas de metacognición 
A lo largo de toda la unidad has logrado muchos aprendizajes, ahora 
responde las siguientes preguntas: 
2.6.1. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 
2.6.2. ¿Qué fue lo que te pareció más útil de la unidad desarrollada para 
aprender bien el tema estudiado? 
2.6.3. ¿Cómo aprendí a resolver las actividades y cómo me sentí al 
resolverlas? 
2.6.4. ¿Qué dificultades tuve al realizar las actividades? 
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2.6.5. ¿Para qué me servirá lo aprendido? 
2.6.6. ¿Cómo puedo mejorar mi desempeño en las actividades? 
2.7. Glosario 
Consonante. Sonido en cuya pronunciación se interrumpe en algún punto del canal 
vocal el paso del aire espirado, como en p, t, o se produce una estrechez que lo 
hace salir con fricación, como en f, s, z. 
Fonema. Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una 
lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo; p. ej., las consonantes 
iniciales de pozo y gozo, mata y bata; las interiores de cala y cara; las finales de par 
y paz; las vocales de tan y ten, sal y sol, etc. Dentro de cada fonema caben 
distintos alófonos. 
Grafema. Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 
Grafía. Modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal 
letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado 
Homófono. Dicho de una palabra: Que suena de igual modo que otra, pero que 
difiere en el significado. 
Letra. Cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. 
Sílaba. Sonido o sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre 
dos depresiones sucesivas de la emisión de voz. 
Terminación verbal. Ultima parte de un verbo conjugado o no conjugado, 
coincidente o no, con una sílaba. 
2.8. Bibliografía 
Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2007) Enseñar lengua. (13ra ed.). Barcelona: 
Graó. 
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Real Academia Española (201 0). Ortografía de la lengua española. España: 
Espasa Calpe. 




3.1. Objetivos de la unidad 
1.1.1. Establecer de forma adecuada el significado de las palabras 
homófonas con las grafías b, v, e, z y s. 
1.1.2. Redactar textos empleando adecuadamente palabras homófonas con 
las grafías b, v, e, z y s. 
3.2. Actividades 
Sesión 111-A. Homófonos con el fonema /b/ 
1 ~ 1 Obse~a ... 
1 ? 1 Responde ... 
¿En qué se parecen y se diferencian estas palabras? 
¿El significado de estas palabras es el mismo? 
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Lee ... 
El término homófono, según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), 
se define así "Dicho de una palabra: Que suena de igual modo que otra, pero que 
difiere en el significado". 
También encontramos otro término: parónimo. El DRAE lo conceptúa así "Se dice 
de cada uno de dos o más vocablos que tienen entre sí relación o semejanza, por 
su etimología o solamente por su forma o sonido". 
En esta sesión, se estudiarán las palabras homófonas y parónimas con el sonido 
/b/. 
¡BAH!: interjección familiar que expresa duda, desprecio, incredulidad o enfado. 
V A: voz del verbo ir. 
¡Bah!, nuestros compañeros llegarán tarde a la conferencia de la especialidad. 
A uel alumno va solo por el lar o camino de la vida. 
BACANTE: mujer que celebra las fiestas de Baco. 
VACANTE: lo que vaca; empleo sin proveer. 
En la antigua Grecia las bacantes celebraban por semanas la fiesta de su dios. 
El cargo del Ministerio Público fue declarado vacante. 
SABIA: adj. Persona que posee sabiduría. 11 Se aplica a las cosas que instruyen y 
que contienen sabiduría. 
SABÍA: De saber, pretérito imperfecto de indicativo: sabía, sabías, sabía, sabíamos, 
sabían. 
SAVIA: f. En botánica: jugo que nutre las plantas y circula por sus vasos. 11 fig. 
Energía, elemento vivificador. 
La sabia abuela daba muchos consejos. 
Ella sabía lo que hacía. 
Estudiaron la savia de esa planta extraña. 
RIBERA: f. Orilla del mar o río. 11 Tierra cercana a un río. 
RIVERA: f. Arroyo, riachuelo. 
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RIVIERA: Nombre que se aplica a la costa del golfo de Génova entre Niza y Specia. 
Jugaban alegremente en la ribera del río. 
La rivera del pueblo tiene poca agua. 
Nos iremos de viaje a la playa de Riviera. 
BELLO: hermoso 
VELLO: pelo 
Tienes un bello recuerdo de tu amigo, su amistad. 
La aparición del vello axilar evidencia el inicio de la pubertad. 
DÉBORA: nombre de mujer. 
DEVORA: del verbo devorar (comer a trozos), presente del indicativo: devoro, 
devoras, devora, devoramos, devoran. 
Débora ganó el concurso de ortografía a nivel nacional. 
El león devoró rá idamente a su resa. 
TUBO: m. Pieza hueca, de forma por lo común cilíndrica y generalmente abierta por 
ambos extremos 
TUVO: tr. Pretérito perfecto simple del verbo tener en tercera persona singular. 
Tuvo mucha suerte en esa noche trágica. 
El tubo del desa üe se rompió. 
CARABELA: f. embarcación de madera y con velámenes del siglo XV. 
CALAVERA: f. (del latín, calvaria, cráneo). Conjunto de los huesos de la cabeza, 
despojada de la carne y de la piel. 
La carabela de Cristóbal Colón no llegó a su destino. 
Los estudiantes de medicina compraron una calavera ara practicar. 
BIENES: riqueza, posesiones, capital. 
VIENES: Presente de indicativo del verbo venir. 
Pienso heredar mis bienes a una institución benéfica. 
Si vienes tarde no pienso ir a la fiesta por ue sería de madrugada. 
BOTAR: Arrojar, lanzar. 
VOTAR: Participar en una votación. 
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No pienso botar mí vídeocasetera porque todavía funciona 
V o a votar por un partido de izquierda or ue están más or anízados .. 
GRABAR: registrar imágenes o sonidos. 
GRAVAR: imponer un impuesto o un gravamen 
Iré a grabar las pistas para sacar mí nuevo álbum. 
El Estado iensa gravar más los celulares im ortados de Euro 
HIERBA: pequeña planta de tallo corto. 
HIERVA: Del verbo hervir. 
Prefiero tomar agua de cualquier hierba que tomar café. 
Mi mamá uíere ue hierva el a ua en la casa de mí tía. 
REBELAR: sublevar, levantarse. 
REVELAR: descubrir o manifestar un secreto. 
Los encarcelados se rebelaron ante los abusos de los policías deiiNPE. 
A er revelaron el secreto del ·efe de mí oficina. 
BACILO: bacteria infecciosa. 
VACILO: forma del verbo vacilar. 
Han encontrado otro bacilo derivado de la gripe H1 N1. 
Vacilo sí ir o no ir a esa conferencia sobre psicología. 
BAYA: fruto de ciertas plantas. 
VA Y A: forma del verbo ir. 
COMBINO: forma del verbo combinar. 
CONVINO: forma del verbo convenir 
Sí no combino estas frutas no preparé una buena ensalada 
Ella convino con él encontrarse en el par ue. 
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1 
~~ :f~JI En grupo ... 
Completa el bingo con palabras que contengan las sílabas escritas en cada 
columna 
B 1 N G o 
VERBOS VERBOS SUSTANTIVOS SUSTANTIVOS ADJETIVOS 
HOMÓFONOS PARÓNIMOS HOMÓFONOS PARÓNIMOS PARÓNIMOS 
CON B YV CON BY B CON B YV CON B YV CON B YV 
Completa el tutti frutti ortográfico lo más rápido que puedas. Al terminar avisa al 
docente. 
TUTTI FRUTTI ORTOGRÁFICO 
PALABRA 
SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO PARÓNIMO PUNTOS 







LO SÉ TODO Lee y menciona qué pareja de 
homófonos aparecen en el texto. 
Una sabia investigadora descubrió un bacilo en 
la comida enlatada para perros y en la savia de 
algunas plantas y dijo: 
-Yo no vacilo en informar a las autoridades 
sobre este hecho. 
Para estudiarlos, primero tuvo que aislar la 
comida en un tubo de ensayo. La científica 
decidió grabar sus conclusiones en un video y 
así difundió sus estudiospor el mundo entero. 
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Completa las palabras colocando la b o v conservando la coherencia de las 
oraciones. 
1. Cleopatra destacó entre las sa_ias de Egipto. 
2. El cazador sa_ía dónde encontrar a su presa. 
3. La sa_ia de las plantas ayudan a realizar la fotosíntesis. 
4. No sé si hay _acantes para el puesto de veedor de la _otación. 
5. Es muy _ello para tener _ellos en todo el cuerpo. 
Completa las oraciones con las formas verbales adecuadas. 
botar votar rebelar revelar gravar 
a. ____ mis libros viejos porque ahora tengo computadora. 
b. No pienso ____ mi secreto a nadie. 
c. _____ las transacciones comerciales por Internet no es conveniente 
para el Estado. 
d. Los trabajadores de la fábrica se por tanta::; injusticias. 
e. Los adinerados no por el candidato de los pobres. 
[2] Escribe ... 
1. Escribe con tus propias palabras el significado de: 
a. Vello:------------------
b. Bienes: _________________ __ 
c. Hierba: _________________ _ 
d. Tubo: _____________________________ __ 
e. Baya: _____________________ __ 
2. Forma una oración con cada palabra escrita anteriormente. 
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3. Produce un texto que contenga palabras escritas con b y que tengan coherencia 
y cohesión. 
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CLASE n.0 06 
l. PLANIFICACIÓN 
CAPACIDADES ACTITUDES 
Producción de textos Reflexiona sobre el uso adecuado de 
Redactar textos empleando 
homófonos en la redacción de textos. 
adecuadamente palabras homófonas 
con las grafías b y v. 
11. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO 
Uso de la b. 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 




Las alumnas observan imágenes alusivas al tema. Pizarra 
Luego responden de forma oral en pares (tándem) 
Se les invita a mencionar qué reglas sobre el uso de 
la grafía mencionada saben. 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
Las alumnas leen teoría de forma silenciosa. Luego Módulo 
proceden a resolver las actividades grupales. Estas Lapiceros 
T 
20' 
actividades se realizarán en forma escrita y luego 50' 
oral. Después, procederán a escribir palabras, 
oraciones y un texto empleando correctamente la 
grafía aprendida. 
Módulo 
EVALUANDO LO APRENDIDO Lapiceros 
Resuelven su prueba de autoevaluación en forma 20' 
individual y silenciosa. Luego responden las 





Redactar textos empleando adecuadamente Observación 
¡ 
Portafolio 
palabras homófonas con las grafías b y v. sistemática 
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Sesión 111-B. Homófonos con el fonema /s/ 
1 ~ 1 ObseNa •.. 
1 ? 1 Responde ... 
¿En qué se parecen y se diferencian estas palabras? 




En esta sesión, se estudiarán las palabras homófonas y parónimas con el sonido 
/s/. 
RECIENTE: adj. Nuevo, fresco o acabado de hacer o suceder. 
RESIENTE: Del verbo resentir (enfadarse), presente de indicativo: resiento, 
resientes, resiente, resentimos, resienten. 
El hecho trágico es reciente. 
Lida no se resiente a pesar de las críticas. 
PACES: Plural de paz; perdones, tranquilidades. 
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PASES: m. Dar vueltas o movimientos parejos en un lugar. Del verbo pasar, 
presente del subjuntivo: pase, pases, pasemos, pasen. 
Debido al diálogo ellos hicieron las paces. 
·No te he dicho ue ases! 
SUMO: Del latín summus; adj. Supremo, lo máximo. // fig. Enorme, muy grande. 
ZUMO: Del griego zomos; m. Líquido que se extrae de las hierbas frutas o flores 
exprimiéndolas 11 fig. Utilidad o provecho que se obtiene de una cosa. 
El sumo sacerdote ejercía su influencia política. 
lnvesti arán las propiedades curativas del zumo de limón. 
AZAHAR: (árabe, azhar) m. Flor del naranjo, del limonero y del cidro. Es blanca y 
muy olorosa y se emplea en perfumería y medicina. Plural, azahares. 
AZAR: (árabe, azarg, dado para jugar) m. casualidad, caso fortuito. 11 Desgracia 
imprevista. 11 Acaso. 
ASAR: Someter al fuego o al aire caldeado un manjar crudo para hacerlo 
comestible. 11 fig. Sentir ardor o calor excesivo. 
El agua de azahar sirve para calmar los nervios. 
Juan obtuvo por azar el premio a laTinka. 
Manuel prende el asar para cocinar los anticuchos. 
LASO: adj. Falto de fuerza, débil. 11 Macilento 
LAZO: m. Nudo de cintas que sirve de adornos. 11 Soga. 
LAXO: adj. Flojo, de poca tensión. 11 Relajado. Del verbo laxar (proporcionar 
aflojamiento), presente de indicativo: laxo, laxas, laxamos, laxan. 
El deportista se sintió laso después de correr cien metros planos. 
En los regalos algunas veces se pone un lazo. 
El sillón laxo se rompió al no soportar mucho peso. 
CIERRA: Forma verbal del verbo cerrar. · 
SIERRA: Sust. Herramienta de acero. 11 Cordillera, montaña 
Ramón cierra la puerta para que no entre el frío. 
En la sierra hace mucho frío. 
CECA: f. casa en que se labra o prepara monedas. 
SECA: f. Sequía. Secano, banco de arena no cubierto por el agua. 
La ceca fue saqueada al amanecer. 
En África sufrieron la.seca. 
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ALICIA: nombre de mujer. 
ALISIA: f. insecto himenóptero muy pequeño, que se cría en las larvas de ciertos 
dípteros y coleópteros. 
La pequeña Alicia tenía unos enormes ojos azules. 
La profesora idió al alumno encontrar una alisia para realizar el ex erimento. 
CIMA: Punto más alto de los montes, cerros y collados. 
SIMA: f. Cavidad grande y muy profunda en la tierra. 
Empezaron a subir temprano para llegar a la cima. 
Descendieron con mucho cuidado hacia la sima. 
CIEN: adj. Ciento o centenar, cantidad de diez veces diez. 
SIEN: f. Parte lateral de la cabeza comprendida entre la frente, la oreja y la mejilla. 
Recibieron cien personas en la botica Fasa. 
Miguel le dio un gol e mortal a Juan en la sien. 
CIENTO: adj. y sust. Diez veces diez; cien centenas. 
SIENTO: del verbo sentir, presente de indicativo: siento, sientes, siente, sentimos, 
sienten. 
La profesora recibió un ciento de rosas por su cumpleaños. 
Luc siente mucha tristeza al ver a su amado artir. 
CIERVO: mamífero de color pardo. 
SIERVO: esclavo, servidor. 
Nos sorprendió el nacimiento de los ciervos. 
En el feudalismo existió el traba·o a car o de los siervos. 
BRACERO: peón empleado en el campo. 
BRASERO: vasija en que se echa lumbre para calentar. 
El hacendado contrato numerosos braceros para la cosecha de sus sembríos. 
El señor utilizó el brasero ara hacer la arrillada. 
CIEGA: que esta privada de la vista 
SIEGA: acción y efecto de segar las mieses, tiempo en que se verifica. 
La niña nació ciega y causó un gran dolor a su familia. 
La sie a del maíz fue en el mes de ·unio. 
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ADOLECIENTE: que adolece o padece. 
ADOLESCENTE: que está en la adolescencia. 
El adoleciente tiene una enfermedad terminal. 
Los adolescentes pasan por una crisis emocional de autoestima. 
ACECINAR: cecinar. Secar la carne al sol. Hacer cecina o carne seca en tiras. 
ASESINAR: matar a una persona; quitarle la vida. 
María tiene que acecinar la carne de venado. 
Tuvieron que asesinar a los testi os ara obtener su libertad. 
~~ :~~~ En grupo ... 
Completa el bingo con palabras que contengan las sílabas escritas en cada 
columna 
B 1 N G o 
VERBOS VERBOS SUSTANTIVOS SUSTANTIVOS ADJETIVOS 
HOMÓFONOS .PARÓNIMOS HOMÓFONOS PARÓNIMOS PARÓNIMOS 
CON C, S Y Z CON C, S Y Z CON C, S Y Z CON C, S Y Z CON C, S Y Z 
Completa el tutti frutti ortográfico lo más rápido que puedas. Al terminar avisa al 
docente. 
TUTTI FRUTTI ORTOGRÁFICO 
PALABRA 
SUSTANTIVO ADJETIVO VERBO PARÓNIMO PUNTOS 








BANQUETE Lee y menciona qué pareja de 
homófonos aparecen en el texto. 
Un día de verano, una reina ordenó a sus 
siervos matar ciervos para la cena. Uno de ellos 
dijo que la reina era una asesina. Mientras la 
cocinera, que acecina toda la carne recién 
llegada, dijo que solo era hambrienta. Los 
siervos cumplieron la orden. Luego la cocinera 
los aderezo con zumo de limón verde. Con ese 
acto la reino, a lo sumo, tendría una infección 
estomacal digna de su majestad. 
Completa las palabras colocando la e, s o z conservando la coherencia de las 
oraciones. 
1. El bypass de Habich re_ientemente fue inaugurado. 
2. El grito del padre provocó re_entimiento en su hijo menor. 
3. El rey ordenó al_iervo matar tres _iervos para la cena. 
4. El adole_iente abandonó el hospital porque ya nada le duele. 
5. Ese la_o de color azul le queda muy bien a tu perrita Ali_ia . 
Completa las oraciones con los homófonos adecuados. 
Asar Asesinar Acecinar Siento Ciento 
a. Van a la carne de chancho para comer mañana. 
b. y trienta dálmatas se perdieron en Estados Unidos. 
c. ___ mucha tristeza por los pobres que no tienen que comer. 
al presidente de Venezuela. d. Mañana ------
e. Me olvidé ____ la carne en el fogón. 
[ZJ Escribe ... 
1. Escribe con tus propias palabras el significado de: 
a. Lazo: __________________ ___ 
b. Sierra:-------------------
c. Azar: ________________ ___ 
d. Pases: ____________________ ___ 
e. Sima: _________________________________ __ 
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2. Forma una oración con cada palabra escrita anteriormente. 
3. Produce un texto que contenga palabras escritas con by que tengan coherencia 
y cohesión. 
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CLASE n.0 07 
l. PLANIFICACIÓN 
CAPACIDADES ACTITUDES 
Producción de textos Reflexiona sobre el uso adecuado de 
Redactar textos empleando 
homófonos en la redacción de textos. 
adecuadamente palabras homófonas 
con las grafías e, s y z. 
11. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
CONTENIDO 
Uso de la b. 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 




Las alumnas observan imágenes alusivas al tema. Pizarra 
Luego responden de forma oral en pares (tándem) 
Se les invita a mencionar qué reglas sobre el uso de 
la grafía mencionada saben. 
CONSTRUYENDO EL NUEVO SABER 
Las alumnas leen teoría de forma silenciosa. Luego Módulo 
proceden a resolver las actividades grupales. Estas Lapiceros 
T 
20' 
actividades se realizarán en forma escrita y luego 50' 
oral. Después, procederán a escribir palabras, 
oraciones y un texto empleando correctamente la 
grafía aprendida. 
Módulo 
EVALUANDO LO APRENDIDO Lapiceros 
Resuelven su prueba de autoevaluación en forma 20' 
individual y silenciosa. Luego responden las 
preguntas de metacognición en forma grupal y oral. 
111. EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
Redactar textos empleando adecuadamente Observación Portafolio 
palabras homófonas con las grafías e, s y z. sistemática 
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3.3. Resumen 
Homófonos con el fonema /b/ 
¡Bah! y va Bacante y vacante Sabia, sabía y savia 
Ribera, rivera y Riviera Bello y vello Débora y devora 
Tubo y tuvo Carabela y calavera Bienes y vienes 
Botar y votar Grabar y gravar Hierba y hierva 
Rebelar y revelar Bacilo y vacilo Baya y vaya 
Combino y convino 
Homófonos con el fonema /s/ 
Reciente y resiente Paces y pases Sumo y zumo 
Azahar, azar y asar Laso, lazo y laxo Cierra y sierra 
Ceca y seca Alicia y alisia Cima y sima 
Cien y sien Ciento y siento Ciervo y siervo 
Bracero y brasero Ciega y siega Adoleciente y adolescente 
Acecinar y asesinar 
3.4. Prueba de autoevaluación 
1. Completa adecuadamente la siguiente oración. "Su último hijo fue ............... , es 
un ............ niño y su padre espera que en el futuro sea un gran .......... " 
a. Barón, vello, bate 
c. Varón, bello, bate 
e. Varón, bello, maestro 
2. Relaciona 
a) Zumo b) Loza 




e. e- B -A 
3. Hay relación de homofonía en: 
b. Varón, vello, bate 
d. Varón, bello, vate 
e) Meza 
( } mecer 
c. B -C-A 
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a. Araña (arácnido)- araña (lámpara) 
b. Barón (título)- varón (hombre) 
c. Revelar (fotos)- revelar (descubrir el secreto) 
d. Hoja (rama)- hoja (papel) 
e. Blusa - camisa 
























8. ¿Qué alternativa presenta una relación incorrecta? 
a. Sensual, censual: homófonas. 
b. Tasa, taza: homógrafas. 
c. Presidir, prescindir: parónimas. 
d. Trivial, fútil: sinónimas. 
e. Patente, latente: antónimas. 







10. ¿Qué palabras son homófonas y antónimas a la vez? 
a. Pollo y poyo. b. Llama y lana. 
c. Bueno y malo. d. Árbol y arbusto. 
e. Cima y sima. 
3.5. Solucionario de la prueba de autoevaluación 
3.6. Preguntas de metacognición 
A lo largo de toda la unidad has logrado muchos aprendizajes, ahora 
responde las siguientes preguntas: 
6.6.1. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 
6.6.2. ¿Qué fue lo que te pareció más útil de la unidad desarrollada para 
aprender bien el tema estudiado? 
6.6.3. ¿Cómo aprendí a resolver las actividades y cómo me sentí al 
resolverlas? 
6.6.4. ¿Qué dificultades tuve al realizar las actividades? 
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6.6.5. ¿Para qué me servirá lo aprendido? 
6.6.6. ¿Cómo puedo mejorar mi desempeño en las actividades? 
3.7. Glosario 
Consonante. Sonido en cuya pronunciación se interrumpe en algún punto del canal 
vocal el paso del aire espirado, como en p, t, o se produce una estrechez que lo 
hace salir con fricación, como en f, s, z. 
Fonema. Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una 
lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo; p. ej., las consonantes 
iniciales de pozo y gozo, mata y bata; las interiores de cala y cara; las finales de par 
y paz; las vocales de tan y ten, sal y sol, etc. Dentro de cada fonema caben 
distintos alófonos. 
Grafema. Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. 
Grafía. Modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal 
letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado 
Homófono. Dicho de una palabra: Que suena de igual modo que otra, pero que 
difiere en el significado. 
Letra. Cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. 
Parónimo. Se dice de cada uno de dos o más vocablos que tienen entre sí relación 
o semejanza, por su etimología o solamente por su forma o sonido. 
Sílaba. Sonido o sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre 
dos depresiones sucesivas de la emisión de voz. 
Terminación verbal. Ultima parte de un verbo conjugado o no conjugado, 
coincidente o no, con una sílaba. 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 
!. DA TOS GENERALES o 
1.1 Apellidos y nombres del informan~Qh. ~- re w¿! e- <f ~L-o 0 < 
1.2 Institución donde labora: O}J t: ~ J a Ca.u.l~.t-+Y. '· 
1.3 Orado a~adémico: J)::x¿-r C'l evt e ,. e~~ ( C(_ Eckc CA ... ""t 
1.4 Fuente: APLICACIÓN DEL PROGRAMA CIJE EN EL REAPRENDIZAJE DE LA 
ORTOGRAFÍA EN EL CAMPO DE LOS GRAFEMAS DE LAS ALUMNAS DEL 
SEGUNDO CICLO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
1.5 Nombre del instrumento: Módulo de aprendizaje. 
11. INSTRUCCIONES 
1. A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes 
aspectos del móduio áe aprendizaje. 
2. Frente a cada proposición marque con un aspea el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala. 
Donde: 
De los cuales: 
= Deficiente 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
5 = Excelente 
81-100 puntos equivale a: Totalmente de acuerdo 
61-80 puntos equivale a: De acuerdo 
41-60 puntos equivale a: Parcialmente de acüerdo 
21-40 puntos equivale a: En desacuerdo 
00-20 puntos equivale a: Totalmente en desacuerdo 
3. En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 




1 2 3 4 
1. Indica la justificación para la elaboración del módulo. 
Observaciones y ~ugerencias: >( 
2. Indica los objetivos generales y específicos que va a contener el módulo. 
'1. 
Observaciones y sugerencias: 
5 
16. La bibliografía es actualizada. 
Observaciones y sugerencias: 
17. La presentación de la guía de aprendizaje es motivadora. 
Observaciones y sugerencias: 
' -
18. Las preguntas exploratorias son pertinentes para los estudiantes. 
Observaciones y sugerencias: 
19. Las preguntas exploratorias están expresadas en forma clara y precisa. 
Observaciones y sugerencias: 
20. La estructura de la guía de aprendizaje ofrece un orden lógico y coherente. 
Observaciones y sugerencias: 
TOTAL 
A GUÍA Dt APRENDIZAJE 
--=:::::--1- a_ '71:< 6; e. ~ ~ 
1 








3. Existe secuenciación y coherencia entre todas las unidades que integran el modulo. 
Observaciones y sugerencias: X 
4. El objetivo general propuesto concuerda con el contenido general de cada unidad. 
Observaciones y sugerencias: 1 ;>< 
5. Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso. 
Observaciones y sugerencias: 'f., 
6. Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados. 
Observaciones y sugerencias: X 
7. Las unidades están desarrolladas en lenguaje claro y preciso. 
Observaciones y sugerencias: X 
8. Existe secuenciación y coherencia entre los objetivo y contenidos de cada unidad 




9. Hay coherencia entre las diferentes partes del proyecto del libro o texto universitario. 
Observaciones y sugerencias: X 
10. Contienes un esquema mínimo de contenidos temáticos. 
1 
Observaciones y sugerencias: X 
11. Se encuentran las unidades dosificadas. IX Observaciones y sugerencias: 
12. Son las unidades suficientes. 
Observaciones y sugerencias: X 
13. Las unidades facilitan la actitud cognitiva. 
Observaciones y sugerencias: X 
14. Las actividades que hacen sugieren, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y sugerencias: X 
15. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos. 
Observaciones y sugerencias: ~ 
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL MÓDüLO DE APRENDIZAJE 
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1 () o ' / 1.1 Apellidos y nombres del informante: ---'FL-; ..!..-'::o"-l"~e-"-S-.Lfi~0'"-'5~·a~5~)~K~uL-hLí::.::::.:"n~ 
1.2 lnstitucióndondelabora: S~C:,- U}\)¿ 
~~~-~~-----------------
1.3 Grado académico : _--;>))¡¿_· _v_c ""-t o:::..:i'---------------
1.4 Fuente: APLICACIÓN DEL PROGRAMA CIJE EN EL REAPRENDIZAJE DE LA 
ORTOGRAFÍA EN EL CAMPO DE LOS GRAFEMAS DE LAS ALUMNAS DEL 
SEGUNDO CICLO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
1.5 Nombre del instrumento: Módulo de aprendizaje. 
11. INSTRUCCIONES 
1. A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes 
aspectos del módulo de aprendizaje. 
2. Frente a cada proposición marque con un aspea el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala. 
Donde: 
De los cuales: 
= Deficiente 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
5 = Excelente 
81-100 puntos equivale a: Totalmente de acuerdo 
61-80 puntos equivale a: De acuerdo 
41-60 puntos equivale a: Parc!a!mente de acüerdo 
21-40 puntos equivale a: En desacuerdo 
00-20 puntos equivale a: Totalmente en desacuerdo 
3. En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 




1 2 3 4 
1. Indica la justificación para la elaboración del módulo. 
Observaciones y sugerencias: 
~ 
2. Indica los objetivos generales y específicos que va a contener el módulo. 
Observaciones y sugerencias: {_ 
5 
1 1 
3. Existe secuenciación y coherencia entre todas las unidades que integran el modulo. 
Observaciones y sugerencias: 
~ 1 
4. El objetivo general propuesto concuerda con el contenido general de cada unidad. 1 
Observaciones y sugerencias: 
{. 
5. Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso. 
Observaciones y sugerencias: 
< 
6. Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados. 
1 




7. Las unidades están desarrolladas en lenguaje claro y preciso. 
1 Observaciones y sugerencias: i 
~1 
1 
8. Existe secuenciación y coherencia entre los objetivo y contenidos de cada unidad 
Observaciones y sugerencias: 
< 1 : 1 
1 9. Hay coherencia entre las diferentes partes del proyecto del libro o texto universitario. ¡ 
1 
Observaciones y sugerencias: 
1 
1 1~ 
10. Contienes un esquema mínimo de contenidos temáticos. 
-~ 
Observaciones y sugerencias: 
11. Se encuentran las unidades dosificadas. 
1 
1 
1 1 1 





12. Son las unidades suficientes. l 1 
Observaciones y sugerencias: 
( 
13. Las unidades facilitan la actitud cognitiva. 1 
lz Observaciones y sugerencias: 
-
14. Las actividades que hacen sugieren, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y sugerencias: (, 
15. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos. 
Observaciones y sugerencias: 
)( 
16. La bibliografía es actualizada. 
Observaciones y sugerencias: 
17. La presentación de la guía de aprendizaje es motivadora. 
Observaciones y sugerencias: 
18. Las preguntas exploratorias son pertinentes para los estudiantes. 
Observaciones y sugerencias: 
19. Las preguntas exploratorias están expresadas en forma clara y precisa. 
Observaciones y sugerencias: 
20. La estructura de la guia de aprendizaje ofrece un orden lógico y coherente. 
Observaciones y sugerencias: 
TOTAL 
OBSERVACIONES A LA GUÍA DE APRENDIZAJE: ----------------------
SUGERENCIAS:_~)~~~(~io~r~~~¿~"-'~~v~~=<&=~~---------------------------
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1 2 3 4 
1. Indica la justificación para la elaboración del módulo. 
Observaciones y sugerencias: 
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3. Existe secuenciación·y coherencia entre todas las unidades que integran el modulo. 
Observaciones y sugerencias: X 
4. El objetivo general propuesto concuerda con el contenido general de cada unidad. 
Observaciones y sugerencias: ·r( 
5. Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso. 
Observaciones y sugerencias: (< 
6. Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados. 
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7. Las unidades están desarrolladas en lenguaje claro y preciso. 
Observaciones y sugerencias: ( 
8. Existe secuenciación y coherencia entre los objetivo y contenidos de cada unidad 
Observaciones y sugerencias: 
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9. Hay coherencia entre las diferentes partes del proyecto del libro o texto universitario. 
/ 
Observaciones y sugerencias: r: 
1 O. Contienes un esquema mínimo de contenidos temáticos. 
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Observaciones y sugerencias: . 1 ' 
11. Se encuentran las unidades dosificadas. 
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12. Son las unidades suficientes. 
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13. Las unidades facilitan la actitud cognitiva. 
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14. Las actividades que hacen sugieren, motivan el aprendizaje. 
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15. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos. 
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16. La bibliografía es actualizada. 
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17. La presentación de la guia de aprendizaje es motivadora. 
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Observaciones y sugerencias: x_ 
4. El objetivo general propuesto concuerda con el contenido general de cada unidad. 
1 
Observaciones y sugerencias: ~ 
5. Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso. 
Observaciones y sugerencias: X. 
6. Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados. 
Observaciones y sugerencias: X 
1 
7. Las unidades están desarrolladas en lenguaje claro y preciso. 
Observaciones y sugerencias: K 
8. Existe secuenciación y coherencia entre los objetivo y contenidos de cada unidad 
Observaciones y sugerencias: ¡ 
1 
( 
9. Hay coherencia entre las diferentes partes del proyecto del libro o texto universitario. 
Observaciones y sugerencias: K 
10. Contienes un esquema mínimo de contenidos temáticos. 
Observaciones y sugerencias: ~ 
11. Se encuentran las unidades dosificadas. 
1 
Observaciones y sugerencias: ! 
12. Son las unidades suficientes. 
Observaciones y sugerencias: '/ 
13. Las unidades facilitan la actitud cognitiva. 
Observaciones y sugerencias: ;\ \ 
14. Las actividades que hacen sugieren, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y sugerencias: X 1 
15. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos. 
Observaciones y sugerencias: ~ 
16. La bibliografía es actualizada. 
Observaciones y sugerencias: 
~ 
17. La presentación de la guía de aprendizaje es motivadora. 
Observaciones y sugerencias: ~ 
18. Las preguntas exploratorias son pertinentes para los estudiantes. 
Observaciones y sugerencias: ~ 
19. Las preguntas exploratorias están expresadas en forma clara y precisa. 
Observaciones y sugerencias: ( 
20. La estructura de la guía de aprendizaje ofrece un orden lógico y coherente. 
Observaciones y sugerencias: 'f 
TOTAL 
~'j 
OBSERVACIONES A LA GUÍA DE APRENDIZAJE: 
------~--~----------
SUGERENCIAS: ______________________________________ __ 
CALIFICACIÓN: 
Lima, _..fe.__ de agosto de 2013. 
Docente revisor 
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conductas 
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cambios de la -<, tecnología educativa 
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~ organización lógica 1 
5. SUFIC!ENC!.A. Comprende las 
dimensiones de la 
investigación en < cantidad y calidad 
6. Es adecuado para 
INTENCIONALIDAD valorar el servicio ( 
educativo 
7. CONSISTENCIA Está basado en 
aspectos teóricos y t./ científicos 
8. COHERENCIA Hay relación entre 
índices, indicadores 
~ ¡y_ dimensiones 
9. METODOLOGIA La estrategia 
responde al 
< propósito de 
diagnóstico 
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t r 1 
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